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En este trabajo final de graduación (TFG) se desarrolla una propuesta de 
un portal web interno para el Proyecto CONTRASTES de la Universidad de 
Costa Rica, que facilite la colaboración interactiva de sus integrantes. 
Para lograr dicho fin se utilizó una investigación de enfoque mixto, de tipo 
exploratoria y descriptiva, en la que se aplicaron los instrumentos durante los 
meses de agosto y setiembre del 2015. 
Asimismo, se realizó un censo y un grupo focal a los integrantes del 
Proyecto CONTRASTES y se entrevistó al asesor académico, Carlos Araya 
Rivera, para obtener los requisitos básicos de los usuarios. Además, se 
realizaron entrevistas a profesionales en ingeniería de sistemas con el fin de 
obtener recomendaciones para la elección de herramientas virtuales idóneas 
para este trabajo. 
Seguidamente, se planteó la propuesta de un portal web interno con base 
en  Administración Profesional de Proyectos: La Guía (2002) de Chamoun, el 
cual se consideró para las etapas básicas. Finalmente, este trabajo fue validado 
por el asesor académico del Proyecto CONTRASTES. 
Summary 
This final graduation project presents a proposal for an internal Web portal 
designed for the CONTRASTES Project of the University of Costa Rica, in order 
to facilitate interactive collaboration of its members. 
It was achieved by using a mixed research approach, exploratory and 
descriptive, where instruments were applied during the months of August and 
September 2015. 
In order to gather the basic requirements of the users, a survey and a focus 
group were applied to the members of CONTRASTES Project, in addition to an 
interview with the Academic Advisor, Carlos Araya Rivera. Interviews with 
professionals in systems engineering were performed, in order to obtain 
recommendations to choose the best virtual tools for this job. 
Subsequently, the proposal for the internal Web site was created, based 
on the Guidelines for Professional Project Management of Chamoun (2002), 
considering the basic stages. This work was finally validated by the Academic 
Advisory of CONTRASTES Project.
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CAPÍTULO 1. Planteamiento de la Investigación 
  
Este capítulo plantea una investigación que busca la colaboración del 
equipo del Proyecto CONTRASTES de la Universidad de Costa Rica (UCR), a 
través de una propuesta de diseño de un portal web. Cabe rescatar la pertinencia 
que tiene el trabajo, los problemas por resolver, los objetivos a conseguir y la 




Las exigencias del mercado constantemente replantean los modos en que 
las organizaciones se comunican, resuelven conflictos, plantean propuestas e 
innovan. La comunicación organizacional y el uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas agilizan los procesos. Además, son la clave para el crecimiento y 
éxito de una organización. 
Arroyo y Santos (2007) mencionan una gran cantidad de problemas de los 
sistemas empresariales tradicionales, tales como: la confusión por la gran 
cantidad de información; la administración separada de la información original y  
su aislamiento; el proceso para disponer de ella, el cual implica su traslado; la 
revisión y aprobación de los materiales que se llevan a cabo de forma manual, 
generando atrasos; la creación de documentos sin los estándares de la empresa; 
la información obsoleta por falta de actualización; la necesidad de formación para 
cada sistema; entre otros. 
El Proyecto CONTRASTES genera material proveniente de diversas 
fuentes y muchas veces puede incurrir en los errores mencionados por Santos y 
Arroyo. Por ello, se planteó una propuesta que unificara la información y el 
conocimiento, facilitando la colaboración interactiva de los integrantes del 
Proyecto CONTRASTES de la UCR. 
 Se trata de la comunidad de aprendizaje de comunicación estudiantil con 
mayor permanencia en la Universidad de Costa Rica. El mismo está conformado 
por estudiantes de diferentes carreras de las cinco universidades estatales, 
quienes realizan trabajo colaborativo y aprenden a través de las experiencias y 
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conocimientos compartidos. Durante el 2011, la autora de este TFG participo en 
el Trabajo Comunal Universitario (TCU) 11-U, el cual es parte del Proyecto 
CONTRASTES. 
Hasta hace poco, el Proyecto CONTRASTES era una comunidad 
perteneciente a los medios: la radio revista CONTRASTES, la radio revista 11-
U, el sitio web CONTRASTES y Radio E. No obstante, se reformuló la 
organización hacia la actividad principal del proyecto y actualmente funciona bajo 
una única plataforma: Radio E y los departamentos que trabajan para darle vida 
a la radio. 
¿Por qué razón un portal web puede ser útil para el Proyecto 
CONTRASTES? Tal como lo explican Arroyo y Santos (2007), dependiendo del 
usuario, el portal corporativo permite visualizar la información que le corresponde 
junto con sus funciones dentro de la empresa, enfocando sus acciones y 
mejorando su productividad, al mismo tiempo que asegura un mejor 
aprovechamiento de esta última para la toma de decisiones (p. 120). En 
concreto, se espera que el portal web facilite los parámetros organizativos para 
la creación de materiales, a través de una única plataforma que consolide la 





Considerando la apertura de opiniones e innovación que tiene la 
organización del Proyecto CONTRASTES, se propuso un multimedia 
colaborativo que permitiera la sinergia del equipo. Esta idea fue avalada por el 
asesor académico del Proyecto CONTRASTES, Carlos Araya Rivera, quien 
aprobó este tema para ser desarrollado durante esta tesis (C. Rivera, 
comunicación personal, 24 de enero, 2015). 
El portal web tiene relevancia social, ya que, al ser el Proyecto 
CONTRASTES un espacio de aprendizaje, su elaboración le permitirá a los 
estudiantes universitarios involucrarse de manera más rápida con el equipo, 
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aprender sobre sus funciones acorde con su carrera e innovar, aportando ideas 
a través de una plataforma que permite una realimentación constante. 
Igualmente, se aplicaron los procesos necesarios de Administración 
Profesional de Proyectos: La Guía (APP) de Chamoun (2002), autor que es 
también fundador y presidente del Project Management Institute (PMI), 
institución líder en el campo de la administración de proyectos, y creador del 
método de escala. Este libro incluye aspectos, tales como: la creación del 
entorno, las principales temáticas, los tiempos de ejecución, la evaluación de los 
recursos y otros aspectos importantes. Construx.com, citado por Garita, 
Gonzáles y Ureña (2007), señala que casi el 25% de los proyectos de software 
son cancelados por atrasos, salirse del presupuesto, tener baja calidad o una 
combinación de los anteriores (p.4), de allí radica la importancia de aplicar estos 
métodos. 
Por otro lado, el tema tiene relación directa con la comunicación 
organizacional, ya que facilita el diálogo, el aporte, el aprendizaje y la innovación, 
además de los contenidos que se espera que brinde este recurso. 
Araya (2009) menciona en Radio Estudiantil: programas, audiencias y 
desafío que “experimentar no significa legitimar el error; s ignifica que para poder 
construir el conocimiento es necesario descubrir cómo superar el error, lo que se 
logra en un proceso de acción-reflexión-acción” (p.39). Aunado a esto, él hace 
mención de un primer desafío para el Proyecto CONTRASTES que tiene que ver 
con las estrategias de producción y comunicación de los espacios, ya que el 
portal web puede resultar una herramienta útil para facilitar estos procesos. 
Dicha propuesta también incorpora las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), a través de un entorno virtual educativo e interactivo. Los 
espacios digitales de colaboración son cada día más importantes en las 
empresas y, por esta razón, esta tesis se sustenta en el beneficio que aportarán 
a los estudiantes universitarios, quienes pueden acoplarse a estos espacios de 




A través de la revisión de literatura, se notó que los espacios colaborativos 
de aprendizaje son un recurso que aún tiene mucho por explotar. Aunque los 
autores difieren sobre sus inicios, cabe rescatar que son herramientas 
facilitadoras de conocimiento y colaboración, en donde no existen límites de 
distancia y tiempo. En el siguiente apartado se delimita el problema a ser 
abordado. 
 




Antes del desarrollo de este TFG, se presentó un primer acercamiento de 
lo que sería la propuesta al asesor académico del Proyecto CONTRASTES, tras 
pensar que los avances tecnológicos le ofrecen grandes ventajas al proyecto, los 
cuales no están siendo del todo aprovechados y representan una necesidad. 
Esta idea fue valorada y aprobada por el asesor académico. 
Después de la revisión documental de la organización, se identifica que el 
Proyecto CONTRASTES no tiene una plataforma virtual que integre el material 
institucional, de aprendizaje, diálogo y realimentación. No obstante, sí posee un 
aula virtual en Mediación Virtual de la UCR, en donde se incluyen documentos 
de capacitación para el grupo interno y su sitio web, junto con contenido 
informativo dirigido al público en general. 
Araya (2012), al referirse al pensamiento complejo, la 
transdisciplinariedad y la experiencia en el aprendizaje, menciona que “no basta 
con "juntar" saberes y experiencias: es necesario conversar, compartir, 
intercambiar esos saberes y experiencias, y observar el impacto de ellos en las 
personas” (p.89). Cabe rescatar que las TIC proveen de herramientas para 
facilitar estos intercambios e integración; herramientas que trascienden en el 
espacio y el tiempo, así como permiten reordenar la información y formular 
nuevos conocimientos. 
A partir de esta investigación se pretende caracterizar el perfil de los 
colaboradores del Proyecto CONTRASTES para proponer un portal web 
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colaborativo, acorde a sus requerimientos y que sea coherente con las nuevas 
expectativas del mercado en cuanto al uso de las TIC.  
López (2011) menciona que gestionar adecuadamente el conocimiento 
trae consigo beneficios muy amplios a nivel personal, de grupo y profesional: “los  
sistemas  y  tecnologías  de  información  proporcionan  canales  múltiples, 
permanentes  y  muy  veloces  para  conectar  tanto  a  los miembros de la 
organización, como a ésta con su entorno externo” (p.71). 
Debido a lo anterior, en el desarrollo de esta propuesta, se responde a las 
siguientes preguntas de investigación: 
 
1.3.2. Pregunta general: 
 
Al ser el Proyecto CONTRASTES un espacio de aprendizaje y trabajo 
colaborativo, se espera adecuar las TIC para facilitar estas labores, de manera 
que los estudiantes universitarios que participan en el equipo puedan conocer 
las principales características de la institución. Además, se pretende que dicha 
herramienta les permita aprender, proponer e innovar en sus procesos, junto con 
una realimentación constante del trabajo. Para lo cual, se plantea la pregunta 
general de investigación: 
¿Cuáles son los requerimientos que se deben considerar para facilitar la 
colaboración interactiva interna en un portal web para el Proyecto 
CONTRASTES? 
Para abordar los puntos principales de esta investigación en forma 
sistemática se plantean las siguientes preguntas: 
 
1.3.3. Preguntas específicas: 
 
- ¿Cuál es el perfil intrínseco del equipo del Proyecto CONTRASTES? 
- ¿Cuál es el perfil de comportamiento de los colaboradores a lo interno? 
- ¿Cómo se desenvuelve la comunicación dentro de la organización? 
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- ¿Cuáles son las principales necesidades de formación que tienen los inte-
grantes del Proyecto CONTRASTES? 
- ¿Cuál es el perfil digital del equipo del Proyecto CONTRASTES? 
- ¿Cuáles son las herramientas informáticas idóneas para la elaboración del 
portal, compatibles con las características de la organización? 
- ¿Qué procesos de Administración Profesional de Proyectos (APP): La Guía 
(2002) de Chamoun son adecuados para garantizar que la ejecución del por-
tal sea exitoso? 
- ¿Qué se debe considerar en el diseño de la estructura y contenidos del portal 
web? 
- ¿Qué aspectos se deben considerar en la realimentación del portal de parte 
del Proyecto CONTRASTES? 
 
1.3.4. Objetivos general y específicos 
 
Este trabajo plantea cuatro objetivos específicos con el fin de alcanzar el 
objetivo general. 
 
1.3.4.1. Objetivo general: 
 
Desarrollar una propuesta de diseño de un portal web que contribuya a 
facilitar la colaboración interactiva de los integrantes del Proyecto 
CONTRASTES de la Universidad de Costa Rica. 
  
1.3.4.2. Objetivos específicos: 
 
- Determinar el perfil de los colaboradores del Proyecto CONTRASTES. 
- Comparar las características de las herramientas virtuales disponibles apro-
piadas para el desarrollo del portal web. 
- Elaborar un plan de implementación utilizando las mejores prácticas de la 
APP, el cual asegure la implementación del portal web con los recursos, el 
tiempo y el alcance estipulados. 
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El principal beneficiario de este TFG es el grupo interno del Proyecto 
CONTRASTES, ya que la implementación del portal le permitirá facilitar y agilizar 
la colaboración de los integrantes, a partir de un conocimiento previo de la 
institución y su manejo. Además, por medio del portal, contarán con herramientas 
de aprendizaje adecuadas para desempeñar sus tareas y fomentar la 
innovación, utilizando propuestas coherentes a los parámetros de la 
organización. 
Asimismo, documentos previos fueron revisados para plantear la 
propuesta y, por ello, el trabajo es retrospectivo, pero la implementación del 
portal es prospectiva. 
En este TFG se desarrolla una propuesta de diseño de un portal web para 
el aprendizaje colaborativo, cuyo tiempo máximo para su elaboración fue hasta 
la primera semana de noviembre del 2015. Debido a esto, el mismo es viable en 
tiempo y recursos, ya que solo requirió de revisión de material, aplicación de 
instrumentos de investigación y análisis.  
También se recogió información para caracterizar a los usuarios que 
usarán el portal, después se seleccionaron las herramientas virtuales idóneas y, 
con base en estos requerimientos, se elaboró una propuesta de portal web, 
mediante los procesos necesarios del modelo de Chamoun (2002), presentes en 
el libro Administración Profesional de Proyectos: La Guía, los cuales garantizan 
el éxito de su implementación. Finalmente, se realizó una realimentación con el 







Hubo una limitante de tiempo, debido a que es una organización 
cambiante, lo que, además de ser una ventaja organizacional, es también una 
desventaja para este trabajo, pues se dispuso de un menor tiempo para el 
levantamiento de los requerimientos de los usuarios y el seguimiento de los 
procesos.  
Los instrumentos se aplicaron después de las vacaciones de la UCR y 
posteriormente a la convocatoria de ingreso al Proyecto CONTRASTES, durante 
agosto y setiembre, así como durante el tiempo en el que el equipo tuvo la 
disposición. 
Además, dicha organización adecua sus procedimientos, sus 
departamentos y replantea su estructura para su mejor desempeño y 
aprovechamiento de sus recursos. Lo anterior es un aspecto positivo para la 
organización, pero implicó ajustar los instrumentos de esta investigación. 
Existió una limitante de presupuesto y, por esta razón, los colaboradores 
no pudieron estar disponibles todo el tiempo, pues tenían otras actividades y 
proyectos, lo cual afectó el levantamiento de requisitos. Esta limitante también 
afectó la disposición de un espacio propio, tales como una oficina, y los viáticos.  
La información aquí recogida es propia del grupo al que se le aplicaron los 
instrumentos. Asimismo, la rotación de personal puede afectar en mayor grado 




CAPÍTULO 2. Marco Referencial 
 
En este capítulo se expone el estado de la cuestión, para conocer el 
desarrollo que ha tenido el tema de investigación y rescatar los principales 
aportes; el marco teórico, que incluye una serie de conceptos claves para 
entender hacia dónde se dirige la investigación; el marco situacional, que da 
un panorama de la historia de la organización y permite saber si en esta hubo 
anteriormente un proyecto similar; y, por último, el marco legal, el cual brinda 
una guía en materia de regulación para el desarrollo de la propuesta. 
 
2.1. Estado de la cuestión 
 
2.1.1. Introducción al estado de la cuestión 
 
A continuación se exponen dieciséis investigaciones agrupadas por ejes 
temáticos, siendo estos: la radio universitaria, un espacio para el diálogo y la 
criticidad; los espacios virtuales de aprendizaje colaborativo como una 
tendencia; la administración de proyectos en la creación de entornos virtuales; y 
los recursos informáticos en el desarrollo de plataformas virtuales. 
La búsqueda se realizó con conceptos asociados al tema, tales como: las 
plataformas de aprendizaje colaborativo, la creación de portales, la 
administración de proyectos aplicada a espacios virtuales, entre otros. Lo 
anterior fue para facilitar la elaboración del trabajo y demostrar lo poco 
desarrolladas que están este tipo de propuestas. 
Asimismo, se revisó la biblioteca virtual de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) y de la Universidad de Costa Rica (UCR). También se realizó 
una búsqueda avanzada en Google Académico, redirigiendo los resultados a 
repositorios virtuales de Costa Rica, Colombia, México, Ecuador y España. El 






2.1.2. La radio universitaria: un espacio para el diálogo y la criticidad 
 
Gómez y Nájera (2014), después de detectar el conformismo y la falta de 
iniciativa por parte de la institución educativa Salesiana Domingo Savio, 
proponen una radio revista con el fin de promover en los jóvenes la conciencia 
crítica y la participación democrática. Esto como “un proceso de planificación 
estratégica y del manejo de la comunicación ligado a la educación” (p.5). 
Finalmente, se comprobó la importancia de involucrar a la sociedad con los 
medios. 
El primer y segundo capítulo recopilan teoría sobre la comunicación y la 
radio, respectivamente, el tercero presenta la propuesta de producción radial 
juvenil, en donde se recoge información a partir de entrevistas, encuestas y 
observación. Por último, la radio revista se desenvolvió bajo dinámicas de cada 
taller. 
La tesis de Vásquez (2012) estudia seis casos para conocer la formación 
y colaboración de los jóvenes que realizan radio en México y España. Este 
trabajo concluye con que los jóvenes que colaboran en radios universitarias son 
positivos, solidarios y con interés cultural. Además, la radio universitaria brinda 
numerosas competencias, tales como: “la Comunicación oral; Organizar y 
planificar el tiempo; Compromiso ético; Capacidad creativa; Capacidad de tomar 
decisiones y capacidad de producir programas de radio, seguida de las 
habilidades de Uso de software profesional y locución en programas grabados” 
(p. 331). 
La autora recomienda alinear el perfil de la radio con los reglamentos 
institucionales; convocar regularmente para motivar la participación; fomentar la 
propuesta de proyectos; mantener la comunicación; realimentar con 
profesionales que hacen radio; hacerlos sentir cómodos, útiles, escuchados; y 
motivar la creatividad de los jóvenes al participar. 
Araya (2009) realizó un análisis de audiencias, entre el 2006 y el 2008, en 
donde se describen las características, las necesidades de información y la 




La metodología se desarrolló por etapas. La primera abordó dos 
diagnósticos, uno en junio del 2006 con 192 estudiantes del curso integrado de 
Humanidades I, y el segundo fue realizado entre marzo y mayo del 2007 con 320 
estudiantes de quinto año de colegio. En la segunda etapa se preparó un perfil 
geográfico, demográfico y psicográfico del público meta.  
En la tercera etapa se realizaron dos grupos focales de cuatro estudiantes 
cada uno, para así comprobar la cobertura, los usos y la pertinencia de los 
contenidos. Se concluyó por integrar los resultados para obtener un perfil preciso 
de la audiencia. 
La investigación permitió tener un primer acercamiento a las necesidades 
que tendrá que cubrir el equipo interno del Proyecto CONTRASTES en su 
audiencia y, con ello, poder implementar una estrategia adecuada.  
Uno de los principales vacíos de estos estudios es la utilización de las 
nuevas plataformas tecnológicas para el aprendizaje y la difusión del medio. Ante 
el nuevo escenario, en donde la innovación tecnológica ha abarcado en gran 
medida los espacios de formación y trabajo, es importante revisar estas 
herramientas como facilitadoras del aprendizaje colaborativo. 
 
2.1.3. Espacios virtuales de aprendizaje colaborativo como una tendencia 
 
Medina y Zambrano (2010), López (2011) y Pinto (2011) coinciden en que 
el aprendizaje virtual potencia competencias de análisis, síntesis, evaluación, y 
contacto con las herramientas digitales. Además, este permite aprender a 
emplear métodos básicos para la resolución de problemas, al mismo tiempo que 
favorece el trabajo en equipo, la criticidad y creatividad.  
La tesis de Medina y Zambrano (2010) rescatan la importancia del 
desarrollo de las capacidades de aprendizaje colaborativo, a través de las TIC, 
en universidades de Europa y América. Los resultados indican que la 
Universidad de Oberta de Cataluña, España, es pionera en este campo en 
Europa. Al respecto, López (2011) afirma que su trabajo: Creación y gestión de 
conocimiento a través del trabajo colaborativo dentro de la formación profesional, 
es el primero en España. 
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Pinto (2011) comparte su experiencia en el desarrollo de tres portales: e-
COMS, Alfin-EEES y Alfintra 2.0, en un trabajo que analiza aspectos claves para 
el aprendizaje en línea, extrayendo fortalezas, debilidades y algunas tendencias. 
e-COMS, contrario a lo referido por López (2011), es un portal pionero en esta 
región, según un informe del 2004 citado por Pinto (2011). En este se potencian 
capacidades de investigación, se aprende a evaluar la información electrónica, 
se incrementa el análisis y la síntesis, y se trabajan competencias comunicativas. 
Según Medina y Zambrano (2010), en otras universidades españolas se 
desarrollan modelos pedagógicos virtuales con actividades y realimentación. En 
Inglaterra y Francia tienen implementadas actividades virtuales individuales y 
grupales para la construcción del conocimiento, mientras que, en América, el 
proceso ha sido más lento, como lo destacan universidades canadienses, con 
modelos colaborativos entre estudiantes y tutores. En los Estados Unidos la 
adaptación fue similar y en Latinoamérica destacan México y Chile, que 
promueven la educación colaborativa por medio de la tecnología.  
Medina y Zambrano (2010) concluyen con la evidencia del desarrollo de 
las TIC en el resto de los países, en donde algunas instituciones usan el viejo 
paradigma de facilitar contenidos expositivos, mientras que otras adquieren 
herramientas de mayor flexibilidad para el aprendizaje. En el trabajo propuesto 
de aprendizaje colaborativo virtual, se evidenció un aprendizaje mayor que los 
que solo asistieron a clases. 
Gonzáles y López (2014) analizaron hasta qué punto los blogs 
(audioblogs y Tvblogs), sitios web que permiten colocar contenidos de forma fácil 
y cronológica, potencian capacidades individuales y grupales en las asignaturas 
de radio y televisión informativa en la formación de profesionales en producción 
periodística.  
Con un enfoque cualitativo, se observó la experiencia de grupos entre diez 
y doce alumnos, evaluando 31 proyectos de 199 estudiantes de grado de 
periodismo de la Universidad de Valladolid durante tres cuatrimestres, es decir, 
del 2011 al 2013. 
Estos espacios facilitaron el aprendizaje individual y colaborativo, el 
desarrollo de la creatividad, la iniciativa, la criticidad y el conocimiento de su 
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profesión a través de las TIC, pero detectaron dos fallos; el primero se refiere al 
aprendizaje colaborativo, que muchas veces se basa en las herramientas y no 
en los procesos educativos-sociales; el segundo consiste en la falta de 
motivación de los estudiantes para apropiarse de los espacios y continuar con el 
desarrollo de sus blogs al finalizar los cursos.  
Ríos y Rosero (2012) implementaron un portal web para el Instituto 
Radiofónico Fe y Alegría en Ecuador, en el cual integraron la radio en línea, el 
espacio de interacción entre el profesor y el alumno, la información institucional 
y las herramientas de aprendizaje. Ellos consideraron que las herramientas 
deben ser amigables y de fácil comprensión para el aprendizaje sus usuarios, 
que, por alguna razón, no culminaron sus estudios. Al respecto, Calvo (2015) 
menciona que los sitios web deben responder a los objetivos de la  organización  
y  deben ser  orientados  como  proyectos  en  constante  mejora,  los cuales 
evolucionan  con  los  cambios  del  entorno exterior o interior de la institución (p. 
15).  
El administrar adecuadamente la ejecución de un proyecto minimiza 
riesgos y concreta su realización exitosa como se verá a continuación.  
 
2.1.4. La administración de proyectos en la creación de entornos virtuales 
 
La tesis de Garita, Gonzáles y Ureña (2007) implementa métodos de 
administración de proyectos para mejorar los procesos de planificación, 
seguimiento, control y calidad, en el desarrollo de proyectos de software para la 
empresa BD Consultores durante el 2007.  
El trabajo presenta un enfoque mixto, recolectando datos en la población 
del Departamento de Consultoría y el Departamento de Desarrollo Empresarial, 
conformado por 36 empleados, a través de cuestionarios relacionados con la 
administración de proyectos de la empresa y entrevistas al personal de desarrollo 
de software, para así dar características a las actividades actuales. 
También, el trabajo de Leandro (2014) utiliza la administración de 
proyectos junto con Administración Profesional de Proyectos: La Guía de Yamal 
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Chamoun (2002), texto que incluye las etapas necesarias para el desarrollo del 
espacio virtual ABCvisual.  
Esta tesis fue desarrollada durante el primer cuatrimestre del 2014 y en 
ella se plantea cómo elaborar un espacio virtual, con el uso de software libre, 
para el desarrollo de capacidades visuales en los asesores del Programa 
Nacional de Informática Educativa Fundación Omar Dengo y el Ministerio de 
Educación  Pública (PRONIE-MEP-FOD). Una de las expectativas del trabajo fue 
desarrollar destrezas y habilidades en comunicación visual. 
La metodología empleó un enfoque cualitativo, con un diseño exploratorio 
y descriptivo. Al inicio, se investigó sobre las necesidades en capacidades 
visuales, así como sus modelos, y se empleó la técnica de investigación acción, 
construyendo el trabajo con la participación de especialistas, publicaciones y la 
autora de la tesis. También se realizaron entrevistas a dos expertos y se aplicó 
un cuestionario, a través de Google Drive, a 35 asesores del PRONIE-MEP-FOD.  
Tanto Leandro (2014) como Garita et al. (2007) mencionan la pertinencia 
de la administración de proyectos, la cual minimiza los problemas de costos, 
controla los tiempos establecidos, mejora la baja productividad, y mejora los 
sistemas que no alcanzan la calidad o expectativas del cliente y, por estas 
razones, puede concretar el éxito de los proyectos. 
 
2.1.5. Recursos informáticos en el desarrollo de plataformas virtuales 
 
Conde y Ordóñez (2011) desarrollaron una plataforma informativa para 
los estudiantes de educación, arte y comunicación de la Universidad de Loja 
durante el 2009 y 2010. En primera instancia, se recopiló y analizó información 
de diferentes carreras, empleando el modelo sintético y el método inductivo. Se 
utilizó una entrevista para recolectar información y realizar el prototipo del portal 
web. 
Los autores utilizaron una metodología híbrida especializada en la 
creación de sitios web que consta de cinco fases: una de análisis, que determinó 
los requerimientos para el portal web; una de planificación, en donde se analizó 
información técnica, determinando usar Joomla!, aplicación de licencia gratuita 
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que permite gestionar contenidos sin tener conocimientos de programación; una 
fase de contenido en la que se seleccionó información acorde con los objetivos; 
una de diseño, planteando la navegabilidad, interactividad y arquitectura; una de 
programación, en donde se utilizaron componentes informáticos; y, finalmente, 
una fase de testeo para ejecutar las pruebas respectivas y evaluar la plataforma.  
Por otro lado, el aula virtual Moodle de la Universidad de Cartagena no 
generaba motivación a sus usuarios por la rigidez que presentaba. Debido a esto, 
Garcés y Sarmiento (2014) desarrollaron un portal de aprendizaje web a través 
de HTML5, quinta versión de HTML (Hyper Text Markup Language), que es un 
lenguaje de marcado más comunes con los que se construye un sitio web y 
que permite una mayor interactividad. 
La metodología empleó un enfoque mixto, observando y realizando 
encuestas a estudiantes y docentes para planear los requisitos del software. La 
propuesta desarrolló una metodología en cascada, propia del campo de la 
ingeniería de software, en la que se define antes de diseñar y se diseña antes 
de codificar. Al evaluar la aplicación, el resultado reveló que la nueva plataforma  
motiva a sus usuarios a integrarse al conocimiento académico, así como HTML5 
ofrece una serie de ventajas para la experiencia del usuario, por ejemplo, el 
manejo de audio y video de forma nativa. Una recomendación fue implementar 
un buscador. 
Ríos y Rosero (2012) desarrollaron un Portal Web para el Instituto 
Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL), utilizando UWE, una metodología para 
especificar el dominio basado en UML, pero aplicado a la web. La misma se 
centra en cuatro aspectos: la navegación, la presentación, los procesos del 
negocio y la adaptación.  
La metodología se desarrolló a partir de: un modelo de casos de uso, para 
tener una idea de lo que el usuario puede o no hacer en el sistema; un modelo 
de contenido, que define la estructura de los contenidos y cómo se relacionan; 
un modelo de navegación, que indica cómo están relacionados internamente los 
elementos de navegación; un modelo de presentación, en donde se presentan 
las clases de navegación y los procesos de cada página web; y un modelo de 
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procesos, el cual especifica las operaciones a realizar para el modelo de 
navegación.  
Se utilizó el gestor de bases de datos, PostgreSQL; un gestor de 
contenidos, Joomla! 1.6.0; y una herramienta e-learning, Moodle 2.0; elegidos 
por ser todos de código libre y por reunir los requisitos necesarios para el 
desarrollo de la aplicación. 
Además, el trabajo consideró a los actores para el mantenimiento del 
portal, siendo estos: el administrador de contenidos, el profesor, el alumno, el 
coordinador de radio difusión y un usuario externo. También se incluyó la interfaz 
gráfica, el despliegue de los botones y los requerimientos técnicos de hardware 
y software. 
Finalmente, los autores cumplieron con sus objetivos: desarrollar e 
implementar un portal para IRFEYAL, identificando a la empresa, estudiando las  
diferentes metodologías y herramientas para la ejecución del portal, utilizando 
software de código abierto y cumpliendo con el objetivo de proveer radio por 
internet. 
Por otro lado, Castillo, Carrillo y García (2012) analizaron 231 sitios web 
de PYMES Españolas en Extremadura. La muestra se obtuvo en julio de 2011 
de  SABI, una base de datos con más de 850.000 empresas españolas. El 
objetivo era conocer la importancia que le dan a la “usabilidad” en sus sitios.  
Según los autores, mientras menos complejas las plataformas en tamaño 
e iconografía, estas proyectan una mejor imagen a la empresa; al contrario, si un 
entorno es complejo, el usuario tiende a cansarse y a dejar de navegar en él.  
Suárez (2011) evaluó material de “usabilidad” de sitios web de manera 
heurística, para así elaborar su propio método de medición: SIRIUS, que 
proporciona porcentajes ponderados del nivel de usabilidad, a través de 83 
ítems. 
La metodología se desprende en cinco fases: en la primera se hace un 
estudio del arte; en la segunda se plantean los objetivos; en la tercera fase se 
desarrolla la investigación, mediante unos cuestionarios a 78 expertos 
(estudiantes de maestría de Ingeniería web), determinando la relevancia de los 
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criterios de evaluación; la cuarta fase involucra el diseño y la implementación de 
un prototipo; y la quinta, la validación de la propuesta. 
El trabajo expone disímiles metodologías de usabilidad, pues cada 
investigador utiliza sus propios métodos para esta medición. La validación 
incluyó con la evaluación de sitios considerados de mala “usabilidad” incluidos 
en Nasdaq (“índice bursátil de los Estados Unidos que recoge los cien valores 
de las compañías más importantes del sector de la industria” p.130), por sus 
bajos coeficientes de ventas generadas. Se aplicó SIRIUS y se corroboró su 
validez, ya que se puede cuantificar el nivel de usabilidad del sitio y proporcionar 
rankings.  
En síntesis, Gómez y Nájera (2014) y Vásquez (2012) comprueban la 
importancia de involucrar a los jóvenes con el aprendizaje en radio, para así  
fomentar la participación, la criticidad social y otra serie de competencias. 
Medina y Zambrano (2010), López (2011) y Pinto (2011) consideran que 
las plataformas virtuales enriquecen el conocimiento porque poseen recursos 
formativos, permiten la comunicación y la realimentación constante, y el 
desarrollo de la criticidad y la creatividad, en espacios y tiempos concretos. 
Sobre la administración profesional de proyectos, tanto Leandro (2014) 
como Garita et al. (2007), rescatan la necesidad de guiar los proyectos por este 
medio, ya que es una vía para garantizar la calidad total del producto.  
Para desarrollar espacios virtuales colaborativos existe un sinfín de 
tecnologías, muchas de código abierto. Al elegirlas resulta importante asegurar 
su compatibilidad entre softwares, que tengan licencia, vigencia en el tiempo, 
que sean empleadas por múltiples personas en el mundo y, por supuesto, que 
posean facilidad de uso. 
Por otro lado, existen infinidad de metodologías para evaluar la usabilidad 
de un sitio, ninguna es similar y cada una aporta aspectos que enriquecen el 
análisis. El diseñar centrándose en el usuario concreta el éxito de las plataformas 




2.2. Marco teórico 
 
El marco teórico aborda los principales conceptos, teorías y 
herramientas relacionados al tema de investigación: la caracterización de 
usuarios, la comunicación organizacional, el aprendizaje y el trabajo 
colaborativo. 
Luego, se hablará de los conceptos asociados con las principales 
herramientas TIC para el desarrollo del portal  y se abordará la propuesta de 
administración profesional de proyectos de Chamoun (2002). Por último, se 
expondrá el concepto de realimentación y su importancia.  
 
2.2.1. Caracterización de usuarios 
 
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(2011) de Colombia, la caracterización de usuarios es "la  descripción  de  un  
usuario  o  un  conjunto  de  usuarios  por  medio  de  variables demográficas,  
geográficas,  intrínsecas y  de  comportamiento,  con  el  fin  de  identificar  las 
necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio" (p. 6). 
Reconocer la diversidad, las características y las preferencias de los 
usuarios brinda la oportunidad de adecuar las actividades para responder 
eficientemente a sus requerimientos y obtener su participación activa en la 
obtención de los objetivos organizacionales. La Tabla 1 muestra las variables 





Tabla 1. Variables para la caracterización de usuarios 








- Tamaño familiar 




- Lenguajes / razas 
- Estrato socioeconómico. 
- Vulnerabilidad 
- Intereses 
- Lugares de 
encuentro 
- Acceso a canales 
-Uso de canales 
- Conocimiento 
- Niveles de uso 




Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación,  Colombia (2011). 
 
2.2.2. Caracterización de organización 
 
Consiste en la descripción de la organización. El documento considera 
tres variables básicas, pero estas pueden adecuarse según la organización. En 
la Tabla 2 se presentan estas variables, siendo estas: geográficas, tipo de 
organización y de comportamiento. Tanto la caracterización de usuarios como la 
organizacional sirven de guías para trazar estrategias que se orientan al grupo 
poblacional. No obstante, se debe considerar que este grupo puede cambiar a 
través del tiempo.  
 
Tabla 2. Variables para la caracterización organizacional 
Geográfica Tipo de organización Comportamiento 
- Cobertura geográfica. 
- Dispersión. 
-Ubicación principal. 
- Origen del capital. 
- Tamaño de la entidad. 
- Dependencia. 
- Industria. 
- Tipo de cliente. 
- Gestor de procedimiento. 
- Procedimiento usado. 
- Toma de decisiones. 




La información obtenida de la caracterización de usuarios y organizacional 
es complementaria. La última da un panorama global de la organización y de su 
comportamiento en general, mientras que la de usuarios da un perfil más cercano 
a las características de los mismos y su comportamiento dentro de la 
organización. 
 
2.2.3. Comunicación organizacional 
 
La comunicación es un proceso de intercambio recíproco de mensajes 
en donde se dan respuestas. Lemus (2000) dice que “es una manera de 
establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, 
pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha 
enviado, para cerrar así el círculo”(p.5). 
La organización es la interrelación de dos o más personas para 
aprovechar al máximo sus recursos en la obtención de productos o servicios. 
Lemus también agrega que presenta cinco elementos claves para funcionar 
en la sociedad: tamaño, interdependencia, insumos, transformación, 
producto o servicio.  
De la misma manera, la cultura organizacional y el ambiente juegan un 
papel importante en el intercambio de mensajes, ya que pueden facilitar la 
transmisión de la información o entorpecer este proceso. 
Según Bock, citado por Lemus (2000), la cultura organizacional es un 
conjunto de “valores, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 
capacidades adquiridas por el hombre en sociedad” (p. 13). En una 
organización, si los valores y creencias son comúnmente aceptados, estos 
serán afines con los objetivos organizacionales y la comunicación fluirá de 
manera adecuada. 
No hay una formula general para crear un ambiente organizacional, 
pues esta depende de la organización y de la persona. Aunado a esto, las 
empresas y funciones son distintas. 
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La comunicación organizacional es el intercambio de mensajes entre 
los integrantes de una organización. Rodríguez, citado por Lemus (2000), la 
define como: 
 
Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 
el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una 
organización y su medio; o bien a influir en las opiniones, actitudes y 
conductas de los públicos internos y externos de la organización, con 
el fin que esta última cumpla mejor y rápidamente sus objetivos (p. 16).  
 
2.2.4. Aprendizaje y trabajo colaborativo 
 
Cuando los integrantes de una organización están comprometidos, se 
convierten en colaboradores con fe en la institución y en lo que hacen. Esto 
se logra en climas cálidos de trabajo, aprendizaje, intercambio y motivación: 
“hay que formar alianzas, equipos, con opciones y no planes, donde se den 
posibilidades no perfecciones, donde haya compromiso en vez de obediencia 
(Andrade y Pereira, 2006, p.3). 
En la actualidad, es necesario que seamos capaces de usar 
adecuadamente la información en la resolución de problemas, transformándola 
en conocimiento dentro de espacios y tiempo concretos, tal como López (2011) 
sugiere: 
 
Los beneficios claros de la Gestión del Conocimiento conducen a un 
crecimiento tanto personal, como del grupo o red en sí que genera 
dicho conocimiento, sobre todo en campos  tales  como  la  
competencia  profesional,  la  cooperatividad  y  el  grado  de 
satisfacción, además de la obtención de conocimientos e 
información contrastada (p.4). 
 
López (2011) también señala que la manera en cómo se relacionan una 
serie de datos puede generar información, dotándoles de sentido. El 
conocimiento tiene un carácter subjetivo, pues la información es tomada por una 
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persona o grupo e interpretada desde sus capacidades de percepción, 
produciéndose un proceso de aprendizaje, el cual lleva de un estado de 
conocimiento a otro.  
En resumen, el conocimiento se construye y reconstruye, redefiniendo en 
el individuo esquemas previos. La información se transfiere y cada individuo la 
transforma para convertirla en conocimiento; el conocimiento se materializa en 
la experiencia, decisiones e información. 
Es importante rescatar que gestionar el conocimiento tiene diferentes 
fines para las organizaciones, tales como: compartir el conocimiento, gestionar 
y organizar los recursos, gestionar la información y documentos, mejor 
adaptación a los cambios externos, gestionar el capital intelectual, realizar la 
planificación estratégica, ayuda a tomar decisiones correctas, permitir el 
aprendizaje organizacional y el trabajo cooperativo.   
 
2.2.5. Herramientas virtuales para el desarrollo de espacios de 
colaboración 
 
El viejo modelo de comunicación organizacional señalaba un 
paradigma de verticalidad, es decir, control burocrático con departamentos 
que recibían instrucciones, en contraposición con el nuevo paradigma que 
señala un esquema basado en redes, en donde hay horizontalidad de 
comunicación, incertidumbre, un autocontrol ético y se comparte la 
información. 
 Asimismo, la comunicación es fundamental para el desarrollo de la 
sociedad y de las personas, pues es un intercambio de ideas, pensamientos 
e información. 
Handy, citado por Andrade y Pereira (2006), menciona que “las nuevas 
tecnologías permiten la virtualidad y la producción de conocimiento, bienes y 
servicios, sin necesidad de que todos los miembros de la organización estén 
juntos en un mismo lugar y durante todo el tiempo (p. 3). Esta comunicación 
funciona cuando hay confianza, auto-responsabilidad, compromiso y tareas 
compartidas por los miembros de la organización.  
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López (2011) considera algo similar de los nuevos espacios virtuales 
ofrecen herramientas facilitadoras de conocimiento y colaboración, en donde no 
existen límites de distancia y se pueden acceder en cualquier momento. Además, 
“los  sistemas  y  tecnologías  de  información  proporcionan  canales  múltiples, 
permanentes  y  muy  veloces  para  conectar  tanto  a  los miembros de la 
organización, como a ésta con su entorno externo” (p.71).  
 
2.2.5.1. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
 
El concepto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) no 
es nuevo, por el contrario, es una expresión que se adecua al momento en que 
se vive, es decir, en 1518, el correo postal fue la tecnología que permitía 
comunicarse e informarse. Durante la década de los cincuenta, el televisor fue 
considerado como la nueva tecnología para dicho fin.   
De esta forma, el término TIC necesita irse replanteando a medida se 
evoluciona y se implementan nuevas tecnologías. Cabe mencionar que, como 
concepto, Tecnologías de la Información (TI) se adoptó hasta la década de los 
años setenta del siglo pasado y evolucionó a TIC. 
 
Las TIC no son tan recientes como pudiéramos pensar; han 
transformado de manera importante la sociedad en que vivimos y 
por consecuencia nuestras vidas; la tecnología ha permitido a la 
humanidad progresar muy rápidamente en todos los ámbitos y nos 
proporciona un arma poderosa: la información y el conocimiento 
(Corona, Huitrón, Montero y Ramírez, 2012, p.25). 
 
En su sitio web, la Universidad Autónoma de México define las TIC como 
aquellas herramientas que sirven para procesar, administrar y compartir 
información, a través de diversos soportes tecnológicos, tales como: 
computadoras, celulares, televisores, reproductores y consolas (párr. 1). 
Corona et al. (2012) menciona unos ejemplos de TIC:  la internet de banda 
ancha, los teléfonos móviles 3G en adelante, la televisión de alta definición, los 
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códigos de barras, las bandas magnéticas, las cámaras digitales, los 
reproductores mp3, entre muchos otros (p. 25). 
 
2.2.5.2. Word Wide Web y Web 2.0 
 
López (2011) aclara que la Web o Word Wide Web (www) es un término 
muy usado, definido por la Real Académica de la Lengua Española como red o 
malla y que está constituida por documentos accesibles a través de enlaces de 
hipertexto. Esto permite acceder a información subida desde otras latitudes del 
planeta. 
En un principio, los documentos presentes en la web eran solo material 
de consulta consultado por usuarios pasivos. Actualmente, la web presenta otras 
versiones, tales como la Web 2.0, la Web 3.0 y la Web 4.0, que amplían la 
definición de la misma. 
Corona et al. (2012) señalan que el término de Web 2.0 fue acuñado por 
Tim O’Reilly en el 2005 y que se trata de una segunda generación de la web, 
cuya característica principal que la diferencia de la Web 1.0 es la interactividad 
y la manera en que se administran los contenidos (p.25).  
La Web 2.0 está basada en comunidades de usuarios, servicios y 
aplicaciones, los cuales pueden ser creados, gestionados y actualizados por 
ellos mismos y facilitan el intercambio y el aprendizaje 
Tim O’Reilly, citado por Martínez (2010), plantea los siete principios que 
constituyen la Web 2.0: 
1) La web como plataforma: La información se almacena en los servidores de 
la propia web y no en la computadora del usuario, así se puede acceder a 
contenidos, servicios y aplicaciones diversos a través de internet. De esta 
forma, la web se erige como una supercomputadora en una comunidad 
mundial que intercambia información. 
2) Puede aprovechar la inteligencia colectiva: Los aportes individuales se 
enlazan en la estructura web para ser aprovechados por el resto, lo que 
potencia la inteligencia colectiva. 
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3) La gestión de base de datos como competencia básica: El poseer datos 
claves para convertirlos en servicios es fundamental para la competitividad 
de las empresas. 
4) El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software: El software 
de la era de la internet es “abierto, gratuito, correo en línea, está en 
permanente estado Beta, es decir, cambia, innova y evoluciona gracias a su 
uso” (p.177). 
5) Modelos de programación ligeros: Las aplicaciones permiten la sindicación, 
es decir, el usuario puede ver el contenido que quiera y en el momento que 
lo desee, pues no está sujeto a lo que elija el proveedor. 
6) El software no limitado a un solo dispositivo: No solo se puede usar en 
computadoras, además se puede utilizar en otros dispositivos, tales como: 
PDAs, móviles 3G, entre otros. 
7) Experiencias enriquecedoras del usuario: Hay un mayor dinamismo de las 
páginas web. Los usuarios pueden crear páginas con una mayor diversidad 
de herramientas como Javascript y otras. Las herramientas de 
navegabilidad, como la hipertextualidad, facilitan la lectura del usuario. En 
este sentido, la tecnología, la libre cultura de compartir y los usuarios 
cumplen un papel preponderante en estas experiencias (pp.175-178). 
Por otro lado, la Web 3.0 o la Web semántica se trata de una web proactiva 
que permite representar la información de manera más legible por los 
ordenadores, para que, de esta forma, pueda ser reutilizada. La herramienta es 
capaz de arrojar resultados de contenidos más cercanos a los conceptos 
introducidos en la búsqueda, a nuestras preferencias y hábitos. Web  
Consortium, citado por López (2011), es descrita como: 
 
La Web 3.0 va a ser una Web basada en el significado, que se 
apoya en lenguajes naturales y que permitirá encontrar la 
respuesta de una forma más rápida y sencilla para el humano. (p. 
152) 
 
La forma en que se presenta es: a través de la inteligencia artificial, que 
es capaz de relacionar conceptos en la Web; y a través de inteligencia orgánica, 
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que extrae lo organizado en la red por medio de espacios tridimensionales, como 
Google Earth, a partir de la web social, lo cual es parecido a la inteligencia de las 
redes sociales.  
La migración hacia la Web 4.0 o Web ubicua se trata, según lo 
mencionado por O’Reilly citado por Frasser (2013), de una mente global que 
manifestará una simbiosis entre máquina-hombre, en donde lo importante serán 
los servicios a los que se acceda (p.28). 
La Web 4.0 o Web Total es la integración y comunicación total que se 
basa en: la comprensión del lenguaje natural, técnicas speech to text, una red 
compuesta de agentes inteligentes que se comunican entre sí y que delegan la 
comunicación al agente adecuado, el análisis de sentimientos, la geo-




La interactividad es la capacidad que tiene un sistema para soportar la 
actuación de sus usuarios. Salaverría (s.f.) menciona que esta tiene tres grados:  
- Selección: Ocurre porque el usuario tiene capacidad electiva ante el 
consumo de información. 
- Personalización: El usuario puede seleccionar como se presenta el 
contenido y su recorrido de lectura. 
- Participación: El usuario asume un rol activo y no solo se conforma como 




El término, tal como lo acuñó Ted Nelson en los sesentas, se refiere a un 
sistema de lectura, en donde los usuarios pueden desplazarse libremente para 
ver textos, imágenes o escuchar sonidos.  
El uso del término “hipertexto” no está limitado a la red, según afirma 
Salaverría (s.f.), pues tiene “la posibilidad de estructurar los textos de manera no 
lineal, permitiendo que sea el lector quien determine el itinerario de  lectura” (p. 
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3).  Jorge  Luis  Borges,  en  su  cuento  titulado  “El  jardín  de  senderos  que  
se bifurcan”  (1941),  ya  vislumbró  esta  idea:  el  lector es quien,  con  sus 
decisiones  de  dirigirse  por  un  lado  o  por  otro,  construye  su  propio  camino.  
En  un hipertexto,  el  autor  propone  caminos  posibles,  pero  es  el  lector  




El adjetivo multimedia describe la combinación de distintos formatos 
comunicativos (texto, sonido, imagen, vídeo), puestos al servicio de un mensaje 
informativo (Salaverría, s.f., p. 6). La información multimedia incluye texto, 
gráficos, sonidos o audiovisuales; aunque no necesariamente incluye todos a la 
vez, pero, para considerarse multimedia, debe contener al menos dos de estos 
formatos. 
El autor pone un periódico como ejemplo de un objeto multimedia, pues 
incluye imágenes y texto, pero recalca que el ciberespacio ofrece rasgos más 
ricos para explotar este recurso. 
 
2.2.5.6. Sistemas de gestión de conocimiento 
 
La tarea de gestión de conocimiento va más allá de la gestión de la 
información y tecnología porque tiene que ver con la interacción humana, con el 
aprendizaje y los conocimientos: todos necesarios para incrementar el 
conocimiento. Sin embargo, en los últimos años, la creciente información 
contenida en la red ralentiza y satura de contenidos que en muchos casos 
pueden resultar poco útiles u obsoletos, lo que crea la necesidad de buscar 
herramientas que permitan gestionar el conocimiento. Debido a esto, las 
tecnologías ofrecen soluciones a través de sistemas informáticos específicos.  
López (2011) dice que los sistemas de gestión de conocimiento son las 
TIC ayudan a gestionar el conocimiento y su "objetivo consiste en facilitar y 
automatizar las tareas asociadas al Ciclo de Vida de la Gestión del Conocimiento 
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de forma simplificada: producir, organizar, distribuir, explotar y mejorar el 
conocimiento existente en una organización” (p. 203). 
De esta forma, la misma autora comenta que los sistemas llevan un 
registro e interpretan la información, procesos y desenvolvimiento de la 
organización, la cual, a su vez, suministrará datos e información de salida, siendo 
esto reflejado en un cambio de comportamiento y, por ende, en un cambio de 
conocimiento en la organización. 
 
2.2.5.7. Portal web 
 
La investigación de Martínez, Martínez y López (2012) señala que el portal 
es aquella herramienta que concentra información y servicios en un mismo sitio 
y que va más allá de una serie de páginas alojadas en un servidor y al portal 
educativo, pues en el portal se concentra la información a través de productos y 
servicios de ámbito educativo, lo cual permite: la búsqueda de datos, el acceso 
a información, la comunicación interpersonal, el asesoramiento, entre otros. 
Padilla (2014) define el portal web como una puerta grande de entrada 
que accede a diferentes recursos y servicios vinculados a temáticas específicas. 
Además tiene una oferta de contenidos bastante amplia vinculados con una 
organización, junto con aplicaciones. Se trata de un espacio colaborativo que 
provee al usuario de información para la toma de decisiones, de acuerdo con sus 
necesidades, desde cualquier lugar y hora (p.2). 
Existen diversas clasificaciones para los portales, ya que estos 
dependen de la institución y del uso que se les dé, por ejemplo, están los 
portales verticales, que tienen un tema de interés específico, y los 
horizontales, que funcionan como punto de acceso a temas diversos, para 
así abarcar un mayor número de usuarios posibles.  
Asimismo, los portales engloban una serie de aplicaciones según su 
uso y objetivos que deseen alcanzar, por ejemplo, hay portales que 




Algunos ejemplos de portales son: www.ibm.com, www.disney.com, 
www.att.com, www.askmen.com, www.europa.eu, www.formulatv.com, 
www.gobierno.usa.gov, www.msn.com, www.quote.com, www.yahoo.com y 
www.igoogleportal.com. 
 
2.2.5.8. Sistema gestor de base de datos (SGBD) 
 
Data Base Managment System (DBMS) o sistema gestor de base de datos 
son sistemas que se encargan de crear, almacenar y darle órdenes a las bases 
de datos, según la manera que se desee organizar, además pueden obtener 
información de ellas.  
Ramos, Ramos y Montero (2006) mencionan que es: 
  
Una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y 
organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos 
datos... el SGBD es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear 
y mantener la BD y proporciona un acceso controlado a la misma” (pp. 7-
8). 
 
También, estos sistemas poseen un lenguaje de definición de datos, así 
como uno de manipulación, para leer y actualizar los datos. Los SGBD 
comerciales tienen lenguajes de cuarta generación (4GL) o herramientas de 
desarrollo que facilitan el progreso de las aplicaciones en forma rápida. 
Los autores mencionan que los SGBD deben tener los servicios de: 
- Creación y definición de bases de datos, en donde se especifica la estructura 
y la relación entre ellas, lo cual se lleva a cabo mediante lenguajes de 
definición de datos. 
- Manipulación de datos para realizar consultas y actualizaciones utilizando su 
propio lenguaje.  
- Acceso controlado a los datos de las bases de datos, tomando medidas de 
seguridad para el acceso. 
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- Mantener la integridad y consistencia para evitar los cambios no autorizados 
y que los datos se vean perjudicados. 
- Acceso compartido con un control de la interacción entre usuarios. 
- Mecanismos de respaldo y recuperación para restablecer la información en 
caso pérdidas por fallos del sistema.  
 
2.2.5.9. Content Management Systems (CMS) o administradores de 
contenidos 
 
Son una serie de aplicaciones computacionales que integran documentos 
en diferentes formatos, estos últimos reciben el nombre de contenidos. Los CMS 
contienen un conjunto de herramientas que facilitan la gestión de contenidos y 
permiten la comunicación con la web. 
 
El  gestor de  contenidos  es  una  aplicación informática  usada  
para  crear, editar, gestionar y  publicar contenido digital en 
diversos formatos,  genera páginas  dinámicas  interactuando  con  
el  servidor  para  generar  la  página web  bajo  petición  del  
usuario,  con  el  formato  predefinido  y  el  contenido extraído de 
la base de datos del servidor (Conde y Ordoñez, 2011, p. 16). 
 
El contenido y diseño pueden ser administrados de manera independiente 
y, de esta forma, es posible editar el contenido y darle un nuevo diseño 
posteriormente. Asimismo, también existe la ventaja de que varios editores 
pueden fácilmente controlar la publicación el sitio: “tiene la finalidad de que el 
usuario final sin necesidad de tener conocimientos de programación pueda 
gestionar el portal web del cual necesita realizar modificaciones sean estas de 





2.2.6. Administración de proyectos 
 
Garita et al. (2007) mencionan en su tesis que muchas autores se han 
dedicado a estudiar la administración de proyectos. Entre las organizaciones 
más destacadas en este ámbito están: International Project Management 
Association (IPMA), Project Management Institute (PMI) y PRINCE2. 
La tesis desarrolla una metodología basada en directrices del PMI, bajo 
una calidad de procesos CMMI (Capability Maturity Model Integration). Para  
esta, la administración de proyectos primero analiza la situación de la empresa, 
para identificar las metodologías que pueden ser aplicadas, y ,finalmente, utiliza 
los estándares de PMBOK (Project Management Body of knowledge), adaptados 
a las necesidades de la empresa. 
Dentro de las conclusiones los autores señalan se encuentra, en primer 
instancia, que la administración de proyectos es una herramienta básica para 
que estos proyectos tengan el éxito esperado y que las partes involucradas 
entiendan la importancia y la manera en que este se desenvolverá. Además, 
para la administración de proyectos es indispensable utilizar alguna herramienta 
tecnológica, por ejemplo, el Project Server. 
 
2.2.6.1. Administración Profesional de Proyectos: 
 
La manera de planear y ejecutar los proyectos ha sido diversa a través de 
los años. En los últimos años, se han desarrollado conceptos modernos y 
sistemáticos, empleados en todo tipo de industria y organización. 
Administración Profesional de Proyectos: La Guía de  Chamoun (2002) es 
un libro práctico que incorpora las tendencias y metodologías más usadas en la 
administración de proyectos, para concretar los proyectos a tiempo, dentro del 
presupuesto y con la calidad esperada. 
Chamoun (2002) define la administración profesional de proyectos como 
“la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las 
actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las 
necesidades y expectativas de los involucrados” (p.39). 
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Para tal fin, el autor emplea el método escala que sigue los lineamientos 
de Project Management Institute (PMI), asociación líder en el campo de la 
administración de proyectos en el mundo (p. 22). El método de escala está 
enfocado en abordar formal y efectivamente la administración de proyectos 
(p.45) y así cumplir con éxito los objetivos de tiempo, costo y calidad, satisfacción 
del cliente y de los involucrados claves (p.29).  
El método de escala sigue los principios del PMBOK® Guide, que 
presenta cinco procesos en el desarrollo de los proyectos: inicio, planeación, 
ejecución, control y cierre; adicionalmente considera nueve áreas de 
conocimiento: 
1) Alcance: son las especificaciones que incluye el proyecto. 
2) Tiempo: es la calendarización, entregas parciales y finales. 
3) Costo: es un estimado de los costos y el presupuesto 
4) Calidad: son los estándares del proyecto que se verán afectados por la 
modificación del alcance, el tiempo de entrega o el costo. 
5) Recursos humanos: se refiere a los roles y las funciones de los 
colaboradores internos y externos. 
6) Comunicación: es la información trasmitida en reportes, informes, los sujetos 
de información, entre otros. 
7) Riesgo: son las amenazas que hay que controlar a través de planes de 
contingencia. 
8) Abastecimientos: son las estrategias para obtener los recursos y saber cómo 
administrarlos. 
9) Integración: se trata de la integración de todas las áreas, sus cambios y las 
lecciones aprendidas documentadas. 
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Figura 1. Nueve áreas del Método Escala 
 
Fuente: Administración Profesional de Proyectos: La Guía de Chamoun (2002). 
Cabe mencionar que los involucrados clave, según Chamoun (2002), son 
las organizaciones o personas que serán afectadas o beneficiadas por el 
desarrollo del proyecto (p.29). 
Por otro lado, existen muchos paquetes computacionales que facilitan la 
administración de proyectos, tal como los expone el autor en el Anexo 3 de su 
libro, siendo estos los siguientes sistemas: para la integración del proyecto, para 
el alcance, para la administración de tiempo, para usos múltiples, para los costos 
y para la administración de recursos humanos (p. 235-239). 
 
2.2.7. Retroalimentación o realimentación: 
 
Según Chiavenato (2014), la teoría del desarrollo organizacional es un 
enfoque basado en técnicas conductuales que tiene por objetivo cambiar a las 
personas de una organización para llevarlas a mejorar. Dentro de sus 
características incluye como una parte importante a la retroalimentación, pues 
regresa información a las personas sobre su comportamiento, para que así 
comprendan los escenarios en los que están involucrados, se corrijan y sean 
más eficaces.  
Chiavenato (2014) menciona la necesidad de recoger datos, de realizar 
un diagnóstico organizacional y que estos actúan como mediadores ante 
discrepancias, llevando a prioridades de cambio. Asimismo, el consultor evalúa 
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y da seguimiento a los resultados de los esfuerzos de una organización hacia el 
cambio (pp. 280-283). 
Álvarez (2011) asegura que los sistemas abiertos, es decir, los que 
relacionan los sistemas externos e internos, generan resultados a través de la 
entrada y salida. Entiéndase sistema como un conjunto integrado por elementos 
que poseen una relación recíproca, un ordenamiento de ellos y características 
particulares de cada uno. De esta forma: 
 
El sistema requerirá adaptarse a los cambios del contexto y corregir 
el proceso (aprendizaje y ajuste)  por  retroalimentación  (feed‐
back)  o  prealimentación  (feed‐forward)  si  ajustamos antes de 
que se produzca un resultado indeseado. En este caso, lo central 
son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se 
establece una relación entre el sistema y su ambiente (p. 31). 
 
Igualmente, el autor define la retroalimentación como los “procesos 
mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de 
sus decisiones internas en el medio, información que actúa  sobre  las  
decisiones  (acciones)  sucesivas” (p.33) . 
Chiavenato (2014) menciona algo similar cuando se refiere a la 
retroalimentación o feedback de los sistemas, ya que esta sirve para comparar y 
ajustar el sistema con un estándar establecido para su funcionamiento y, de esta 
forma, disolver las disconformidades, alineándolo con un estándar (p.310). 
Para saber si las labores se realizaron adecuadamente, es necesario la 
realimentación a través de la recolección de datos, el seguimiento, la evaluación 
de los procesos y la confirmación del logro de resultados. De esta manera, se 
mejora el aprendizaje colectivo, se asegura una buena toma de decisiones y se 
realizan ajustes y correcciones hacia un criterio estándar, lo cual “implica más 
ajustes al plan y adecuarse a las contingencias que surjan. El ciclo se repite 
hasta que el problema es resuelto o se logra el cambio” (Baptista, Fernández y 




2.3. Marco situacional 
 
Carlos Araya Rivera (2013), catedrático de la Escuela de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR) y asesor 
académico del Proyecto CONTRASTES, comenta que el Proyecto 
CONTRASTES se inspira en la experiencia de la radio estudiantil de otras 
regiones del planeta, tales como: Europa y Estados Unidos, pero sigue los 
lineamientos del medio escrito de la UCR. 
El Proyecto CONTRASTES nació como trabajo final del curso de 
Periodismo Radiofónico, realizado entre 1987 y 1990, en donde se produjeron 
radio revistas informativas que abordaban temáticas de realidad nacional, 
internacional y universitaria. Los estudiantes Laura Valverde, Laura Martínez, 
Johel Jiménez, Gabriela Hernández, Lidieth Garro y Carlos Araya Rivera 
propusieron el programa, dirigido a estudiantes de primer año de la universidad, 
la propuesta se aprobó y la primera radio-revista CONTRASTES se transmitió 
en Radio Universidad de Costa Rica el 3 de octubre de 1990 a las 2:20 pm.  
En 1992, la Vicerrectoría de Acción Social aprobó el proyecto de Trabajo 
Comunal Universitario (TCU), presentado por Kattia Rodríguez Guevara, Lilliana 
Edgerton Picado, Carlos Araya Rivera y Marvin Amador Guzmán. Con el fin de 
consolidar dicho proyecto, desde mayo de ese año hasta la fecha, Carlos Araya 
Rivera asumió la asesoría académica del mismo. 
En el 2010, el Proyecto CONTRASTES celebró sus veinte años y se 
iniciaron las pruebas para transmisión digital de RADIO E, que se logró mantener 
seis semanas al aire, de lunes a sábados, durante tres horas en franja nocturna, 
y en este se incluyó material elaborado por estudiantes: “De esta forma, el 
Proyecto CONTRASTES mostró que es posible producir y mantener una emisora 
digital con estudiantes y para estudiantes, que sirva como espacio de 
aprendizaje” (Araya, 2012, p.87). 
El nombre CONTRASTES se debe a las vivencias contrastantes que los 
jóvenes experimentan durante su estancia en la universidad y se denomina 
“proyecto” porque usa la administración de proyectos en la creación de estos 
espacios de aprendizaje, que además están en constante construcción. 
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El Proyecto CONTRASTES es la comunidad de aprendizaje de 
comunicación estudiantil con mayor permanencia en la UCR. El énfasis 
principal a lo largo de su historia fue la producción radiofónica, bajo un 
aprendizaje práctico, el cual le permite a los estudiantes auto-organizarse 
aportando desde sus diferentes ramas de conocimiento. 
Durante un tiempo y hasta hace poco, se estructuró como una red de 
medios: la radio-revista CONTRASTES; el Programa de Formación y Promoción 
de Radio Estudiantil “11-U”, para la creación de radios estudiantiles en colegios 
públicos; el sitio web CONTRASTES; microprogramas especializados de 
orientación e información estudiantil; y la emisora estudiantil digital RADIO-E. 
En la entrevista del 5 de agosto de 2015, Carlos Araya Rivera comentó 
que actualmente el proyecto gira entorno a la plataforma Radio E, con cuatro 
departamentos que trabajan para darle vida a la radio. Estos departamentos son: 
Investigación y Formación, Producción; Programación y Promoción, además de 
la estrategia en colegios; el Programa de formación y Promoción en Radio 
Estudiantil 11-U. 
Igualmente, el equipo está guiado por el asesor académico, Carlos Araya 
Rivera, que, a su vez, está apoyado por el asesor académico adjunto, Aarón 
Chávez, quien tiene formación en administración de empresas. 
 
Por  el Proyecto  CONTRASTES  han  pasado  cerca  de  520 
estudiantes,  pertenecientes  a  37  carreras  universitarias,  
algunos  de  las  cuales  hoy ocupan  importantes  posiciones  
en  medios  de  comunicación,  agencias  de  publicidad, 
empresas, instituciones, organizaciones y la docencia 
universitaria de  Costa Rica  y de otros  países  (Araya, 2013, 
p.9). 
 
Por medio de esta revisión se demuestra la interdisciplinaridad del 
equipo del Proyecto CONTRASTES. Cabe rescatar que la organización es un 
espacio de aprendizaje de comunicación, que actualmente cuenta con 
transmisión vía streaming (tecnología que permite la reproducción de 
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contenidos mientras se descargan), aligerando la transmisión a través de su 
sitio web y del sitio de Radio U.  
Por otro lado, la organización no posee un espacio interno de 
colaboración, aprendizaje virtual y que integre aspectos básicos de la 
institución. 
En el siguiente apartado se muestra el marco legal para el desarrollo 
de esta propuesta. 
 
2.4. Marco legal o normativo 
 
El portal está dirigido a un proyecto de la UCR y por ello debe regirse por 
el Estatuto Orgánico de la Universidad, además de los principios básicos 
establecidos por el Proyecto CONTRASTES, incluidos en su sitio web. 
La propuesta es un espacio de colaboración que crea medios de 
comunicación y, como tal, debe ceñirse bajo la legislación pertinente, partiendo 
desde la cúpula institucional costarricense en materia de legislación: la Carta 
Magna Costarricense, de la cual cabe rescatar los artículos 28 y 29, leyes 
generales sobre la libertad de expresión; y el artículo 46, que menciona el 
derecho fundamental a recibir información veraz y adecuada. Las leyes 
internacionales se encuentran en segunda escala, por ejemplo, la Declaración 
Americana y Deberes del Hombre, cuyos artículos IV y V hablan sobre el derecho 
a la libertad de investigación, expresión, difusión y a la tutela del honor. Se debe 
considerar también otras las leyes de Costa Rica, tales como: la Ley 7711 sobre 
la Discriminación Racial, la Ley 5811 sobre la imagen de la mujer, entre otras. 
El Programa de formación y Promoción en Radio Estudiantil 11-U, que es 
parte del Proyecto CONTRASTES, es un proyecto de acción social por ser un 
TCU, y, debido a esto, se puede utilizar el modelo de evaluación planteado por 
Vargas (2014), que busca asignar puntos a los trabajos que mejoren 
continuamente y que promuevan “la participación, aprendizaje, el conocimiento 
compartido  y  el  empoderamiento  de  las  personas  involucradas”  (Vargas, 
2014, p.7). Esta propuesta se basó en una investigación hecha en la 
Vicerrectoría de Acción Social (VAC), entre el 2007 y 2012. 
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El portal web debe tomar como base las características de calidad 
interna y externa de los productos de software y la calidad en uso contenidas 
en ISO 9126.  
Además, es importante considerar la Licencia General Pública (GPL) 
de GNU, que protege de los intentos de apropiación del software cubierto por 
esta licencia y garantiza la libre distribución, uso y modificación de las 
aplicaciones por parte de la comunidad que lo usa.  
En el próximo capítulo se expone la metodología que se empleará para el 
desarrollo de la investigación y propuesta. 
 
2.5. En síntesis:  
 
En este apartado se abordaron las principales posturas teóricas con la 
intención de comprender mejor cómo se establecen los instrumentos y sus 
variables y para levantar los requisitos del portal. Estos conceptos tienen que ver 
con: la caracterización organizacional y de usuarios, el aprendizaje y el trabajo 
colaborativo y la comunicación organizacional. 
Posteriormente, se aborda el tema de herramientas tecnológicas, sus 
características principales, sus usos y beneficios. Se distinguen los conceptos: 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Web 2.0, Portales Web, 
Gestores de Contenidos, Gestores de Bases de Datos, Administradores de 
Contenidos y otros. 
Se explica además qué es la administración de proyectos, la importancia 
de una adecuada selección de esta herramienta para cumplir con los objetivos 
del proyecto y las necesidades de los involucrados, en el tiempo y con los 
recursos estipulados. Para ello se expone APP: La Guía de Chamoun (2002), 
que utiliza la metodología escala que sigue los lineamientos del líder a nivel 
mundial en este campo, el PMI, y también incorpora los estándares de PMBOK® 
Guide.  
En el marco situacional se habla de la trayectoria del Proyecto 
CONTRASTES, sus inicios y su actividad principal, que es el aprendizaje de 
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producción radiofónica en espacios de intercambio y auto-organización con 
estudiantes de diferentes ramas de conocimiento.  
Finalmente, se habla de la normativa y legislación que debe respetar este 
proyecto. Para ello se recurre a la normativa de su casa matriz, la UCR, a sus 
principios y a la legislación costarricense que protege la integridad de la persona, 






CAPÍTULO 3. Marco metodológico de investigación 
 
No existe un consenso sobre la definición del término investigación, pero 
nace cuando se hace consiente un problema por resolver. Barrantes (2013) 
menciona que la investigación “es una ac tividad del entendimiento que se 
caracteriza por buscar el conocimiento más extensa y profundamente” (p.25). 
Asimismo, Baptista, Fernández y Hernández (2010) sostienen que: 
 
La investigación científica se concibe como un conjunto de 
procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. (p. XXVII). 
 
En este capítulo se expone el tipo de investigación utilizada, el paradigma 
y enfoque, las fuentes de información, los sujetos de información, los métodos  
de recolección de información, las variables utilizadas, el procesamiento de los 
datos y un cronograma con las principales actividades. 
 
3.1. Paradigma y enfoque de la investigación: 
 
Se debe diferenciar entre los términos paradigma y enfoque. El primero 
es un modelo teórico, una forma de comprender el mundo, adoptado por un 
grupo de científicos que comparten un lenguaje, metas, valores y creencias en 
común. Por otro lado, el enfoque es “descubrir y comprender los puntos 
esenciales de un problema o un negocio, para tratarlo o resolverlo 
acertadamente.” (Barrantes, 2013, p. 76), así es como en un paradigma hay 
diversos enfoques o formas de ver algo. 
Según Koerting, citado por Barrantes (2013), la investigación presenta 
tres paradigmas: positivista, interpretativo y socio crítico. En este caso, se 
utilizará el interpretativo, ya que es importante identificar aspectos intrínsecos de 
los usuarios, del comportamiento, de  la cultura organizacional, el aprendizaje y 




El enfoque es mixto según Baptista et al. (2010), porque recolecta, analiza 
y vincula datos cualitativos y cuantitativos. La investigación está más orientada 
a la parte cualitativa debido a que presenta una rigurosa descripción de una 
situación concreta, además de ser ideográfico porque describe los hechos 
mediante categorías y subcategorías. Así mismo, presenta el enfoque 
cuantitativo por que hace uso de la medición numérica y el análisis estadístico.  
 
3.2. Tipo de investigación: 
 
Para Barrantes (2013), una investigación puede clasificarse según su 
finalidad, alcance de la medida, entre otros. Según la profundidad u objetivo, esta 
investigación es exploratoria y descriptiva (pp. 86-87). 
La investigación que sustenta este proyecto es descriptiva porque, de la 
manera más precisa y detallada, se describe la situación de cada variable 
analizada: la caracterización de usuarios, la caracterización organizacional, la 
comunicación, las herramientas virtuales para el desarrollo del portal, los pasos 
de la administración profesional de proyectos, aspectos del diseño del portal y la 
realimentación. 
Según su alcance, la investigación es transversal, ya que utiliza los 
instrumentos para recopilar información en un momento determinado. 
 
3.3. Fuentes de información 
 
Gómez (2012) clasifica los datos en existentes e inexistentes. No se 
dispone datos de los últimos, pero se obtienen durante la investigación a través 
del uso de instrumentos. Los datos existentes se clasifican en fuentes de 
información primarias y secundarias; las primarias es información dada por la 
misma institución o persona que recoge los datos, mientras que las secundarias 
es la información brindada por quienes no realizan directamente la investigación.  
En este caso, las fuentes primarias son las investigaciones y el material 
institucional del Proyecto CONTRASTES, algunos análisis de herramientas 
virtuales realizadas en tesis y los procesos del modelo propuesto en La Guía de 
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Chamoun (2002). Las secundarias son la información recogida en las tesis de 
otras fuentes, tales como la contenida en el marco teórico, y los libros. 
Los datos inexistentes se obtuvieron por medio de la aplicación de un 
censo, vía internet, a la población del Proyecto CONTRASTES; por un grupo 
focal; una entrevista al asesor académico; una entrevista a expertos; y un análisis 
documental de herramientas virtuales. 
 
3.4. Poblaciones de interés y sujetos de información 
 
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones” (Baptista et al., 2010, p. 174). En esta tesis, la 
población de interés son todos los colaboradores del Proyecto CONTRASTES, 
a los que se caracterizó; el asesor académico; y los expertos en herramientas 
virtuales. 
Los sujetos de información son personas o entidades que brindan 
información (Barrantes, 2013, p. 124). Para este Trabajo Final de Graduación 
(TFG), se obtuvo la información de tres sujetos: 
1) Los colaboradores del Proyecto CONTRASTES: Once estudiantes de 
diferentes carreras universitarias, quienes participaron voluntariamente a 
través del censo aplicado por encuesta fácil y del grupo focal, siendo este 
último conformado por: Sandy Herrera, Diana Carrillo, Eddson Gómez, 
Francisco Corella y Nubia Brenes, todos de la Universidad de Costa Rica (el 
consentimiento informado de los participantes se adjunta en el anexo 7). 
2) El Asesor Académico, Carlos Araya Rivera, es el que brinda los lineamientos 
de la organización y se encarga de orientar a los miembros del equipo (el 
Anexo 6 muestra el consentimiento informado del asesor académico). 
3) Los expertos en herramienta virtuales para la creación de portales, quienes 
son ingenieros colegiados y actualizados en el uso de aplicaciones 
colaborativas: Adrián Salas Núñez y Gabriel Vargas Chacón (en los anexos 




3.5. Métodos y técnicas de recolección de la información 
 
El método es el procedimiento utilizado, acorde con el objeto y con los 
fines de la investigación, para organizar una serie de pasos que darán resultados 
coherentes (Barrantes, 2013, p. 64). Este trabajo presenta, por lo general, un 
método inductivo. También se usó el método deductivo al revisar el material 
institucional, en donde ya se tiene un perfil general de sus colaboradores. Por 
otro lado, el método hace uso de una serie de técnicas, aunque no 
necesariamente es un conjunto de estas. En este trabajo se utilizaron las 
siguientes técnicas: 
- El censo por internet: Procedimiento guiado con preguntas para conocer 
algunas variables buscadas en la investigación. El internet facilita los 
procesos en cuanto al tiempo, dinero y espacio. Se aplicó  a la población de 
once estudiantes colaboradores del Proyecto CONTRASTES, para 
identificar la caracterización de usuarios mediante las variables: geográfica, 
demográfica, intrínseca y de comportamiento, y la caracterización 
organizacional; esta última incluye la cobertura geográfica, el tipo de 
organización y el comportamiento organizacional (ver anexo 1). 
- Los debates de grupo de discusión: Barbour (2013) menciona que se basa 
en generar interacción entre los participantes y analizar la información. 
(p.24). Se realizó un grupo de discusión con cinco participantes, que fueron 
seleccionados de acuerdo con su disponibilidad en tiempo y conocimiento. 
Para ello se usó una boleta guía que permitió reconocer como se 
desenvuelve la comunicación organizacional, respecto al trabajo en grupo, 
el aprendizaje y el comportamiento (ver anexo 3). 
- La entrevista: Técnica en la que el entrevistador obtiene información a través 
de una serie de preguntas previamente estructuradas. El proceso se 
desarrolla a partir de la interacción entrevistado-entrevistador, la recolección 
y el registro de las respuestas. Se realizó una entrevista al asesor académico 
del Proyecto CONTRASTES, para caracterizar dicho proyecto, y una 
entrevista estructurada sobre herramientas virtuales sencillas para el 
desarrollo de portales colaborativos a dos expertos en ingeniería de sistemas 
e informática (ver anexo 2 y 4). 
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- El análisis documental: “Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central 
de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, 
organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 
delinean sus historias y estatus actuales” (Baptista et al., 2010, p.433).  
Se realizó un análisis de material institucional, suministrado por el asesor 
académico del Proyecto CONTRASTES, para conocer la caracterización 
organizacional.  
También se utilizó Administración Profesional de Proyectos: La Guía de 
Yamal Chamoun (2002), de donde se eligieron los procesos que aplican al 
proyecto.  
Por último, se revisó material concerniente a la oferta de herramientas 
virtuales para el desarrollo de la plataforma, con base en la información 
suministrada por los expertos en ingeniería informática y de los alcances que 
brindaron las tesis revisadas. Se consideró a: Rodríguez (2014), a Matrix (2012), 
Isyourweb. (s.f.) y al Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, Fundación 
Parque Científico y Tecnológico de Albacete y Castilla-La Mancha  (2012). 
 
3.6. Censo y Encuesta por muestreo 
 
Baptista et al. (2010) mencionan que el censo incluye a todos los casos 
de una población en el estudio (p. 172). En este trabajo se censó a los 
colaboradores del Proyecto CONTRASTES para caracterizarlos y cuyas edades 
comprenden de los 18 hasta los 25 años. 
La muestra es la elección de un grupo de la población y puede realizarse 
de manera sistemática o al azar. Para el enfoque cualitativo “son válidas en 
cuanto a que un determinado diseño de investigación así las requiere… no son 
generalizables a una población, ni interesa la extrapolación” (Baptista et al., 
2010, p. 401). 
La muestra para el grupo focal se dio por conveniencia, es decir, que por 
la disponibilidad del grupo asistieron solo los que pudieron colaborar. Este grupo 
estuvo conformado por jóvenes varones y mujeres, entre los 18 y 24 años, 
quienes suministraron información diversa en cuanto a sus funciones, pues 
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pertenecían a los diferentes departamentos. Además tenían diferentes lapsos de 
permanencia en la organización.  
Muestras de expertos: Señala Baptista et al. (2010) que “en ciertos 
estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema” (p.397). Para 
ello, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica 
brindó el contacto con dos profesionales expertos en herramientas informáticas, 
acordes con los objetivos de esta investigación, y que fueron considerados por 






El trabajo puede desglosarse en etapas. Las dos primeras obtuvieron los requisitos de los usuarios y tecnológicos, mientras 
que en la tercera etapa se realiza la propuesta con base en los requisitos. Por último, se valida formalmente la propuesta. Para 
enmarcar el ámbito de estudio, en la Tabla 3 se especifican las categorías de investigación, los instrumentos, la operacionalización 
y la conceptualización de estas. 
Tabla 3. Categorías de investigación 
Objetivo Categorías Subcategorías Conceptualización Operacionalización Instrumentalización 
Determinar el perfil 
de los colaborado-




Geográfica El Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de Colombia (2011) define la      
caracterización de usuario como la descripción 
por medio de variables demográficas, geográfi-
cas, intrínsecas y  de  comportamiento, para 
identificar  las necesidades y motivaciones de los 
mismos al acceder a un servicio (p. 6) y en la    
caracterización de organizaciones considera las 
variables geográfica, tipo de organización y   
comportamientos. 
Se identifica en la variable geográfica: la ubicación y 
cobertura, en el tipo de organización: la dependencia, 
en comportamiento: la cultura organizacional y los    
procedimientos. En la variable demográfica: la edad, 
año de carrera, en la intrínseca: los intereses, lugares 
de acceso, canales de comunicación, uso de tecnolo-
gía, nivel de involucramiento organizacional y compor-
tamiento: el tiempo dedicado, toma de decisiones, con-
tenidos con los que trabaja y el nivel de dificultad de 
encontrar lo necesario.  
Aplicación de Censo 
en línea a la población 
del Proyecto CON-







Geográfica Revisión documental y 
entrevista al asesor 
académico. Se adjun-
tan en los anexos 2 y 
5. 







Rodríguez citado por Lemus (2000) define la    
comunicación organizacional como "un conjunto 
de técnicas y actividades encaminadas... a influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los pú-
blicos internos y externos de la organización, con 
el fin que esta última cumpla mejor y rápidamente 
sus objetivos” (p. 16). 
Se identifica las variables del trabajo en grupo: área de 
trabajo, los procesos, tiempos de ejecución, en los mo-
dos de aprendizaje: formas de aprendizaje interna, fre-
cuencia de capacitaciones, cursos, encargados, eva-
luación del aprendizaje, en los comportamientos: la cul-
tura organizacional, los procedimientos, uso de la tec-
nología y la toma de decisiones. 
Grupo focal, guiado a 
través de un cuestio-












López (2011) dice que son las TIC que ayudan a 
gestionar el conocimiento y su "objetivo consiste 
en facilitar y automatizar las tareas asociadas al 
 Se hará una revisión documental y dos entrevista a ex-
pertos con el fin de reconocer las herramientas más 
idóneas para el desarrollo del portal. Finalmente se 
Revisión documental. 
Entrevista a dos exper-




bles que sean 





Ciclo de Vida de la Gestión del Conocimiento” (p. 
203). 
evaluarán herramientas por tipo de aplicación necesa-
ria para la creación del portal, por ejemplo, se evaluará 
tres gestores de contenidos asignándoles puntajes. 
anexo 4. Cuadros com-
parativos en base a los 
requerimientos del soft-
ware. 
Portal web “Es una puerta grande de entrada que accede a 
diferentes recursos y servicios vinculados a te-
máticas específicas,  tienen una oferta de conte-
nidos bastante amplia vinculados con una orga-





Son aplicaciones que permiten crear y mantener 
la BD y proporciona un acceso controlado a la 
misma. (Ramos, Ramos y Montero, 2006, p. 8). 
Elaborar un plan 
con la Administra-





tal web con los   
recursos, el tiempo 
y alcance estipula-
dos. 
APP Procesos de la 
administración 
de proyectos. 
La APP es la aplicación de conocimientos, habi-
lidades, técnicas y herramientas a las actividades 
de un proyecto con el fin de cumplir los requeri-
mientos de los involucrados (Chamoun, 2002, 
pp.45-46).  
Se planteará los pasos para planear, diseñar y ejecutar 
con la Guía de Yamal Chamoun (2002). Entre los pro-
cesos a operacionalizar se encuentran: las expectati-
vas, el alcance, la calendarización y otros procesos.  
Revisión documental 
de metodología de 
APP. 




Son recursos que definen el discurso de la enti-
dad (filosofía, políticas, entre otros) y la marca 
(elementos de percepción sensorial: visual,       
sonoro, entre otros.). 
Se revisará material utilizado en el Proyecto CON-
TRASTES, para establecer los contenidos, la estruc-
tura del Portal y establecer un diseño en coherencia 
con su identidad corporativa. 
Lista de elementos dis-
cursivos y de identidad 
de marca.  
Elementos Gráfi-
cos 
Recursos gráficos que facilitan el acceso a la in-
formación e interacción (botones, barras de des-
plazamientos, etc). 
Revisión documental, 
listas de verificación de 
control de requisitos. 
Estructura. Manera en cómo se distribuyen y relacionan los 
elementos y páginas del portal. 





TES sobre el di-
seño del portal 
web.  
Realimentación. Realimentación. Es un proceso, que se utiliza para evaluar el       
logro de resultados. 
Se identifica la viabilidad y el cumplimiento con los re-
quisitos. 
Cuestionario  al asesor 
académico. Anexo 5 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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3.8. Instrumentos propuestos 
 





- Auto-administrado por envío (correo electrónico): Aplicar un cuestionario por 
internet facilita los procesos de recolección de datos. Por lo general, se manda 
el instrumento a los participantes por correo electrónico, página web o blog para 
que sea respondido. Se censó con Encuesta Fácil a los colaboradores del 
Proyecto CONTRASTES, quienes, para setiembre, eran once, de ellos 
respondieron del 7 al 21 de setiembre. Se adjunta el instrumento en el Anexo 1. 
- Por entrevista personal: Consiste en un entrevistador que aplique un 
cuestionario haciendo preguntas a los participantes y anotando las respuestas 
(Baptista et al., 2010, p.239). El entrevistador debe dejar en claro que no hay 
respuestas correctas o erradas, pues la información a recoger es valiosa. En 
este caso, se aplicó una entrevista al asesor académico, realizada el 5 de 
agosto de 2015, con una herramienta de videoconferencia de persona a 
persona. El instrumento se adjunta en el Anexo 3 y en las tablas 5, 6, 7 se 
desarrolla la entrevista realizada. 
Los expertos en herramientas virtuales se entrevistaron el 28 de agosto de 
2015. Se adjuntan en el Anexo 4 y el análisis se desarrolla en el punto 4.2. 
- Guía de tópicos: Se presenta una guía para realizar las sesiones en grupo. 
según Baptista et al. (2010), la guía puede ser de tres tipos: estructurada, 
semiestructurada o abierta (p.428). En este caso se usó la semiestructurada, en 
donde se establecieron los temas abordados y se dejó abierta la posibilidad de 
rescatar puntos importantes que aparecieron durante la sesión. El grupo focal 
se hizo el día 19 de setiembre en una sala de la Biblioteca Carlos Monge, cuya 
duración fue de aproximadamente una hora. La sesión fue facilitada por Carlos 
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Araya Rivera y en ella participaron los integrantes del Proyecto CONTRASTES: 
Nubia, Sandy, Diana, Eddson y Francisco. Se adjunta en el Anexo 3. 
 
3.8.2. Tablas comparativas 
 
Se elaboraron categorías requeridas de software, con las que se evaluaron 
tres aplicaciones de CMS para proponer el uso del más acorde a este trabajo. En la 
Tabla 17 se les asignó un puntaje (puede ver además las tablas: 18, 19 y 20). 
 
3.9. Resumen metodológico 
 
Tabla 4. Resumen Metodológico 
Objetivos Técnicas Instrumentos Fuentes y sujetos de 
información 
Determinar el perfil de los 









Guía de grupo focal. 
(Anexo3) 
Guía de entrevista 
(Anexo 2).   









características de las 
herramientas virtuales 
disponibles que sean 
apropiadas para el 






(Tablas 17, 18, 19, 
20 de la revisión 
documental de los 
CMS) 
Profesionales en 
ingeniería de sistemas 




Elaborar un plan con la 
Administración Profesional 
de Proyectos (APP) que 
asegure la implementación 
del portal web con los 




Lista de cotejo 
incluida en el capítulo 
5, en los entregables 




Proyectos: La Guía de 
Chamoun (2002) 
Obtener la realimentación 
del Proyecto 
CONTRASTES sobre el 




Fuente: Elaboración propia (2015). 
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3.10. Procesamiento y análisis de la información 
 
Gómez (2012) menciona que el procesamiento de los datos incluye la 
revisión y codificación de la información. El análisis e interpretación de los datos 
persigue cumplir con los objetivos del estudio. (p.56) Barrantes (2013) agrega que 
se trata de seleccionar un procedimiento inductivo, deductivo o ambos a la vez, 
utilizando una aproximación que se prevé con anticipación. De esta manera los 
datos deben resumirse, codificarse preparándose para el análisis. 
Las respuestas obtenidas mediante el censo, las entrevistas, los grupos 
focales y la información documental, fueron tabuladas en hojas electrónicas (Excel), 
utilizando en el censo gráficos estadísticos, tablas de contenidos y gráficos que 
permitieran una adecuada representación. Las entrevistas y los grupos focales 
fueron resumidos en una tabla, analizados según subcategoría. El análisis 
documental también fue resumido mediante tablas para su mayor comprensión e 
interpretación. Las comparaciones de herramientas virtuales tuvieron variables 
cualitativas, pero con una asignación cuantificable de puntos, por medio del cual se 
determinaron las aplicaciones más idóneas a utilizar. 
La información permitió conocer los requisitos de los usuarios y del software 
a utilizar y elegir los pasos necesarios para la realización del plan. Los resultados 
pueden contribuir al desarrollo de un prototipo virtual que facilite la colaboración 
interactiva de los colaboradores del Proyecto CONTRASTES o, en su defecto, 
puede concretarse como una herramienta ya desarrollada. 
Triangulación: Barrantes (2013) menciona que “es la mezcla de dos o más 
teorías, fuentes de datos, técnicas de investigación, en el estudio de un fenómeno 
singular, o sea, es el uso de diferentes formas de estudiar el mismo objeto” (p. 135). 
Se trianguló el censo, la entrevista al asesor académico y el grupo focal. 
El TFG compara también las características de herramientas virtuales, que 
sean idóneas para el desarrollo del software a través de la revisión documental, y 
estos datos se complementan con las entrevistas realizadas a expertos. 
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3.11. En síntesis 
 
La investigación es un proceso sistemático aplicado a un objeto de estudio 
dinámico, cambiante y evolutivo. Este capítulo enmarca la metodología dentro de 
ámbitos de estudio que permite identificar el paradigma y enfoque, el tipo de 
investigación, los métodos de recolección de información, las variables a utilizar, el 
análisis y procesamiento de estos datos y otros aspectos a considerar que 
encaminan el desarrollo de esta tesis. 
Esta investigación entra dentro del paradigma interpretativo y tiene un 
enfoque mixto porque involucra métodos cualitativos y cuantitativos. Además, es 
descriptiva y exploratoria porque describe una situación en particular y realiza un 
primer acercamiento al objeto de estudio, ya que anteriormente no se había 
planteado una propuesta similar para el Proyecto CONTRASTES.  
La investigación utilizó las siguientes técnicas: 
- Censo: fue aplicado a toda la población de colaboradores del Proyecto 
CONTRASTES. Mediante el análisis se obtuvo una parte de la caracterización 
de los usuarios. 
- Entrevista: realizada al asesor académico con la intención de conocer el perfil 
organizacional, es decir, el tipo de organización y de comportamiento que se 
maneja a lo interno. Además se realizaron entrevistas a expertos en 
herramientas virtuales para el trabajo colaborativo. 
- Grupos focales: se realizó en una muestra de los colaboradores del Proyecto 
CONTRASTES para saber cómo se desenvuelve el trabajo en grupo, el 
aprendizaje, el comportamiento y el nivel de uso de las tecnologías. 
- Revisión documental: se revisó material institucional para caracterizar al usuario 
y plantear una propuesta, acorde con la identidad institucional. Asimismo, a 
partir de La Guía de Chamoun (2002), se eligieron los principales procesos para 
la APP del Portal. Por último, se revisó material concerniente a la oferta de 
herramientas virtuales para el desarrollo de la plataforma.  
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En el trabajo se identifican etapas. Las dos primeras plantean los requisitos 
para el software, tanto los requerimientos de usuario como las necesidades 
tecnológicas. en la tercera etapa se plantea la propuesta con base en la APP de 
Chamoun (2002), en la cuarta etapa se aplicó un cuestionario que permitió 
realimentar el trabajo con el asesor académico. 
Para el análisis, se hizo una interpretación de los datos y se aplicó la 
triangulación, para conocer las diferentes posturas sobre requerimientos de usuario 
y software. En cuanto a las herramientas virtuales, se pretendió dar una serie de 
atributos, calificando varias herramientas con puntuaciones y, de esta forma, se 




CAPÍTULO 4. Análisis de resultados 
 
En esta parte del trabajo se analiza y procesa la información recogida con los 
instrumentos propuestos en el marco metodológico, para así plantear los requisitos 
para la propuesta del portal y que las etapas trazadas en la administración 
profesional de proyectos vayan acorde con lo que la organización necesita.  
Para facilitar la lectura, la comprensión y para complementar las ideas de las 
variables recogidas al equipo CONTRASTES, se procedió, en algunos casos, a 
triangular las respuestas, tal como se planteó en la metodología. De esta forma, se 
caracterizó tanto a la organización como a los usuarios internos que la componen. 
Se presentan así los resultados del censo realizado a los estudiantes del 
Proyecto CONTRASTES, durante el periodo del 10 de agosto al 17 de setiembre de 
2015, a través de la plataforma Encuesta Fácil. Cabe aclarar que el proyecto se 
reestructuró quedando once personas, de las cuales respondieron siete integrantes. 
A través de este cuestionario se caracterizaron a los integrantes del proyecto con 
las variables: geográfica, demográfica, intrínseca y de comportamiento. Los 
resultados se presentan a través de gráficos realizados en Excel. 
En esta parte también se analizó la entrevista realizada al asesor académico, 
Carlos Araya Rivera. Con esta se reconocieron variables: geográficas, de 
comportamiento, cultura organizacional, uso de la tecnología, procedimientos y 
toma de decisiones. Además, se procedió al análisis de un grupo de discusión de 
cinco integrantes. Debido su disponibilidad, el grupo estuvo conformado por cuatro 
personas, con más de seis meses de estar en el equipo, y un nuevo integrante. 
Con estos instrumentos se pretende responder al primer objetivo específico: 
Determinar el perfil de los colaboradores del Proyecto CONTRASTES, para 
posteriormente escoger las herramientas tecnológicas que vayan acordes a este 
grupo y que se puedan adaptar mejor. 
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Se realizó un análisis documental para conocer el material disponible, así 
como la imagen institucional, la cual debe respetarse al momento de elaborar la 
propuesta. 
Por otro lado, se realizaron dos entrevistas a expertos en ingeniería, 
propuestos por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación, para así 
obtener recomendaciones en materia tecnológica respecto a la propuesta del portal. 
También se hizo una revisión documental para conocer las herramientas virtuales 
idóneas en el planteamiento del proyecto. 
 
4.1. Caracterización organizacional y de usuarios 
 
4.1.1. Origen organizacional 
 
Según lo revelado por Carlos Araya Rivera en la entrevista, el Proyecto 
CONTRASTES es una comunidad de aprendizaje estudiantil, la cual se originó en 
1990 como un trabajo final del curso de periodismo radiofónico de la Escuela de 
Ciencias de la comunicación Colectiva de la UCR, en donde se proponía un 
programa de radio novedoso.  
Actualmente, el proyecto ofrece espacios para el aprendizaje a través del 
intercambio de experiencias y conocimientos ligados a la comunicación estudiantil, 
de manera que los estudiantes pueden auto-organizarse y aprender continuamente.  
La relevancia de conocer la organización y su trayectoria es que brinda la 
oportunidad de plantear una propuesta acorde con sus lineamientos. 
Así, para que los procesos se desenvuelvan en ambientes favorables: de 
solidaridad, libre expresión y respeto, tal como ha ocurrido hasta ahora, es 
necesario estar recalcando estos principios al grupo humano que compone la 
organización. No obstante, también se deben involucrar las ventajas de las TIC, 
para que este intercambio de experiencias y conocimientos perdure, de forma que 
pueda ser transmitido y consultado cada vez que sea necesario y que los procesos 
no se vean limitados por el espacio y el tiempo; esto en momentos en que los 
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jóvenes necesitan de estas herramientas como un complemento universitario y en 
el futuro laboral. 
 
Tabla 5. Origen del Proyecto CONTRASTES, Universidad de Costa Rica    
(agosto, 2015). 
1. ¿Qué es el Proyecto CONTRASTES? 
El proyecto CONTRASTES, la comunidad de aprendizaje de comunicación estudiantil con mayor 
permanencia en la historia de la Universidad de Costa Rica (UCR), nació en 1992. Es un espacio 
de aprendizaje donde se comparten experiencias y conocimientos que tienen que ver con 
comunicación estudiantil. 
2. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 
Ofrecer un espacio de aprendizaje a los participantes, dentro de los procesos de libre expresión, de 
solidaridad, de auto organización, de aprendizaje continuo y permanente, y como un complemento 
de la formación universitaria. 
3. ¿Cómo nació el Proyecto CONTRASTES? 
Nace en 1990 como un trabajo final del curso de periodismo radiofónico de la Escuela de 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, en donde se solicitó elaborar, diseñar y 
producir un programa de radio periodístico para transmitir en Radio Universidad. El proyecto 
proponía un programa de radio novedoso, tal como lo menciona Araya (2015): 
“El proyecto que realizábamos mis compañeros y yo consistió en un programa de radio que se salía 
del perfil de entonces la única radio universitaria que era y ha sido muy formal: de música clásica, 
de alta cultura y nosotros propusimos un programa joven, estudiantil, con participación de 
estudiantes, con contenido de interés para estudiantes de primer ingreso, así nació la Radio Revista 
CONTRASTES”. 
Dos años después se articula el Proyecto CONTRASTES como un proyecto de Trabajo Comunal 
Universitario que retoma la radio revista, incluyendo a estudiantes de otras carreras. 
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista al asesor académico. 
 
4.1.2. Tipo de organización 
 
Este proyecto obtiene sus recursos técnicos, económicos y humanos de la 
participación de todos sus integrantes, tanto de los asesores académicos como de 
los estudiantes, y los aprovecha para el aprendizaje de radio estudiantil. Algunos de 
los recursos técnicos no son de uso profesional, pero sirven para los propósitos de 
aprendizaje y, por lo tanto, se trata de una organización de voluntariado, en donde 
se aprovechan de los recursos de sus participantes. 
Además es una organización formal, apoyada por material de investigación, 
debido a que cuenta con dos proyectos inscritos en la UCR: uno en el Instituto de 
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Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la UCR (INIL), la cual 
le provee de financiación para facilitar los proyectos de investigación, y el TCU 
inscrito en la Vicerrectoría, que facilita las actividades de investigación y comprueba 
el cumplimiento de requisitos para proyectos de investigación que sirven en caso de 
asignar presupuesto en el futuro. 
El proyecto contaba con doce personas cuando se realizó la entrevista. 
Regularmente, son entre doce y quince personas, aunque este número varía 
constantemente porque hay mucha rotación de participantes. En algunas 
ocasiones, el proyecto ha tenido siete y en otras treinta y, por ello, se tiene un grupo 
humano bastante variable y diverso (ver Tabla 6). 
Tabla 6. Tipo de organización (agosto, 2015). 
7. ¿Cuántos son los integrantes del Proyecto CONTRASTES actualmente? 
A inicios de agosto de 2015 somos doce personas. Eso va cambiar porque estamos en la convocatoria 
de ingreso, en la que se espera aceptar entre diez a quince personas más. 
8. ¿Cuántos han sido los integrantes del Proyecto CONTRASTES regularmente? 
Eso varía cada semestre, depende de la convocatoria y de las inquietudes de las personas que 
participan, en promedio son de doce a quince personas. Hay mucha rotación, el proyecto ha tenido 
siete integrantes y a veces hasta treinta personas. 
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista al asesor académico. 
 
Las actividades realizadas son formación y producción de radio estudiantil 
bajo una única plataforma, Radio E, que cuenta con cuatro departamentos: 
Investigación y Formación, este investiga el aprendizaje de radio estudiantil en 
colegios como una estrategia didáctica y se encarga de organizar la formación en 
colegios; el Departamento de Producción elabora los contenidos; el Departamento 
de Programación diseña los contenidos; y Promoción se encarga de divulgar la 
radio. 
El programa de formación en colegios se llama 11-U y es una estrategia 
didáctica que pretende dejar una red de radios estudiantiles en colegios a nivel 
nacional. 
Por lo anterior, el Proyecto CONTRASTES se ha adecuado y estructurado de 
la mejor manera para la formación, aprendizaje y producción radiofónica. 
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Actualmente está dividido en cuatro departamentos conformados por estudiantes 
que requieren formación y práctica constante para su aprendizaje. 
El proyecto está dirigido a dos públicos, uno interno y otro externo. el primero 
son todos los participantes que aprenden e intercambian aprendizaje, mientras que 
el segundo son los públicos meta de la radio, es decir, los universitarios de las cinco 
universidades estatales (Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a distancia, 
Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Técnica 
Nacional de Costa Rica) y el público colegial, el cual se incorpora bajo la estrategia 
de formación de radio estudiantil. 
Conocer a los públicos es importante para saber cómo comunicarse con 
ellos, la manera de comunicarse, los canales por donde se intercambiarán los 
mensajes, cuál será el material que deben aprender, entre otros aspectos. En esta 
parte del trabajo se analiza al público interno del Proyecto CONTRASTES, dado 
que es el propósito de esta investigación. 
 
4.1.3. Comportamiento Organizacional  
 
Para desempeñarse en el proyecto se convoca a nuevos participantes a 
través de redes sociales cada semestre. Las personas se inscriben y se les 
entrevista para determinar si son idóneos para ingresar. Asimismo, se les distribuye 
en alguno de los departamentos, según sus intereses, o, si el proyecto tiene algún 
equipo desbalanceado, se coloca a la persona en este, pero con la posibilidad de 
participar en otro grupo adicionalmente.  
A los departamentos se les asignan coordinadores, quienes se encargan de 
delegar funciones. Se realizan reuniones semanales a las cuales asisten los que 
pueden y, en caso de ausencia, se comunica y el equipo debe reorganizarse. 
Resulta necesario asistir a una capacitación para poder participar en el 
proyecto, de la cual se encarga actualmente Aarón Chávez, mientras que la 
capacitación en colegios es una estrategia que realiza el programa de formación. 
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Además de la estrategia de capacitación, los asesores se encargan por 
departamentos y se invita a profesores a colaborar. 
Lo anteriormente mencionado se relaciona directamente con la gestión de 
funciones y conocimiento, cuyo fin es: compartir el conocimiento; administrar los 
recursos, la información y documentos; una mejor adaptación a los cambios 
externos; realizar la planificación estratégica. Aunado a esto, la gestión de funciones 
y conocimiento ayuda a tomar decisiones correctas y permite el aprendizaje 
organizacional y el trabajo cooperativo.  
Además, “los  sistemas  y  tecnologías  de  información  proporcionan  canales  
múltiples, permanentes  y  muy  veloces  para  conectar  tanto  a  los miembros de 
la organización, como a ésta con su entorno externo” (López, 2011, p.71), por ello, 
son una herramienta necesaria de implementar actualmente en las organizaciones 
y de la que puede valerse el Proyecto CONTRASTES para mejorar sus procesos. 
Para elaborar un portal web que facilite la colaboración del grupo interno del 
Proyecto CONTRASTES es necesario identificar como se desenvuelve la 
comunicación y las capacitaciones,  así como identificar si estos procesos se 
pueden optimizar mediante esta herramienta. 
Por otro lado, el nombre de la plataforma se va planteando desde 1993 con 
“Radio Estudiantil”, la cual se esperaba que fuera transmitida en la frecuencia 101.9 
de Radio U. Sin embargo, el proyecto no fructificó y pasó al Ministerio de Educación. 
En 1997, el proyecto regresa la Universidad y, entre el 2000 y el 2009, se produjo 
como parte de un curso final de radio, Radio Comunica, que luego pasó a llamarse 
Radio CONTRASTES. Al repensar un nombre para la radio, se consideró que Radio 
Estudiantil sonaba aburrido para las generaciones actuales, por ello, se cortó a 
Radio E, que gira en torno a conceptos como: estudiantil, educación, experimental 





Tabla 7. Comportamiento organizacional (agosto, 2015). 
18. ¿Por qué el nombre de plataforma? 
En 1993, se intentó abrir Radio Estudiantil y se contaba con un diseño de programación y 
organización. La directora de Radio Universidad sugirió dedicar unas horas de la frecuencia 101.9 
modulada a las horas de transmisión de esta Radio Estudiantil, lamentablemente, no fructificó y 
después de tres años se abrió Radio U. Entonces, la actividad del proyecto se trasladó a colaborar 
con los proyectos de radio del Ministerio de Educación entre 1994 y 1997. El proyecto regresa a la 
Universidad en 1997. 
Entre el 2000 al 2009, el trabajo final del curso de radio era producir una emisora, con programas y 
música, articular una transmisión de dos horas en modo de circuito cerrado, en la propia escuela. A 
esa radio se llamaba Radio Comunica, luego pasó a ser radio CONTRASTES y se pensó en la 
necesidad de fortalecer la creación de la radio estudiantil, entonces, al valorar nombres, Radio 
Estudiantil no era posicionable y sonaba aburrido, sobre todo para las actuales generaciones, y se 
decidió cortarlo y llamarlo Radio E porque, entorno a la E, giran una serie de conceptos como: 
educación, estudiantil, experimental, entre otros. Además la radio es diseñada, gestionada, 
administrada, programada y producida completamente por estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a asesor académico. 
 
Como la radio estudiantil es un fenómeno exitoso en Latinoamérica, uno de 
los retos principales del proyecto es construir una red de radio estudiantil en 
colegios. El otro reto es consolidar Radio E para que sea una radio bien definida y 
que tenga mayor permanencia. Para ello, es indispensable optimizar sus procesos, 
capacitar al grupo de forma efectiva y eficaz y evaluar en la práctica el 
desenvolvimiento de las funciones. 
La propuesta de un portal web interno para el Proyecto CONTRASTES 
aprovecha los recursos de las TIC, que permiten la comunicación involucrando a 
cada uno de los participantes, sin los limitantes de espacio y de tiempo, optimizando 
sus procesos y permitiendo que estos se desenvuelvan más rápidamente. Aunado 
a esto, los participantes pueden consultar de forma personalizada el material 
necesario para el desenvolvimiento de sus funciones, realizar aportes de forma más 
precisa acorde con el material organizacional, autoevaluar sus funciones, aprender 





4.1.4. Perfil geográfico 
 
De las siete personas encuestadas, tres viven en San José, dos en Heredia, 
mientras que tanto en Cartago como en Alajuela vive solo una. Dado lo anterior, se 
puede afirmar que los participantes pertenecen al Valle Central (ver Figura 2). El 
grupo de discusión, al cual asistieron cinco personas, también reveló que los 
participantes pertenecen a estas zonas. Asimismo, en la entrevista al asesor 
académico, Carlos Araya Rivera mencionó que el Proyecto CONTRASTES capta 
estudiantes de diferentes universidades y carreras del área metropolitana, esto 
debido a los recursos de los que dispone: humanos, técnicos y económicos. 
 
Figura 2. Provincia de residencia de los integrantes del Proyecto CONTRASTES 
(septiembre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta. 
 
4.1.5. Perfil demográfico 
 
Del censo, dos de los colaboradores afirmaron tener 19 años, el resto tienen 
edades comprendidas entre 21 y 25 años. En el grupo de discusión, el integrante 


























Igualmente, los integrantes dijeron ser todos estudiantes de diferentes 
carreras, uno ya terminó una carrera universitaria y solo uno trabaja. Los ingresos 
mensuales de estos estudiantes van desde 50.000 a 250.000 colones. 
De los siete encuestados, tres estudian comunicación colectiva, dos de ellos 
estudian además computación y psicología, tres estudian dos carreras. El censo 
también reveló que más de la mitad están a media carrera, siendo estos de tercer y 
segundo año. Dos estudiantes se encuentran más avanzados, en el cuarto y quinto 
año de carrera, y uno en el primero. Esto nos lleva a afirmar que todos tienen 
diferentes carreras, niveles de estudios y conocimientos de donde pueden aportar 
(ver Figura 3). 
 
Figura 3. Carreras que estudian los integrantes del Proyecto CONTRASTES 
(septiembre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en censo. 
 
4.1.6. Perfil Intrínseco 
 
El asesor académico mencionó que el Proyecto CONTRASTES está 
caracterizado por ser un grupo joven, con ganas de vivir, solidarios, con 
compromiso, y que buscan compartir y aprender en espacios de libre expresión y 
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En el grupo focal afirmaron que a la organización la identifica el aporte desde 
diferentes carreras para construir constantemente. Además, el aporte es estudiantil, 
hecho por estudiantes para estudiantes. El fin del proyecto es compartir 
conocimiento, cultura y ser autodidacta.  
Las características del Proyecto CONTRASTES se rescatan en la propuesta, 
ya que, con esto, les es más fácil identificarse y tener claro su finalidad. Por otro 
lado, al ser creado por estudiantes, existe una falta de coordinación y planeación, lo 
que los lleva a no efectuar sus tareas con anterioridad. Debido a esto, es importante 
considerar una calendarización, la información del equipo con teléfonos y correos, 
así como herramientas de comunicación internas en el portal web, tales como: chat, 
foro y trabajo en equipo. 
Según afirmaron en el grupo focal, los participantes se encuentran en el 
proyecto porque les permite desarrollar habilidades, aprender sobre comunicación, 
expresarse creativamente y conocer nuevas personas. Estos procesos pueden 
desenvolverse más rápido y de mejor forma utilizando una plataforma de trabajo 
colaborativo, ya que les permitiría conectarse en cualquier momento y lugar.  
El censo reveló que seis de los encuestados tienen de pasatiempo la 
televisión y el cine; otros seis especificaron los videojuegos, los juegos de mesa, 
aprender idiomas, el origami, el bordado, los animes, escribir, aprendizaje de edición 
y producción. A cinco les interesa el deporte, a otros cinco la música, a cuatro la 
tecnología, a tres les gusta la política, y, por ende, es un grupo con intereses afines 
y diversos, capaz de aportar desde sus diferentes preferencias. 
Sus lugares de encuentro más frecuentes son: la universidad y las redes 
sociales, siendo seis las personas que recurren a estos medios. Con esto se 
determina que son personas involucradas con el medio universitario y que se 
manejan a través de plataformas virtuales sociales. 
Los siete mencionaron que acceden a redes sociales, radio e internet, 
mientras que seis de ellos también tienen acceso a la televisión, internet móvil y 
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teléfono. Seis afirmaron usar el internet siempre, solo uno dijo usarlo casi siempre 
(ver figuras 4 y 5).  
Se puede afirmar que son usuarios activos de estos medios, conocen las 
formas de comunicación y el lenguaje visual, así como las tendencias de interacción 
con las diferentes páginas en la web, por ello, la propuesta debe usar un lenguaje 
estándar y propio de las páginas web, con hipervínculos identificables como tales, 
recursos de interacción familiares, imágenes, videos y sonidos propios del 
momento, entre otras herramientas. 
 
Figura 4. Canales de comunicación a los que tienen acceso los integrantes del 
Proyecto CONTRASTES (septiembre, 2015). 
 






















Figura 5. Frecuencia con la que usan internet los integrantes del Proyecto 
CONTRASTES (septiembre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en censo. 
 
En cuanto a las horas de uso, tres dijeron usar de seis a menos de ocho 
horas, dos usan la internet de tres a menos de seis horas, uno lo usa más de ocho 
horas y, por último, uno lo usa de una hora a menos de tres. Cuatro usan la internet 
más de seis horas, lo que quiere decir que son usuarios activos de internet y que se 
adecuan rápidamente a las nuevas plataformas, tal y como lo mencionaron en el 
grupo de discusión. 
En el grupo de discusión afirmaron que, entre las tecnologías que más usan, 
se encuentran: la computadora; el celular; los sistemas operativos Windows 10 y 
Ubuntu; reproductores de audio y video; redes sociales; programas de edición de 
imagen, video y audio; y, en algunos casos, tienen conocimientos de plataformas 
de aprendizaje colaborativo, como Miríada X, y programación (ver Tabla 8). 
Carlos Araya Rivera afirmó que los integrantes actuales del Proyecto 
CONTRASTES son fluidos tecnológicamente y, aunque no todos manejan la 
tecnología por igual, van aprendiendo unos con otros. 
Con esto se confirma que el grupo actual del proyecto CONTRASTES es 
capaz de moverse a través de plataformas de aprendizaje colaborativo. Además, 
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diferentes ramas de conocimiento, y contribuir al crecimiento en conjunto de la 
organización. 
 
Tabla 8. Uso de las tecnologías del Proyecto CONTRASTES (septiembre, 2015). 
N° Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 
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Fuente: Elaboración propia con base en grupo focal. 
 
Como se ve en la Figura 6, los siete encuestados mencionaron leer noticias 
y usar el correo, seguido de cinco que ven videos y/o escuchan música, cuatro usan 
mensajería instantánea y llaman, tres participan en comunidades virtuales y/o foros, 
dos personalizan su web o blogs, lo que significa que son usuarios que utilizan 
diferentes tipos de aplicaciones para informarse, comunicarse, y que son capaces 
de aprender sobre los diferentes soportes en que se maneja la comunicación. Lo 
anterior podría facilitar el desarrollo del portal web, su aprendizaje y la realización 
de mejoras.  
Además, cinco de los colaboradores mencionaron que usan Facebook y dos 
Instagram, de manera que están familiarizados con la comunicación social virtual y 
su interacción, siendo capaces de reconocer cómo se mueven estos medios y cómo 




Figura 6. Actividades que realizan en internet los integrantes del Proyecto 
CONTRASTES (septiembre, 2015) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en censo. 
 
Tres usuarios no han usado plataformas colaborativas, los otros cuatro usan 
o han usado las que se muestran en la Tabla 9. 
Tabla 9. Plataformas colaborativas que usan los integrantes del Proyecto 
CONTRASTES (septiembre, 2015). 
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4.1.7. Perfil de comportamiento: 
 
Según el censo realizado, cuatro integrantes se encuentran en el área de 
Investigación y Formación, tres en Programación, dos en Producción, uno en 
Promoción y uno agregó que realiza otras actividades, como entrevistas y edición, 
según lo afirmaron en la encuesta. 
En el grupo de discusión, ellos mencionaron que el Departamento de 
Promoción coordina y promueve la radio a través de las redes sociales y medios de 
la universidad, en el equipo de Formación coordinan los talleres en colegios, en 
donde se enseñan los procesos de producción radiofónica y montaje de radio. La 
producción de Radio E y Radio Revista CONTRASTES se encarga de plantear los 
temas a abordar, redactar guiones y la locución. 
Tres de los encuestados afirmaron tener seis meses de permanencia en el 
proyecto, dos tienen dos años y medio, uno tiene un año y el otro tiene tres años y 
cuatro meses. Aunque las personas rotan en el proyecto, hay colaboradores que se 
quedan más de un año, incluso más de tres años. 
Estos datos son relevantes para plantear las funciones que tendrán los 
departamentos y sus integrantes en la elaboración del portal y los contenidos por 
abordar. 
 
4.1.7.1. Trabajo en grupo 
 
En el grupo de discusión, los estudiantes dijeron que, para el 
desenvolvimiento de los procesos, hay un coordinador que plantea los modos de 
trabajar y delega funciones, para ello se pueden basar en un esquema previo. En 
las reuniones de los miércoles planean que van hacer, las temáticas que van 
abordar en los programas y se reparten ciertas tareas, según la carga académica 
que tenga cada quién. Finalmente, para poder sostener el proyecto con la mejor 
colaboración de todos, se mandan la información. 
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Según Carlos Araya Rivera, hay una validación del material. El manual de 
producción se extrajo de la tesis de maestría de comunicación del asesor 
académico, aunque dicho material debe actualizarse. También se emplea material 
multimedia y audiovisual. En cuanto a la evaluación, el grupo hace una reflexión y 
autoevaluación de las actuaciones de cada semana, sin embargo, no hay un 
instrumento que permita medir si se están cumpliendo o no los objetivos. 
  En el grupo de discusión se identificaron algunas formas para mejorar estos 
procesos: en las capacitaciones de los asesores se puede determinar si los 
integrantes están comprendiendo, para realizar las acciones se pueden 
implementar las guías a modo de listas de verificación, medir el aprendizaje de los 
alumnos de colegios, y los coordinadores pueden evaluar el desempeño de su 
equipo con algún instrumento. Los colaboradores afirmaron que es importante irse 
auto-evaluando, ver los procedimientos, los tiempos, si las personas llegan, entre 
otros factores.  
Como se pudo analizar, los instrumentos de evaluación no son formales 
dentro del equipo y, como la propuesta es una guía para la elaboración de un portal 
web que integra todos los equipos y que necesita de la participación activa, 
verificación de requerimientos, identificación de fallas y correcciones; se plantearon 
instrumentos formales de evaluación para la concreción efectiva del portal web, los 





Tabla 10. El trabajo en equipo en el Proyecto CONTRASTES (septiembre, 2015). 
N° Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 
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Fuente: Elaboración propia con base en grupo focal. 
 
En el grupo focal señalaron el apoyo y la confianza por parte del asesor 
académico al igual que de los compañeros entre sí. Un error por parte del equipo 
es no comunicar los tiempos de ejecución de tareas para acabar estas en el tiempo 
estipulado; además, los integrantes manifestaron ciertos vacíos de conocimiento 
para realizar sus funciones, junto a esto, se presenta una necesidad de migración 
del manejo de la enseñanza a procesos más rápidos, dinámicos y sencillos por la 
generación en la que se está viviendo.  
El asesor académico mencionó que el proyecto maneja la comunicación por 
correo como medio oficial, también se emplea Facebook y WhatsApp, así todos 
quedan enterados de las acciones y tareas. Los encuestados mencionaron que seis 
de ellos usan el teléfono/celular; cinco las redes sociales, internet móvil, internet; y 




Figura 7. Canales de comunicación que usa el Proyecto CONTRASTES 
(septiembre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en censo. 
 
A pesar de ser las respuestas rápidas, la comunicación en el equipo no es 
tan sencilla, pues, dependiendo de la cantidad de integrantes, así logran mantener 
una buena comunicación y ponerse de acuerdo. Lo anterior también depende del 
compromiso de cada uno. Así se observa el uso de diferentes canales de 
comunicación para tomar la información, en donde no hay una unificación del 
material. Del mismo modo, las plataformas que utilizan no fomentan la participación 
del equipo, pues no se concentran en la comunicación del grupo y por 
departamento. 
Un problema que a veces tienen cuando el equipo crece es que no se 
conocen, no tienen el número de teléfono o el correo, ni siquiera saben la carga 
académica que llevan como para coordinar y asignar tareas. Otro problema que 
presentan son los malos entendidos al no dejar claramente por escrito las 
asignaciones el día de reunión. Aunado a esto, hay personas que no asisten y no lo 
comunican, lo que debería quedar previamente por escrito, para saber que sí se les 
































4.1.7.2. Modos de aprendizaje 
 
Los estudiantes invierten entre nueve y tres horas a la semana en el proyecto, 
dos estudiantes emplean ocho horas semanales, uno emplea cinco horas y media, 
otro cinco horas y otro cuatro (ver Figura 8). Las horas de los estudiantes son 
diferentes, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, tal y como se extrajo del 
grupo focal. Ellos también afirman que el tiempo es productivo porque se van 
integrando mejor entre ellos, aprenden y llegan a concretar objetivos, aunque este 
recurso puede ser mejor aprovechado. 
Figura 8. Horas semanales que los integrantes del Proyecto CONTRASTES 
invierten (septiembre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en censo. 
 
Cinco de los censados mencionaron que el proyecto los forma en: 
transmisión de radio online, trabajo en equipo interdisciplinario, producción 
radiofónica, formación, relaciones interpersonales, redacción y oratoria. Se entiende 
que esto lo aprenden en la práctica, aunque, como se verá más adelante, una parte 
es teórica.  
Se les capacita en producción radiofónica, a través de documentos de texto 
disponibles en mediación virtual y de tutorías que brindan los asesores. 


























pues manifestaron que han sido solo dos. Ellos consideran que aprenden más en el 
proceso de ir a ver y poner en práctica, así como que algunos recursos del proyecto 
resultan tediosos de leer y procesar, por ello, una parte de los participantes prefiere 
buscar sus propios recursos (ver Tabla 11). 
La Tabla 11 revela que las diferentes disciplinas brindan aportes para que el 
proyecto pueda desenvolverse. El equipo tiene la necesidad de buscar información 
con la cual sostener sus procesos, especialmente en las áreas que no tienen que 
ver con producción de radio, como lo es la promoción, por esa razón, el aprendizaje 
es autodidacta.  
El equipo cuenta con recursos técnicos y material de consulta y, a pesar de 
no ser el más adecuado, con este se han sostenido las labores y el aprendizaje del 
equipo. Sin embargo, el grupo considera que tienen conocimientos de cada área y, 
en algunos casos, han podido aprender solos y entre ellos, buscando y poniendo en 
práctica. Lo anterior se optimizaría proporcionando un espacio para la integración 
al grupo, el cual unifique los materiales de aprendizaje y facilite la comunicación. 
Delegar la función de capacitación a los coordinadores y al equipo resulta 
inapropiado si no tienen los suficientes recursos para transmitir estos 
conocimientos. 
Tres de los encuestados afirmaron que no les falta capacitación, cuatro 
consideraron que sí les falta formación en: radio, redacción, locución, síntesis de la 
información, Twitter, promoción asertiva y un poco de todas las áreas. Con esto se 





Tabla 11. Modos de aprendizaje del Proyecto CONTRASTES (septiembre, 2015). 
N° Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 
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Fuente: Elaboración propia con base en grupo focal. 
 
En el Proyecto CONTRASTES se promueve la democracia, como 
mencionaron sus integrantes, aunque las decisiones globales son tomadas por el 
asesor académico, para darle sostenimiento al equipo, y los coordinadores toman 
las decisiones dentro de su equipo. Igualmente, el asesor académico manifestó que, 
en sus inicios, las decisiones fueron verticales, pero, al pensar en la diversidad 
ideológica y de pensamientos, se asumió la asesoría académica que guía a través 




En la entrevista y la encuesta se constató que sería ideal que el proyecto 
contara con una plataforma virtual colaborativa para el grupo interno. Seis de los 
encuestados lo consideran necesario porque se puede disponer de todo en un solo 
lugar, en donde pueden aprender lo básico de cada área para desenvolverse en el 
equipo. Asimismo, las personas nuevas pueden ubicarse y conocer el 
funcionamiento del proyecto, también permitiría una mejor comunicación entre los 
miembros para ejecutar acciones, siendo más accesible y sin contratiempos 
Para esta plataforma hay material producido y material pendiente por 
elaborar. Según mencionaron, en la creación de la plataforma se debería 
contemplar: las características del proyecto, sus principios, los procedimientos, 
manuales de estilo, las normativas, los perfiles, la historia, y los manuales de labores 
básicas por departamento. 
Además, las estrategias de formación se deberían apoyar con tutoriales, 
presentaciones, videos, audios, texto e infografías. La plataforma debe ser 
interactiva y, como el proyecto se enfoca hacia la auto-formación, tendría que 
permitir compartir archivos, comprobar su aprendizaje por medio de evaluaciones, 
juegos y chats. 
Para involucrarse rápidamente con los participantes, se debe tener una base 
de datos de los participantes, con fotos, nombres, carrera, edad, la carga académica 
y agregar una calendarización para planificar actividades y tareas. Por último, se 
debe tener rapidez. 
A la luz de lo revelado por los instrumentos, el equipo del Proyecto 
CONTRASTES es un grupo joven, dinámico, con acercamiento a la tecnología, que 
se desenvuelve dentro de procesos multimediales, interactivos, hipertextuales y 
dinámicos. Además, el grupo entiende los procesos de socialización dentro de estos 
contextos y espera en las plataformas novedosas de comunicación la identificación 
del grupo, no solo por sus datos, sino también a través de las imágenes, fotografías, 
videos y audios.  
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Además, el tiempo para ellos es mejor organizado a través de estos medios, quienes 
han revelado no haber podido asistir a las capacitaciones, pero que necesitan 
realimentación. 
Se puede decir que el Proyecto CONTRASTES cuenta con material 
informativo y recursos aptos para el aprendizaje, los cuales necesitan organizarse, 
replantearse y transmitirse, de maneras más dinámicas e interactivas, para el grupo 
actual al que va dirigido. 
Finalmente, por la ampliación de conocimientos y departamentos, se hace 
necesario disponer de material para otras áreas de conocimiento, tales como la 
promoción, la estrategia y la investigación, pues es un grupo en formación de sus 
profesiones.  
 
4.2.  Análisis de la entrevista a expertos: 
 
Se entrevistó a Adrián Salas Núñez y Gabriel Vargas Chacón, ingenieros en 
informática del Ministerio de Cultura y Juventud, el día 28 de agosto de 2015, para 
obtener información relevante sobre el planteamiento del sitio de aprendizaje 
colaborativo para el Proyecto CONTRASTES. 
Según los expertos, los portales de aprendizaje y colaboración ofrecen 
grandes ventajas, ya que acortan la distancia, ahorran tiempo y dinero. Además 
permiten aprender temas desde un nivel cero y realizar consultas ante los 
problemas que se presenten. 
Entre las organizaciones que utilizan plataformas colaborativas para el 
aprendizaje mencionaron a la UNED, la cual utiliza el Moodle para el intercambio 
entre profesores y alumnos, además de Microsoft Virtual Academy, una comunidad 
de aprendizaje con diferentes temas, y el MSDN, también de Microsoft, que sirve 
para la ayuda ante problemas entre pares. 
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Los expertos también mencionaron herramientas usadas para el aprendizaje 
colaborativo, por ejemplo: el Moodle, los videos y las comunidades de profesionales 
en redes sociales. 
Para plantear un sitio, Gabriel Vargas hizo hincapié en la importancia de 
obtener una estructura del sitio coherente antes de empezar, en donde el usuario 
pueda accesarlo sin perderse. Según Adrián Salas existen dos caminos para el 
desarrollo del portal, uno tiene que ver con el desarrollo puro del sistema y el otro 
con el uso de un Content Management System (CMS o administrador de 
contenidos), como Joomla!, que facilita el desarrollo del sitio, la administración de 
contenidos y la obtención de herramientas para la presentación e interacción.  
Ambos especialistas recomendaron Joomla!, Gabriel Vargas mencionó 
Moodle, como una plataforma de intercambio, pero, dentro de sus desventajas para 
este proyecto, se encuentra su poca flexibilidad en mostrar los contenidos, ya que 
no se puede estar subiendo videos y presentaciones. Además, dicha plataforma 
presenta un diseño muy básico, esto se debe a que Joomla! y Moodle fueron 
creados con fines distintos. 
También se podría introducir Moodle dentro de Joomla, pero esto complicaría 
la elaboración porque los desarrolladores tendrían que conocer ambas plataformas. 
Existen otras herramientas parecidas a los administradores de contenidos, como 






Tabla 12. Herramientas tecnológicas para el desarrollo del portal web         
(agosto, 2015). 
Adrián Salas Núñez. Gabriel Vargas Chacón 
8. Según  su criterio, ¿qué se necesita para realizar un portal web de fácil desarrollo, pero que cumpla con objetivos de 
velocidad, interactividad, video, sonido, chats, mensajes, documentos compartidos y otros recursos? (para un portal que 
involucre el aprendizaje de radio online, medios, el trabajo colaborativo, videoconferencia y tutoriales para este 
proyecto). 
Se pueden usar dos opciones; el desarrollo puro, 
hosting dedicados a eso, hay varias herramientas de 
programación, diseño y base de datos y algunos son 
de licencia gratuita, que beneficia mucho a un proyecto 
porque no requiere costos. 
Lo primero que se debe tener en cuenta para realizar el portal es 
la estructura del sitio, tiene que tener una estructura coherente, 
que permita acceder a los contenidos de manera que el usuario 
no se pierda en el sitio web, teniendo en cuenta la indexación del 
sitio apropiada para los contenidos que el administrador pueda 
manejar sin dificultad. 
Y están los CMS, un administrador de contenidos muy 
útil cuando se requiere armar una plataforma y va a 
manejar mucha información, pero requiere de un 
manejo rápido, tienen muchas ventajas porque como 
se utiliza PHP, otros lenguajes de open source, hay 
desarrollos de todo tipo y son gratuitos, por ejemplo: 
componentes o algún pluggin o algo que se requiere y 
se pone a funcionar. 
Dependiendo del equipo que tenga y del conocimiento, si el 
equipo es muy variado, se puede pensar para mayor facilidad en 
un software para el desarrollo de sitios como un CMS, que le 
permiten no tener un conocimiento tan amplio, pero, si le permite 
desarrollar el sitio de forma fácil y administrarlo, hay uno que se 
llama Joomla!, un software de código abierto, requiere un nivel 
de conocimiento medio, facilita mucho el desarrollo y 
mantenimiento del sitio, tiene muchos componentes.  
De igual manera, se puede utilizar algún gestor de 
contenidos o CMS (Joomla de la versión 2.5 en 
adelante, Wordpress etc), para administrar de manera 
ágil grandes volúmenes de información de manera 
rápida, muchos de los templates que se pueden 
conseguir, ya están hechos para móviles también. 
El Moodle es bueno, pero es muy tieso. Usted no puede estar 
subiendo videos, presentaciones, no tiene mucho diseño.  
Con Joomla! si se pueden definir más cosas, pero se tiene que 
estar probando uno que otro modulo. 
Es posible meter el Moodle dentro del Joomla!, con una 
configuración, pero hay que tener conocimiento de ambas 
plataformas. 
  
El que le recomiendo es Joomla!, hay otros, no son 
administradores de sitios, pero sirven como tales son como 
GoDady y demás, pero son para crear sitios estáticos y no le 
puede mayor interacción con los usuarios, no le puede dar un 
mantenimiento más elevado al sitio como publicar temas. Alguno 
que otro profesional le puede colaborar a uno, es darle acceso y 
se va limitando, además que es entre pares. 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a expertos en ingeniería. 
 
Cuando se les preguntó sobre tipología de portales, el ingeniero Gabriel 
Vargas mencionó que existen diferentes tipologías, pero los sitios utilizan una 
mezcla de cosas según sus objetivos. Por ejemplo, existen: sitios de blogs, foros 
institucionales, comerciales, gubernamentales, informativos, entre otros: “Cada una 
tiene diferentes características, niveles de interacción, manejo de información, 
medios visuales y audiovisuales, datos e información dependiendo de las 
necesidades para los que fueron creadas” (Entrevista personal, 28 de agosto, 2015).  
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Los portales comerciales muestran información sobre productos; los 
gubernamentales, cambian de información, aunque no son dinámicos al mostrar los 
contenidos, debido a la seriedad que debe mostrar la organización. 
Adrián Salas agrega que existen los blogs, en donde se colocan lecturas, 
diarios y comentarios del autor y se incluyen foros. Están los portales para el 
comercio electrónico, los de descarga, y los de desarrollo web, estos últimos con 
códigos y funciones para poder implementar. También se encuentran las 
comunidades virtuales, para que personas con intereses comunes puedan ponerse 
en contacto a través de foros y chats; los portales informativos, muchas veces 
utilizado por instituciones educativas o gubernamentales; los sitios personales; y los 
Wikis, donde los usuarios suben y editan contenidos. 
Entre las ventajas de usar software licenciado se encuentra el que no se 
necesita de un desarrollador, porque se paga a una empresa que lo provee y ellos 
también se encargan del desarrollo y mantenimiento ante un eventual problema. 
Además, si el cliente quiere por si solo darle mantenimiento al sitio, puede acceder 
a una capacitación de forma rápida y obtener una certificación. 
En el software licenciado, al estar los términos sujetos al proveedor, no se 
puede acceder a nuevas características ni a cambios. En caso de modificar la 
plataforma, se tiene que hacer toda la migración del sitio, lo que implica recursos y 
tiempo, aunado a esto, hay que pagar la licencia de uso. 
El software libre presenta grandes ventajas: no requiere inversión económica 
o, en dado caso, el costo de inversión puede resultar mucho menor, ya que hay 
bastante desarrollo de herramientas en la web por la comunidad colaborativa. 
También se puede acceder a tutoriales o a la ayuda de personas ante un problema. 
Entre sus desventajas presenta a veces código malicioso en la comunidad, 
esto con la intención de robar información. Además, es difícil certificar los 




Para utilizar el software licenciado no se requieren conocimientos en 
informática porque la empresa proveedora tiene que garantizar su uso con 
manuales, capacitaciones, entre otros. No obstante, para realizar un desarrollo de 
sitio con software libre, se debe tener al menos conocimientos medios en desarrollo. 
Si el equipo de trabajo es muy diverso y tiene pocos conocimientos, se puede utilizar 
un CMS y, si son desarrolladores, pueden desarrollar el sitio dándole lo que ellos 
quieran. 
Stallman, (2016) diferencia los términos software libre y software de código 
abierto, el primer término tiene un objetivo enfocado a lo social, al concepto  de la 
libertad del usuario por usar el sistema, por ejecutarlo, por estudiarlo, por modificarlo 
y distribuir copias ya sea con modificaciones o sin ellas.  
El código abierto se asocia más con la idea de cómo mejorar el software. Así 
el software libre puede calificarse como código abierto y la mayoría de software de 
código abierto puede calificarse como libre, con algunas excepciones, como Open 
Watcom, debido a que su licencia no permite modificarlo. 
Entre las recomendaciones dadas por los ingenieros, Gabriel Vargas 
aconsejó analizar la comunidad a la va dirigida la propuesta y determinar bien los 
objetivos, para después plantear el diseño, el nivel de complejidad y la 
estructuración. Adrián Salas recomendó realizar reuniones base para comenzar el 
proyecto y tener muchas reuniones en el avance, lo mejor es segmentar para ir 
avanzando por partes y crear el sistema por módulos. Además es importante 
manejar minutas de reunión, en donde se constaten los avances. Estos informes 
pueden realizarse en Word o Excel.  
Igualmente, se pueden realizar prototipos para evaluar lo que a la persona le 
gustó o no, lo cual es una buena opción porque  “vas a tener un buen producto para 
todas las personas que metiste en el proyecto como población y vas a mejorar la 
forma en cómo se está recogiendo la información y la forma en cómo se va presentar 




Tabla 13. Recomendaciones para el desarrollo de una propuesta de portal web de 
aprendizaje y trabajo colaborativo (agosto, 2015). 
Adrián Salas Núñez. Gabriel Vargas Chacón 
12. ¿Qué recomendaciones me daría para plantear bien una propuesta de un portal de aprendizaje y trabajo 
colaborativo? 
Requiere muchas reuniones, tal vez con los 
departamentos que van a estar involucrados dentro 
del proyecto, unas reuniones básicas, para ver cuál 
es la idea, para ver cómo se puede manejar, que 
es lo que quieren publicar. Una vez que se tenga 
una base del proyecto va ser mucho más sencillo 
porque la idea es que vaya creciendo, entonces se 
puede manejar por módulos, que se vayan 
incluyendo conforme pase el tiempo, entonces vas 
implementar módulos y no todo un sistema de un 
solo, es mucho más fácil ir por partes.  
Primero hay que analizar la comunidad a donde va dirigido, a partir 
de allí se pueden determinar parámetros como: diseño, complejidad, 
accesibilidad, estructuración del sitio, no es lo mismo sacar un sitio 
para desarrolladores que para contadores, si pensás llevar un sitio 
de aprendizaje para diferentes tipos de personas, tener una muestra 
representativa de los diferentes tipos de personas y analizar si los 
contadores van a aprender mejor con documentos, entonces 
diagramas la parte de contaduría con documentos, pero, si hay otros 
tipos de carrera que dependen de material audiovisual, hay que tener 
claro la manera en cómo se distribuye la población, se puede tener 
una población representativa de cada carrera y analizar la población. 
Dependiendo de los objetivos, te va ampliar el sitio.  
Como es a la medida no hay un standard, la ventaja 
es para ver si es un grupo de trabajo grande como 
iniciar, es hacer grupos pequeños, después, se 
tiene como una base. 
Después de definir los objetivos del sitio, que puede ayudar a 
determinar el tipo de contenido, distribución acceso, interacción, 
manejo de datos, entre otros. 
Es importante manejar la parte documental que es 
importantísima, que quede como minuta, donde 
quede lo que se habló y se puede ir avanzando. 
Utilizar herramientas como Excel o Word que se 
pueda llevar algún control. Incluir personas para el 
diseño, Además pueden hacer prototipos web que 
los acepten y que parten a la parte de desarrollo 
para que la acomoden y demás. 
La idea de los prototipos es muy buena, se los das a tres diferentes 
personas de la carrera y se va anotando a tal persona no le gusto tal 
cosa, que hiciera tal cosa, que se le accede de tal manera, que se 
cambie los niveles en que las personas pueden comentar. Presentar 
los prototipos a la población es muy bueno porque ellos mismos se 
van corrigiendo, vas a tener un buen producto para todas las 
personas que metiste en el proyecto como población y vas a mejorar 
la forma en como se está recogiendo la información y la forma en 
cómo se va presentar el proyecto final.  
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista a expertos en ingeniería. 
 
4.3. Revisión documental del Proyecto CONTRASTES: 
 
El Proyecto CONTRASTES está en evolución constante. Actualmente, se ha 
replanteado el Proyecto a una plataforma, Radio E y a sus cuatro departamentos 
que le dan soporte: Investigación y Formación, Producción, Redacción y Promoción; 
además de 11-U, una estrategia de aprendizaje en colegios. Por esa razón, al 
contrastar los instrumentos y el material disponible, este último está un poco 
desactualizado. 
Para mantener coherencia con su identidad, se respetaron los tonos usados 
en su manual de marca, que son los mismos que presenta el logotipo principal más 
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el blanco, utilizando en varias de sus piezas, entre ellas su sitio web 
(http://www.contrastes.ucr.ac.cr/). 
Al plantear esta propuesta, se respetó el logotipo del Proyecto 
CONTRASTES disponible, el cual está compuestos por: 
 
Tabla 14. Tipografía del logotipo del Proyecto CONTRASTES. 
Tipografía primaria: Futura Medium y/o Futura heavy 
Tipografía secundaria y textos de 
apoyo: 
Century Gothic regular y bold 
 
Fuente: Proyecto CONTRASTES, versión del logo con sombra (s.f.) 
 
El tamaño mínimo del logotipo es de: 3 cm. x 3,2 cm. El contorno en el tamaño 
mínimo es de 1 o 0,75 pts. 
Tabla 15. Tonos del logotipo del Proyecto CONTRASTES. 
Pantone: C: 89 % M: 71% Y: 14% K: 2% 
 
Pantone: C: 0% M: 54% Y: 90% K: 0 % 
 
Pantone: C: 0 % M: 0% Y: 0% K: 73% 
 
Pantone: C: 0 % M: 0% Y: 0% K: 42% 
 
Fuente: Proyecto CONTRASTES, versión del logo con sombra (s.f.). 
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Figura 9. Logotipo del Proyecto CONTRASTES. 
 
Fuente: Proyecto CONTRASTES, versión del logo con sombra (s.f.). 
 
Además se consideraron los logotipos de Radio E y de 11-U, los cuales 
también presentan tonos sólidos en azul y naranja. 
 
Figura 10. Logotipo Radio E. 
 
Fuente: Proyecto CONTRASTES, versión del logo con sombra (s.f.) 
 
Figura 11. Logotipo 11-U 
 
Fuente: Proyecto CONTRASTES, versión del logo con sombra (s.f.). 
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En el manual de marca (S.f.), se presenta una breve historia del Proyecto 
CONTRASTES, la orientación de la organización, sus principios y el perfil de los 
participantes. 
Asimismo, se cuenta con el perfil de 11-U y manuales de formación en: 
entrevista, guion, lenguaje de radio, planificación, producción y programación, que 
pueden ser aprovechados en lo propuesto. 
En el grupo focal se manifestó que el proyecto cuenta con manuales muy 
extensos, que no son fácilmente asimilados; sin embargo, es necesario tomar en 
cuenta que para el desarrollo profesional de los estudiantes se debe contar con 
textos apoyados por multimedia y resulta importante escribir bien, tal como 
menciona Salaverría, R. (s.f.):  
 
Hace unos años se decía que el tiempo de la palabra escrita tocaba a 
su fin… ¡Estamos rodeados de textos! Y, lo que es más importante, 
además de leer mucho, ¡escribimos más que nunca!... muchos  de  los  
usuarios  de internet  recurren  a  la  escritura  en  la  red  por  motivos  
profesionales.  Esas  personas publican  contenidos  en  sitios  web,  
editan  blogs,  actualizan  cuentas  corporativas  en redes sociales… 
escriben, escriben, escriben… La  escritura es, cada vez con más  
frecuencia,  nuestra  carta  de  presentación  ante  los  demás (p.1). 
 
En cuanto al Programa de Formación y Promoción en Radio Estudiantil 11-U, se 
debe considerar que es un espacio que vincula a los jóvenes de colegios con la 
universidad, en donde ellos aprenden comunicación, informan, entretienen y 
comparten sus intereses, con un lenguaje sencillo, propio de los jóvenes, sin caer 
en la vulgaridad. 
 
El tono del programa permitirá la realimentación con los jóvenes de 
manera que sean ellos quienes impulsen los temas que desean oír en 
ese espacio. Los locutores serán adolescentes que  formarán  parte  
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del  material  referencial  para  llegar  al  corazón  del  público  meta.  
La producción  y  sostenibilidad  de  este  espacio,  en  el  corto  y  
mediano  plazo,  supondrá  la formulación de una estrategia de 
capacitación enfocada en los estudiantes de secundaria, en cuanto a 
producción radiofónica y locución (Araya, C. 2013. p.3). 
 
4.4. Revisión documental de los gestores de contenidos (CMS): 
 
En esta parte del trabajo se detalla en las herramientas de software generales 
a emplear para el desarrollo del portal. 
Se analizan los gestores de contenidos (CMS), de acuerdo al material 
suministrado por los expertos entrevistados, quienes, en un primer momento 
recomendaron Joomla! Posteriormente manifestaron que era necesario analizar las 
características de las herramientas que se presentan en la Tabla 17, por motivos de 
presentar mejores cualidades para uno u otro caso, y, para ello, se utilizarán las 
variables de los documentos de Rodríguez (2014) y de www.isyourweb.com, 
facilitadas por los expertos. 
Joomla, Drupal y WordPress son los tres gestores de contenidos más 
populares y utilizados por aproximadamente el 85% de los desarrolladores , esto 
según lo mencionado por Rodríguez (2014).  
El Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores, Fundación Parque 
Científico y Tecnológico (2012), explica que los CMS acá analizados poseen altos 
estándares para el desarrollo de los portales. 
Para el análisis se utilizaron los parámetros de la Tabla 16 y los materiales 
web suministrados por los expertos, se verificaron las características para un 
usuario poco experto y se brindó un acercamiento de la herramienta idónea para un 
desarrollador puro. 
Aunque WordPress se ha situado como el gestor de contenidos preferido por 
características que llenan las expectativas de sus usuarios, en la Tabla 17 se 
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considera a Joomla! como la mejor opción para un desarrollador principiante, 
seguido por WordPress, esta pequeña diferencia la marcó la seguridad del sistema 
frente ataques maliciosos. Es necesario resaltar que Drupal es una gran 
herramienta, que da flexibilidad en el diseño y en el panel de manipulación de 
usuario, pero está enfocada en programadores puros y, por esta razón, no cumple 
el requisito. 
 
Tabla 16. Parámetros de clasificación (octubre, 2015). 
Descripción Puntaje 
Sí cumple  2 
La característica es limitada 1 
No cumple  0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 17. Comparación de CMS a través de las fuentes suministradas por los 
expertos (octubre, 2015). 
Características Joomla! Drupal WordPress 
Software libre y gratuito. 2 2 2 
Programación PHP (permite cambiar de uno a otro) 2 2 2 
Pueden correr en un servidor apache o ISS (lo que permite 
multitud de opciones para el hospedaje del sitio). 
2 2 2 
Es modular. 2 2 2 
Poseen catálogos de módulos. 2 1 2 
Poseen catálogos de plantillas, temas gráficos gratuitos y pa-
gados. 
2 2 2 
Poseen aplicaciones y pluggins gratuitas y de pago. 2 2 2 
Interface para desarrolladores. 2 2 2 
Permiten el desarrollo de webs interesantes y bastante com-
plejas. 
2 2 2 
Un programador puro puede ir más allá en el desarrollo y es-
calabilidad. 
2 2 2 
No exigen conocimientos de programación para su desarrollo 
(Hecho para site builders). 
2 0 2 
Alto grado de prefabricación. 2 0 2 
Es escalable y flexible. 1 2 1 
Facilidad para cambiar el tablero que va usar el cliente final 
por uno diferente al del desarrollador . 
1 2 1 
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Es un Marco de Gestión de Contenidos (CMF). 0 2 0 
Instalación y configuración de módulos sencilla. 2 0 2 
Fácil de adaptar a blogs y portafolios. 2 2 2 
Gran comunidad de soporte. 2 2 2 
Fácil curva de aprendizaje. 2 1 2 
Seguridad frente a ataques. 2 1 0 
Código fácil de editar. 1 2 1 
Alta personalización de los módulos. 1 2 1 
Existe cantidad de desarrolladores. 2 1 2 
TOTAL 40 36 38 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las comunidades de estos CMS son tan amplias que le brindan a los 
desarrolladores un sinnúmero de posibilidades, Drupal, por ejemplo, tiene un 
sistema altamente flexible, idóneo para programadores puros. Sin embargo, los site 
builders no se sentirán cómodos en esta aplicación que puede ofrecer grandes 
ventajas, ya que algunos preferirán WordPress por su gran cantidad de plantillas y 
diseños, mientras que otros preferirán el entorno de Joomla! por su seguridad. 
El sitio Web CMS Matrix posee una comunidad abierta que contribuye a 
aportar las ventajas y desventajas de los gestores de contenidos. Ellos realizan 
comparaciones de los CMS. 
CMS Matrix compara las características de los gestores de contenidos. En 
este trabajo se adjunta esta fuente las tablas 18, 19 y 20, sobre requisitos del 
sistema, soporte y aplicaciones incorporadas, respectivamente. 
Las tablas poseen un lenguaje propio de estas comunidades de desarrollo. 
Estas variables deben ser analizadas por el desarrollador al momento de elaborar 
el portal, pues su uso, ventajas y desventajas se extienden mucho más de lo que 
acá se describe. 
La Tabla 18 muestra los requisitos para usar el sistema. Se puede observar 
que las tres son de código abierto y de uso gratuito, así como las tres utilizan el 
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gestor de base de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, que brinda la 
posibilidad de migrar fácilmente la plataforma. 
MySQL es un sistema de base de datos relacional que posee gran capacidad 
de velocidad, robustez y seguridad de los datos, además, puede trabajar en varias 
plataformas y sistemas operativos. PHP, que es un lenguaje script, funciona en una 
gran cantidad de plataformas, por ejemplo, con Apache y MySQL. 
 
Tabla 18. Comparación de CMS, según los requisitos del sistema (2012). 
Actualización 16/02/2012 05/02/2012 29/05/2012 
Requisitos del sistema Drupal 7.12 Joomla! 2.5.4 WordPress 3.3.2 
Servidor de aplicaciones Apache CGI Blank 
Costo aproximado Gratis Gratis Gratis 
Base de datos MySQL MySQL MySQL 








Lenguaje de programación PHP PHP PHP 
Root Access No No No 
Shell Access No No No 
Servidor web Alguna Alguna Blank 
Fuente: CMS Matrix. 
 
La Tabla 19 muestra que tanto Drupal, como Joomla! y WordPress traen 
consigo manuales para su uso, soporte de ayuda, comunidades de desarrollo y 
otras posibilidades bastante amplias para colocarles en el desarrollo de los 
elementos que se necesitan para los sitios, esto a través de sus sistemas de 
soporte. Para muchos desarrolladores, las certificaciones que brindan las empresas 
son importantes, lamentablemente Joomla! no posee certificaciones, según explicó 
uno de los expertos, pues, al ser la comunidad tan amplia, no se termina de aprender 
y se siguen descubriendo muchos recursos. No se puede certificar algo que es 
bastante difícil de medir. 
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En esta Tabla también se observa que las herramientas tienen la posibilidad 
de acceder a un alojamiento profesional, conferencia de usuarios y otros. 
Tabla 19. Comparación de CMS por soporte (2012). 
Actualización 16/02/2012 05/02/2012 29/05/2012 
Soporte Drupal 7.12 Joomla! 2.5.4 WordPress 3.3.2 
Programa de Certificación Limitado No Limitado 
Código esqueletos Sí Libre de agregar Sí 
Manuales Comerciales Sí Sí Sí 
Soporte Comercial Sí Sí Sí 
Aprendizaje Comercial Sí Sí Sí 
Comunidad de desarrolladores Sí Sí Sí 
Ayuda en línea Sí Sí Sí 
API Pluggable Sí Sí Sí 
Hosting Profesional Sí Sí Sí 
Servicios profesionales Sí Sí Sí 
Foro Público Sí Sí Sí 
Lista de Correo Pública Sí Sí Sí 
Test Framework Sí Sí Sí 
Terceros Desarrolladores Sí Sí Sí 
Conferencia de Usuarios Sí Sí Sí 
Fuente: CMS Matrix. 
 
La Tabla 20 muestra los pluggins que traen los CMS, los que vienen 
incorporados, los que se pueden incorporar y los que no. Drupal, por ejemplo, trae 
consigo un foro de discusión, los otros dos gestores tienen la posibilidad de 
incorporarlo, los tres incorporan blog, pero solo Joomla! tiene la posibilidad de 
gestionar sus contactos, además, todos pueden agregar chat, calendario de 
eventos, manejo de eventos, y se incluye una sección para el reporte de gastos, 
preguntas frecuentes, libro de visitas y groupware, este último se usa para el trabajo 
colaborativo. Las herramientas permiten además agregar el seguimiento de 
proyectos, pruebas, tiempos de seguimiento y otros. Como se puede apreciar son 
herramientas útiles para mejorar los procesos de ejecución de tareas.  
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Tabla 20. Comparación CMS por aplicaciones incorporadas (2012). 
Actualización 16/02/2012 05/02/2012 29/05/2012 
Aplicaciones incorporadas Drupal 7.12 Joomla! 2.5.4 WordPress 3.3.2 
Blog Sí Sí Sí 
Chat Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Clasificados Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Gestión de contactos Libre de agregar Sí Libre de agregar 
Entrada de datos Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Los informes de bases de datos Libre de agregar Libre de agregar No 
Foro de discusión Sí Libre de agregar Libre de agregar 
Gestión de documentos Libre de agregar Libre de agregar Sí 
Calendario de eventos Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Manejo de eventos Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Reporte de gastos No Libre de agregar No 
FAQ Gestión Sí Sí Libre de agregar 
Distribución de archivos Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Gráficas y Tablas Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Groupware Libre de agregar Libre de agregar No 
Libro de Visitas Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Help Desk / Bug Reporting Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
HTTP Proxy No No Libre de agregar 
In / Out Board Libre de agregar No Libre de agregar 
Colocaciones de Avisos Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Gestión de Enlace Libre de agregar Sí Sí 
Formulario de correo Libre de agregar Sí Libre de agregar 
Matrix No No No 
Mi Página / Dashboard Libre de agregar No Sí 
Newsletter Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Galería de fotos Libre de agregar Libre de agregar Sí 
Encuestas Sí Sí Libre de agregar 
Gestión de producto Libre de agregar Sí Libre de agregar 
Seguimiento de Proyectos Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Motor de búsqueda Sí Sí Sí 
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Mapa del sitio Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Cotizaciones Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Encuestas Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Contenido sindicado (RSS) Sí Sí Sí 
Pruebas / Exámenes Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Tiempo de seguimiento Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Contribuciones del usuario Sí Sí Sí 
Clima Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Servicios web Front End Limitado Sí Libre de agregar 
Wiki Libre de agregar Libre de agregar Libre de agregar 
Fuente: CMS Matrix . 
 
4.5. En síntesis 
 
En este capítulo se realizó el análisis de resultados producto de la aplicación 
de los instrumentos. Para facilitar la comprensión y lectura se triangularon los 
instrumentos, ya que la información se complementó o verificó. 
El Proyecto CONTRASTES está caracterizado por ser una comunidad 
estudiantil de diversas ramas del conocimiento e ideologías; jóvenes entusiastas y 
comprometidos, quienes se auto-organizan para crear espacios de conocimiento y 
aprendizaje en comunicación y radio estudiantil. 
El grupo actual está involucrado y adecuado a la tecnología, los entornos y a 
las formas en cómo se comunican en comunidades de red. Estos universitarios 
buscan un aprendizaje más interactivo y multimedial que no esté limitado por el 
espacio y tiempo.  
Los expertos, Adrián Salas y Gabriel Vargas, dieron pautas para identificar 
las tecnologías que se acoplan a esta propuesta, dirigida al equipo del proyecto 
CONTRASTES. De esta forma, ellos mencionaron las grandes ventajas que ofrece 
el software libre, pero la advertencia básica está en la seguridad de estos sistemas, 
pues, al ser una comunidad compartida, existe la posibilidad de que hayan 
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infiltraciones mal intencionadas o códigos compartidos en las comunidades de estos 
CMS, los cuales resulten en el perjuicio de los sistemas y, por esta razón, es 
necesario tener cuidado al usarlas. 
Ellos rescataron la gran cantidad de ventajas que ofrecen los gestores de 
contenidos, como características pre-elaboradas listas para colocar, sin tener la 
necesidad de estar programando. Entre estas ventajas está la posibilidad de 
incorporar material multimedia, galerías de fotos, foros, chats, calendarios y acceso 
a templates. 
Los tres CMS acá mencionados están considerados por ser potentes 
herramientas para la elaboración de portales. Las diferencias pueden considerarse 
mínimas, según las características, y en otros casos una ofrece más que la otra. 
Debido a esto, los desarrolladores no se ponen de acuerdo en cuanto a la elección 
de una como la mejor y, de esta forma, se podrían comparar muchas características 
y no llegar a conclusiones rotundas. 
Se recomienda usar Joomla! como gestor de contenidos por ser software 
libre, además Joomla tiene una curva de aprendizaje bastante fácil y es el sistema 
más seguro entre las tres herramientas comparadas. Sin embargo, el 
implementador tendrá la decisión final, para ello debe tener conocimientos en 
desarrollo, ya que este le permitirá decidir las ventajas que le ofrecen estas 





CAPÍTULO 5. Propuesta de un portal web interno para los colaborado-
res del Proyecto CONTRASTES 
 
Establecimiento de necesidades 
 
En este apartado se definen las razones que dieron inicio a la elaboración del 
proyecto. Tanto al plantear la investigación como al aplicar los instrumentos se 
determinaron estos motivos, pues la demanda de mercado se determinó hasta 
haber aplicado el grupo focal, tal como lo muestra la Tabla 21. 
 
5.1. Causa de origen 
 
Tabla 21. Causa de origen (setiembre, 2015). 
N° Causa  Explicación 
1 Avances tecnológicos Al identificar los cambios de paradigma en la obtención de 
información y comunicación de las generaciones actuales, se 
pensó en que una plataforma colaborativa sería un beneficio para 
el Proyecto CONTRASTES, que está integrado por jóvenes 
universitarios. 
2 Necesidad de la 
organización 
Se identificó una necesidad de la organización por migrar a 
medios que permitieran una mayor comunicación, facilidad y 
personalización de la información. Esto último se refiere a que 
cada uno puede elegir el contenido que necesite, en el momento 
que lo necesite y consumirlo como desee. 
3 Petición del asesor 
académico 
Se planteó un primer acercamiento de los beneficios de la 
elaboración de una plataforma de aprendizaje colaborativo, que 
fue valorado y aprobado por el asesor académico 
4 Demanda del mercado Después de aplicar los instrumentos, los colaboradores 
coincidieron en que era necesario elaborar una plataforma que 
les facilitara la integración al equipo y la comunicación constante. 







En el desarrollo de las expectativas de la propuesta se especificó qué se 
espera lograr en cada parte del sitio y con la implementación del mismo. Para 
desarrollar la propuesta es necesario tomar en cuenta los siguientes requisitos 
generales: 
 
Tabla 22. Requisitos para la elaboración de la propuesta (setiembre, 2015). 
El portal debe tener sus elementos de marca institucional: Descripción breve, historia, objetivos, principios, normativas, 
reglas de netiqueta, manual de marca resumido y procedimientos. 
Herramientas para el reconocimiento del equipo:  
- Un espacio de identificación (nombre del participante, día de ingreso, carrera, disponibilidad y funciones 
dentro del proyecto. 
- Organigrama institucional. 
Herramientas propias de cada área:  
- Investigación y Formación: labores básicas, manuales de estilo, tutoriales y material interactivo de 
comprobación de aprendizaje. 
- Producción: labores básicas, manuales de estilo, tutoriales y material interactivo de comprobación de 
aprendizaje. 
- Promoción: labores básicas, manuales de estilo, tutoriales, material interactivo de comprobación de 
aprendizaje, manual de marca desarrollado. 
- Programación: labores básicas, manuales de estilo, tutoriales y material interactivo de comprobación de 
aprendizaje. 
Se debe colocar el material utilizando las riquezas tecnológicas que proveen las herramientas Web 2.0: video, sonido, 
hiperenlaces, texto e infografías. 
Herramientas para la auto-organización:  
- Wikis, foros, chats, documentos compartidos, para videoconferencia. 
- Tener herramientas prediseñadas: (¿Qué se va hacer?, ¿Cómo se va hacer?, encargados y Tiempos de 
entrega). 
Para los tutoriales hay material elaborado como algunos videos promocionales. Existe material por pulir como los 
documentos para el aprendizaje de producción radiofónica, es decir, se debe convertir a formatos más fáciles de 
asimilar: video, presentaciones, infografías y texto para reforzamiento, y material a incorporar. como algunas guías 
para el departamento de Promoción, Investigación y Formación. 
Debe tener además una calendarización para proyectos, donde se pueda individualizar y, a su vez, compartir eventos, 
como reuniones o cumplimiento de entrega de tareas. 
Por la dinámica rotativa del personal en la organización es mejor utilizar un CMS como mencionaron los ingenieros.  
Debido a que el proyecto funciona con recursos propios de sus integrantes, es mejor manejar software libre. 
Se debe respetar los logos y colores institucionales. 
La herramienta debe tener una pequeña lista de lo que puede hacer los integrantes por profesión.  
Para realizar el desarrollo del portal se sugiere usar Joomla porque es una herramienta que ofrece cierta flexibilidad, 
está dirigida a programadores recién iniciados, a site builders, pero también puede ser usada por un desarrollador puro, 
el que le puede sacar mejor partido de estos recursos. 
Fuente: elaboración propia con base en los instrumentos aplicados. 
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Primera etapa. Inicio 
 
5.3. Mapa mental de expectativas 
 
Tony Buzan, citado por Chamoun (2002), planteó la idea de utilizar mapas 
mentales porque ayudan a relacionar los dos hemisferios del cerebro, tanto el 
izquierdo, que tiene un enfoque lógico, como el derecho, que tiene más asociación 
con lo creativo (p.34). 
El mapa mental, presentado en la Figura 12, muestra los involucrados claves 
en el proyecto del sitio web, así como las expectativas que se tiene de cada uno, de 
la propuesta y del producto final. De esta forma, se muestra cómo afectará y 
beneficiará este trabajo al equipo.  
Se debe considerar que el equipo es rotativo, es decir, siempre ingresan y 
salen integrantes, por ello, este portal Web quedará como un recurso de aprendizaje 
y sinergia para el futuro de la organización. 
La información se obtuvo de los instrumentos aplicados (grupo focal, 
entrevista y encuesta) y documentación facilitada por Proyecto CONTRASTES. 
Esta parte del trabajo acaba con la presentación de la propuesta para el sitio web y 
su validación, más no incluye su realización por motivos de tiempo y de recursos 
humanos. 
Como puede observarse en la Figura 12, el asesor académico, Carlos Araya 
Rivera, aportó información para el desarrollo del TFG y de la propuesta como tal, a 
través de una entrevista e información documental. También suministró información 
que debe considerarse en los departamentos. Además, es el encargado de valorar 
si la propuesta se encuentra acorde con sus lineamientos e imagen institucional, así 
como considerar si es válida para poder implementarse en el equipo. 
Con respecto al portal web, en el mapa de expectativas puede observarse 
algunos beneficios de su implementación, tales como: sinergia del equipo, 
capacitación más rápida, tiempo y recursos, mejores productos y realimentación 
constante en todos los departamentos del Proyecto CONTRASTES. 
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El trabajo del analista de procesos, en este caso, la autora de esta tesis, 
acaba con la presentación, la validación de la propuesta y, más adelante, con la 
asesoría que debe brindarle al Implementador, quién aún no ha sido nombrado, esto 
para la correcta interpretación de la propuesta. 
Por su parte, el implementador deberá interpretar la propuesta, organizar, 
coordinar los procesos, detectar las fallas y corregir. Entregará una versión del portal 
web, a la cual le hará una evaluación en acción, sugiriendo recomendaciones de 
mejora. 
Los departamentos brindaron información a través de dos instrumentos: del 
grupo de discusión y la encuesta. Para el portal web se espera que elaboren los 
contenidos del sitio con la dirección del Implementador. Los beneficios a obtener 
serían: sinergia de equipo, facilidad de uso, cumplimiento de los objetivos, mejor 
organización, mejor identificación del equipo, facilidad para recoger información 
entre otros.  
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Figura 12. Mapa mental de expectativas (septiembre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la información dada por el Proyecto CONTRASTES.  
 
5.4. Charter (iniciativa) 
 
La finalidad de este instrumento es aclarar los objetivos de su realización, para 
que los involucrados se mantengan enfocados en la sensación del logro de su 




Justificación / Propósito 
El Proyecto CONTRASTES convoca y selecciona estudiantes universitarios con 
la finalidad de organizar y ejecutar una organización de aprendizaje mutuo, en 
donde se obtengan productos comunicacionales de calidad. 
Para ello es necesario que cada uno de los integrantes pueda ubicarse dentro de 
la organización, conociendo sus principios y el manejo de las áreas, sobre todo 
aquellas con las que interacciona, así como concientizar sus roles, funciones y 
estimar sus tiempos, logrando trabajos conjuntos coherentes con calidad e 
innovación.  
En tiempos actuales es casi una obligación de las organizaciones aprovechar las 
ventajas que ofrecen las TIC, esto debido a que ahorran tiempo y recursos; 
permiten disponer de la información de forma más unificada; presentan mejor los 
contenidos, de manera que sea fácilmente asimilable; permiten el compromiso; y 
aumentan el desempeño del equipo. Al estar los jóvenes más vinculados con la 
tecnología es necesario que aprovechen espacios de colaboración y aprendizaje 
virtuales. 
 
Descripción del Producto o servicio 
Se requiere realizar una propuesta de un portal web para el aprendizaje y trabajo 
colaborativo, dirigido al equipo interno del Proyecto CONTRASTES, mediante la 
cual los estudiantes, nuevos y antiguos, puedan saber más acertadamente: ¿Qué 
es el Proyecto CONTRASTES? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuáles son los 
departamentos y sus funciones?, así como brindar tutoriales y permitirles verificar 
el aprendizaje.  
Además, se trata de un portal que les facilite la identificación del grupo, la 
colaboración y la innovación continua. El material didáctico contenido en este 
multimedia debe ir acorde con: redacción, edición de audio, locución, promoción 
y herramientas de evaluación de procesos.  
También, dicho portal contará con calendarizaciones grupales y bitácoras. La 
finalidad es que el participante forme un vínculo más estrecho con el proyecto, 
asumiendo su rol como parte importante, entendiendo el desenvolvimiento de la 
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organización, aprendiendo de sus funciones y proponiendo soluciones acorde con 
los problemas. Finalmente, el grupo y la asesoría académica tendrán una 
realimentación constante y ordenada del desenvolvimiento organizacional. 
 
Entregables Finales 
Se hizo una entrega de la propuesta al asesor académico para ser validada y 
cerrar con las conclusiones y recomendaciones. En esta propuesta se incluye en 
la APP: 
5.1. Causa de origen  
5.2. Requisitos 
5.3. Mapa mental de expectativas de los colaboradores 
5.4. Charter (iniciativa) 
5.5. Declaración de alcance 
5.6. Desglose estructurado del trabajo o Work Breakdown Structure (WBS) 
5.7. Diagrama organizacional del proyecto 
5.8. Matriz de roles y funciones 
5.9. Matriz de comunicación 
5.10. Calendario de eventos 
5.11. Estatus semanal 
5.12. Reporte mensual 
5.13. Programa del proyecto 
5.14. Estimados de costos 
5.15. Diagrama de causa y efecto 
5.16. Mapa de riesgos 
5.17. Matriz de administración de riesgos 
5.18. Integración de equipos de comunicación 







Documentación de proyectos anteriores similares 
El Proyecto CONTRASTES no tiene proyectos similares al planteando. Los más 
cercanos son su sitio web y el aula virtual. El primero está dirigido al público, 
externo e interno, y tiene más bien una función informativa, pues incluye artículos 
periodísticos y descriptivos de la organización y, por ello, no incluye tutoriales, 
manuales, ni espacios de aprendizaje y colaboración.  
En el aula virtual hay documentos de capacitación en la plataforma de aulas 
virtuales de la Universidad de Costa Rica, MEDIACIÓN VIRTUAL. 
 
Supuestos 
- Se puede disponer, con previo aviso, de los equipos del CEPROAV (Centro de 
Producción Audiovisual) de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colec-
tiva de la UCR, por otro lado, los estudiantes suelen aportar también su equipo.  
- Se podrá dar la suficiente propaganda para reclutar al personal necesario en 
la elaboración de este portal Web, destacando las ventajas que tiene este pro-
ceso. 
- Se puede reutilizar el material elaborado por los estudiantes para la ejecución 
de esta propuesta: estrategias, videos, audio, presentaciones y otros. 
- Para el alojamiento del portal se puede valorar el espacio que ofrece el aula 
virtual de la plataforma MEDIACIÓN VIRTUAL o el espacio asignado para el 
sitio del Proyecto CONTRASTES http://www.contrastes.ucr.ac.cr/ 
 
Restricciones 
- Como su nombre lo indica (Proyecto CONTRASTES), al ser un proyecto se 
reconstruye constantemente. Esto puede ser una limitante en cuanto al tiempo 
para aplicar instrumentos y reunir información, tanto por la disponibilidad de 
material actualizado como por la disponibilidad de sus integrantes, aunque 
también es una ventaja porque busca la diversidad e innovación continua. No 
obstante, este también podría ser una limitante al momento de ejecutar el pro-
yecto y controlarlo. 
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- Por no haber presupuesto disponible, el trabajo será realizado a través del vo-
luntariado de los estudiantes. Se utilizará el suministro de recursos técnicos de 
la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y los 
recursos de los estudiantes. 
- El diseño se adecuará a los principios organizacionales y a su imagen. 
- La propuesta y el portal web estarán sujetos a los cambios que realice el ase-
sor académico. 
 
Asesor Académico, Analista de Procesos y el Implementador 
- El asesor académico, Carlos Araya Rivera, es el fundador del proyecto y co-
noce su manejo y aprueba los materiales para trabajar dentro de su equipo. 
- La analista de procesos es la autora de esta tesis, Jossary Padilla Paredes. 
- Implementador, sin definir durante la elaboración de este documento. 
 
La Tabla 23 es una presentación del mapa mental de expectativas de la 




Tabla 23. Expectativas de los involucrados (septiembre, 2015). 
Involucrados Expectativas de la propuesta Expectativas del portal Web 
Asesoría  
Académica 
Aporte de información para la 
propuesta. 
Reclutamiento del personal para el portal web.  
Organización de funciones. 
Validación del portal web.  
Corrección de la propuesta.  Sinergia del trabajo en equipo. 
Capacitación más rápida. 
Ahorro de tiempo y recursos. 
Validación de la propuesta. Productos mejor elaborados. 
Realimentación constante del equipo. 
Personal mejor organizado y capacitado. 
Facilidad de uso. 
Analista de 
Procesos 
Elaboración de la propuesta. Asesoría para la interpretación de la propuesta. 
Corrección de la propuesta. Créditos por la propuesta. 
Finalización y validación de la 
propuesta. 
Implementador 
Interpretar la propuesta. Realizar entregas en los plazos establecidos. 
Organizar y coordinar los proce-
sos para la elaboración del por-
tal web. 
Evaluar los procesos. 




Aporte de información para la 
propuesta. 
Aporte de información para los contenidos. 
Elaboración de contenidos. 
Sinergia de los departamentos, sinergia del 
equipo. 
Mejor organización. 
Cumplimiento de metas y objetivos. 
Facilidad para recoger información del equipo. 
Mayor identificación de la organización y los in-
tegrantes. 
Facilidad de uso. 
Facilidad para encontrar fuentes de información. 
Respuestas más rápidas. 
Productos de mayor calidad. 
Realimentación. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Segunda etapa. Planeación 
 
5.5. Declaración de alcance 
 
En esta sección se incluyen tres entregables finales: el primero fue para 
corregir la propuesta los fallos de interpretación de la organización, sus lineamientos 
de marca, así como revisar que la propuesta vaya acorde con las necesidades de 
la organización, luego se volvió a enviar la versión corregida para ser formalmente 
evaluada a través de un criterio cualitativo. El segundo entregable es la realización 
del APP, que, al igual que el anterior, fue previamente corregido antes de su 
evaluación. 
El tercer entregable final tiene que ver con la realización del portal web, este 
se irá corrigiendo en el transcurso de su avance y será formalmente validado al final, 
a través de la interacción con sus usuarios, para posteriormente ofrecer 
recomendaciones. 
 
Tabla 24. Declaración de alcance de la propuesta (septiembre, 2015). 
Entregable final 1 Descripción Criterio de aceptación 
Propuesta de un 
portal Web para el 
Proyecto 
CONTRASTES. 
Elaboración de un portal web que sirva 
como guía fácil, interactiva e 
instructiva, para que los miembros 
conozcan los lineamientos 
organizacionales, sepan desempeñar 
sus funciones, puedan aportar e 
innovar. 
- Entorno coherente a la línea 
institucional. 
- Entorno amigable y sencillo.  
- Que cumpla con objetivos didácticos 
en corto tiempo. 
Revisión previa de la propuesta para 
hacer correcciones. 
Entrega final para su valoración. 
La revisión está a cargo del asesor 
académico, que es quien conoce la 
organización y su funcionamiento. 
Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 
Estructura básica 
del portal Web. 
Elaboración de la estructura básica del 
portal web. 
Estructura sencilla y fácilmente 





Selección de los contenidos 
principales. 
Contenidos necesarios para la 
ubicación y aprendizaje del equipo. 
Diseño de 
interface. 
Diseño de elementos de la interface, 
botones, entre otros. 
Revisión en base al manual de 
marca y la estrategia de la 
organización. 
Diseño sencillo, amigable y sin 
distractores. 
Software a utilizar Se recomienda Joomla! ya que este 
gestor puede incorporar fácilmente 
aplicaciones necesarias para el portal. 
Valoración previa de la herramienta 
por recomendación de expertos (ver 
punto 4.4.). 





Propuesta elaborada, revisada, 
corregida y validada. 
Información de los procesos de la 
implementación del prototipo. 
Revisado por mi comité asesor y el 
asesor académico del Proyecto 
CONTRASTES. 
Documentación completa de todo el 
proceso. 
Evaluación formal de la propuesta. 
Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 
Mapa mental de 
expectativas 
Expectativas de los involucrados en el 
proyecto de manera visual. 
Fácil interpretación de los 
involucrados clave. 
Charter Documento de inicio del multimedia. Incluye: la justificación del proyecto, 




Descripción de los entregables finales 
y los criterios de aceptación. 
Breve descripción de todas las fases 
del APP. 
WBS Entregables, con una descripción 
detallada de los elementos del 
proyecto. 
Se debe notar como obtener, 
organizar y armar la estructura del 
sitio web. 
Organigrama Representación gráfica para definir 
líneas de autoridad y dependencia. 
Conciso, entendible, con los 
involucrados necesarios. 
Matriz de roles y 
funciones 
Personas clave, sus roles y funciones 
de acuerdo al WBS. 
Los roles sean asignado de acuerdo 
con los requerimientos. 
Matriz de 
comunicación 
Lograr la comunicación efectiva de los 
involucrados. 
Incluye: los responsables de la 




Guía para los involucrados de las 
reuniones, entregas de reportes y 
otros. 
Incluye: fechas de eventos con 
identificadores de reuniones, 
reportes y demás. 
Estatus semanal Guía de prioridades semanales, con 
un plan de acción, amenazas, 
oportunidades y aprendizajes. 
Modelo para colocar las prioridades 
de la semana, con su plan de acción 
y abastecimiento clave. 
Reporte mensual. Informe mensual sobre los logros del 
proyecto. 
Modelo para colocar los avances con 





Guía de actividades principales, con 
fecha de inicio y cierre para evitar 
confusiones y terminar el portal web a 
tiempo. 
Incluye: el WBS, fechas de inicio, 
cierre, actividades predecesoras, la 
holgura en días y un diagrama de 




Costos en los que incurriría el 
multimedia en caso se contratara 
personal y equipo. 
Descripción del personal, del equipo 
técnico, unidad de medida, precio 
unitario, cantidad, totales. 
Diagrama de 
causa y efecto. 
Descubrir las causas de lograr el 
objetivo del sitio web. 
Causas involucradas con el objetivo 
final del sitio web, con una lista de 
verificación para concretar el efecto. 
Mapa de riesgos Herramienta para identificar y 
cuantificar los riesgos. 
Riesgos de los posibles problemas 
del prototipo, cuantificados y 





Documento para integrar la interacción 
y comunicación del equipo. 
Incluye seis herramientas con 
acciones a desarrollar y su plan de 




Herramienta que cuantifica 
alternativas para elegir la mejor 
opción.  
Desarrollo de evaluaciones de dos 
casos para el sitio web, la 
herramienta debe ser entendible. 
Entregable final 3 Descripción Criterio de aceptación 
Portal Web Se trata del desarrollo del portal con 
todos sus módulos listos para ser 
probado por sus usuarios, se 
elaborará con la propuesta planteada, 
adaptada y corregida a las 
necesidades de los usuarios. 
Debe incluir el portal Web, la prueba 
última realizada a los usuarios y 
recomendaciones dadas por el 
implementador (entrega en el 2016). 
Debe ser revisado por la asesoría 
académica. 
Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 
Ajustes a la 
propuesta 
Correcciones según nuevos criterios Información adaptada a las 




Planteamiento de objetivos de 
aprendizaje por departamento. 
Desarrollo de los contenidos del portal 
para cada uno de los puntos. 
Elaboración de escaletas para videos 
y audios (involucra a todos los 
departamentos). 
Contenidos entendibles y escuetos 
acordes con los objetivos 
estratégicos, con su respectiva 
escaleta de contenidos para los 
productos multimedia. 
Ajustes de diseño. Elaboración de la Interfaz de cada una 
de las páginas del portal Web. 
Elaboración del comportamiento de los 
botones y enlaces (Dpto. de 
Promoción). 
Coherencia con el manual de marca. 
Coherencia entre páginas. 
Los recursos de interacción como 
botones deben tener una reacción 
sencilla al dar click. 
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Con elementos predecibles para su 
fácil utilización (enlaces subrayados 
y en azul).  
Desarrollo del 
entorno del portal 
Animación y programación del portal 
web (Dpto. de promoción). 
Selección de material y elaboración de 
videos. 
Selección de material y elaboración de 
audios. 
Elaboración de tutoriales.  
Elaboración de calendarización guía y 
bitácora. 
Rapidez del entorno. 
Coherencia visual. 
De acuerdo a diseños presentados. 
Listas de verificación: verificación de 
buena escritura y redacción. 
Verificación de fotografías, videos y 
audios acordes con el contenido. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.5.1. Objetivo general de la propuesta 
 
Desarrollar una propuesta de diseño de un portal web que contribuya a 
facilitar la colaboración interactiva de los integrantes del Proyecto CONTRASTES 
de la Universidad de Costa Rica. 
 
5.5.2. Objetivos específicos de la propuesta 
 
- Elaborar un plan de APP con las mejores prácticas, que asegure la implemen-
tación del portal web con los recursos, el tiempo y alcance estipulados. 
- Diseñar la interfaz de la propuesta sencilla y amigable. 
- Desarrollar la estructura general del sitio web. 
- Plantear los contenidos principales que se deben incluir el sitio. 
 
5.5.3. Actividades del material 
 
- Documentos de texto institucional: es el texto que describe a la institución, esta 
información se muestra en la interfaz del entorno y también contiene material 
adicional de descarga. 
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- Documentos de texto informativos: es material que puede subir la asesoría 
académica y los estudiantes para informar respecto a un tema en particular.  
- Documentos de texto pedagógico: son documentos de descarga que contienen 
la información de los videos pedagógicos. Además de ellos, se debe tener otros 
documentos para quienes deseen profundizar, ya sea en PDF o enlaces. 
- Videos institucionales: son los videos que sirven para reconocer a la institución, 
cuál es su área de trabajo, su forma de trabajar y la manera en cómo se han 
llevado acabo los procesos. También permite situar a los integrantes en su 
departamento, dando a conocer sus funciones y roles. Para no causar 
aburrimiento, los videos no deben extender los cinco minutos. 
- Videos informativos: es el soporte de los documentos informativos, sirven para 
una mejor contextualización del usuario. 
- Video tutoriales: son los videos que explican y ejemplifican el material 
pedagógico, se deben de organizar por departamento y no deben extender los 
siete minutos. 
- Videos de eventos: estos son parte de los videos institucionales, pretenden 
generar acercamiento con el usuario a través de actividades en campo, en 
formación, o actividades recreativas de los integrantes. 
- Presentaciones: son las diapositivas usadas para explicar el material 
pedagógico en los video-tutoriales. Este material debe estar disponible para su 
descarga. 
- Audios: se utilizan para ejemplificar el material pedagógico. Estos pueden ser 
las secciones o programas de radio de ejemplo. Los mismos deben tener 
objetivos claros y una duración corta. 
- Audios institucionales: forman parte de la marca y material institucional, deben 
ir junto al material de la plataforma Radio-E. 




- Infografías: se usan para transmitir información compleja apoyado de imágenes, 
texto y diseño. Se utilizan para facilitar la comprensión de la parte estratégica, 
promoción y formación. 
- Organigramas: mostrarán dos organigramas; uno el general de la empresa, sus 
líneas de mando con las coordinaciones y departamentos, y el organigrama con 
los nombres del grupo actual. 
- Espacio de colaboradores: es un espacio con los nombres de los participantes, 
su carrera, año de carrera, fecha de ingreso en el proyecto, fotografía y 
departamento en el que se encuentran. Además, debe contener recursos para 
el intercambio de preguntas, información, materiales de aprendizaje y 
documentos compartidos.  
- Foros: donde el equipo puede crear sus temas y preguntas para generar una 
discusión. 
- Chats: para comunicarse con uno o más miembros. 
- Espacio para documentos compartidos: donde los estudiantes pueden colocar, 
ver y manipular archivos en conjunto. 
- Instrumentos de medición: para evaluar sus procesos dentro del equipo. 
- Test de comprobación de aprendizaje: con preguntas y respuestas para marcar. 
Este test asigna puntajes para que los miembros pueden reconocer sus propios 
avances. 
- Tareas con revisión entre pares: el estudiante debe subir una asignación que 
debe ser revisada por un compañero, a su vez, este debe revisar la asignación 
de otro compañero, dando sus apreciaciones y recomendaciones. Por ejemplo, 
asignar un número por miembro del equipo y según el número asignar material 
para preparar una presentación corta y dar clases en colegios. En esta 
presentación se puede evaluar cualitativamente la estructura de contenidos, 
que el material presentado vaya acorde al tema, si es entendible, si es atractivo 
y si investigó más.  
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- Calendarización: permite conocer las actividades principales del equipo, como 
días de locución, de capacitación en colegios y otros.  
- Estado de los productos: permite darle seguimiento a los productos hasta que 
estén finalizados, brinda información sobre los tiempos de ejecución de las 
tareas asignadas, las fechas, así como si el material pasó a otra persona para 
seguir siendo trabajado. 
- Bitácoras: permite llevar el control de las horas trabajadas, los días y las tareas 
realizadas, también permite dar recomendaciones y observaciones. 
 
5.5.4. Identificación de contenidos 
 
A. Home: El home es representado por el logo del Proyecto CONTRASTES. Al 
posarse sobre él, se despliegan contenidos organizacionales, divididos en las 
siguientes secciones: 
A.1. Bienvenidos: En esta sección se visualizará la descripción de la empresa, su 
misión y visión. 
A.2. Historia: Se podrá visualizar un video con la narración del asesor académico, 
combinado con fotografías y videos de la trayectoria. Abajo del video habrá una 
leyenda corta invitando al usuario a descargar el contenido en PDF. Esta sección 
incluirá una pequeña galería con fotos y explicando brevemente la situación de la 
imagen. 
A.3. Equipo: Esta parte contendrá a los participantes actuales del equipo con sus 
datos: nombre, fotografía, carrera, año de carrera, fecha de ingreso al proyecto, 
teléfono y un par de habilidades. Contendrá, a su vez, una lista de los colaboradores 
anteriores, quienes estuvieron en, al menos, el periodo de un ciclo lectivo (cuatro 
meses aproximadamente). Acá se incluirán los valores de la organización y los 
accesos directos a los foros, chats, videoconferencias y calendarización. También 
tendrá un organigrama general de cómo se distribuye la organización en general y 
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un organigrama actualizado con los nombres de sus integrantes. En esta sección 
se incluirá también una galería de fotos. 
 
Figura 13. Organigrama del Proyecto CONTRASTES (octubre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumentos aplicados al Proyecto CONTRASES.  
 
A.4. Estrategia: Esta parte contiene un resumen estratégico, con el FODA y las 
metas, e incluye también los objetivos con sus estrategias por lograr. 
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Figura 14. Ejemplo de resumen estratégico (octubre, 2015). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A.5. Normativas: Se incluirán los principios de la organización con normativas 
generales de uso de la imagen de marca y un enlace a las reglas de netiqueta. 
B. Departamentos: Son cuatro: Investigación y Formación, Programación, 
Producción y Promoción. 
Los contenidos pueden ser visualizados por todos los usuarios activos, pero solo 
los que se encuentran en áreas específicas pueden tener total interacción con su 
departamento, es decir, los de programación, cuando se encuentren en su sección, 
podrán ver los contenidos, llenar los test de evaluación, completar su aprendizaje, 
llenar los instrumentos de medición, subir las tareas asignadas, compartir 
documentos dentro de su área, hacer trabajos en conjunto con su departamento y 
realizar videoconferencias por departamento. Los demás solo pueden visualizar y 




Por otro lado, la sección de documentos compartidos con todos los miembros del 
Proyecto CONTRASTES puede ser accesada por todos, al igual que los foros, chats 
y la videoconferencia grupal, ya que son herramientas abiertas a todo el equipo. 
Como se mencionó, cada sección tendrá material visualizable para todos los 
departamentos, estos son: los tutoriales, las herramientas de medición de procesos, 
las funciones de los departamentos y los integrantes. 
C. Mapa del sitio: Este muestra un mapa conceptual de cómo se estructura el portal 
a partir de sus contenidos principales. 
D. Acceder: Esta sección lleva a otra página donde el usuario puede ingresar su 
clave y contraseña o registrarse siempre y cuando tenga autorización previa. Al 
registrarse, el entorno pedirá que abra su correo para confirmar. 
Cuando el usuario ingresa es necesario que suba una foto para que el equipo lo 
identifique. Asimismo, se podrá visualizar de cada integrante: su nombre, su carrera, 
año de estudios, fecha de ingreso en el proyecto, grado de disponibilidad (cuánto 
tiempo puede dedicarse al proyecto semanalmente), departamento y dos de sus 
habilidades más resaltantes, esto para que el grupo sepa qué asignarle. 
E. Buscador: Permitirá llegar a los contenidos rápidamente, esto tendrá más utilidad 
para los usuarios activos. 
F. Reglas del juego: Son normas de netiqueta que se incluyen con algunos gráficos 
para que los colaboradores: 
- Respeten a los demás. 
- Para que no generen saturación de contenidos. 
- Para saber cuándo, cómo y en qué momento interactuar. 
- Para que estén prestos a ayudarse entre sí. 
G. El Programa de  Formación y Promoción en Radio Estudiantil 11-U: Este espacio 
muestra de manera dinámica lo realizado en los colegios, a través de videos, audios, 
imágenes, hipervínculos. También permitirá ver algunos errores y aciertos, esto con 
la intención de no repetir. 
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H. Radio E: Mostrará videos con las secciones que suelen incluirse y pdf 
descargables con los contenidos vistos en los videos. Además, este espacio tendrá 
los sellos y productos de identidad sonora de Radio E. 
 
5.5.5. Público meta de la propuesta 
 
Son todos los colaboradores universitarios del Proyecto CONTRASTES, 
quienes viven en el Gran Área Metropolitana. Jóvenes de ambos sexos, con un 
rango de edad entre 18 a 25 años, de diferentes carreras, de las cinco universidades 
estatales de Costa Rica.  
Ellos encuentran en el proyecto un espacio de aprendizaje en comunicación, 
un lugar para aprender destrezas de comunicación, interacción y trabajo en equipo. 
Además, son autodidactas y se auto-organizan, es un grupo que, por lo general, 
está habituado al uso de las tecnologías. 
Son colaboradores comprometidos con la organización, quienes aportan 
según sus conocimientos, intereses y disponibilidad de tiempo, y, a su vez, están 
en aprendizaje tanto de sus carreras como dentro del Proyecto CONTRASTES. 
 
5.5.6. Nivel de interactividad 
 
El portal web unificará todos los recursos necesarios para que los 
colaboradores del Proyecto CONTRASTES puedan ubicarse rápidamente, 
identificar correctamente a la institución y al equipo y conocer los procesos 
principales. Aunado a esto, mediante el portal se tendrá acceso a recursos de 
aprendizaje y evaluación. Cada vez que termine un módulo el sistema le brindará 
un nuevo estatus de aprendizaje con la validación de sus conocimientos y la 
posibilidad de poder volver a accesar a los recursos, si así deseara.  
Para que el usuario encuentre su recorrido placentero es necesario que el 
nivel de interactividad del portal sea alto, es decir, cada vez que ejecute una acción 
tenga una respuesta del sitio y cada vez que el sitio le pregunte algo el usuario tenga 
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la posibilidad de responderle. Asimismo, habrá actividades en grupo que acercan 
más la conexión del usuario. 
Debido a la cantidad de contenidos, la interfaz gráfica debe ser sencilla, con 
palabras clave, botones, iconos y elementos estándar que permitan el fácil 
reconocimiento de las secciones. Por ejemplo, los hipervínculos deben ser los más 
usados y legibles: azul con texto subrayado o, cuando se presiona un botón, este 
tiene que activarse para indicarle que está dentro de esa sección. 
En cuanto a la navegación, esta no debe extender más de los cuatro niveles, 
pues, al ser complejo, puede llevar a la tirria o desidia.  
Las herramientas para subir y descargar archivos deben indicarle al usuario 
que se está ejecutando el proceso. 
Por otro lado, presentará tanto material multimedia como material informativo 
en texto, con un lenguaje académico, sin términos muy complejos o, dado el caso, 
con su explicación respectiva. Las características del portal estarán diseñadas de 
acuerdo al grupo objetivo de estudiantes jóvenes. 
Los elementos de navegación presentarán capacidad de respuesta, cambio 
de color, de tamaño y sonidos de interacción, por ejemplo, al presionar un botón.  
 
5.5.7. Interfaz gráfica creativa y propuesta de metáfora 
 
Para la interfaz gráfica, se define el logo CONTRASTES como un botón que 
da acceso a la página de inicio (Bienvenidos), además se definen cinco botones 
principales de navegación, a través de los cuales el usuario puede acceder a la 
información solicitada. Estos botones son departamentos del Proyecto, cada uno de 
ellos está conformado por su respectivo equipo, con información y tutoriales para 
su buen desenvolvimiento.  
Estos departamentos elaboran Radio-E y la estrategia de formación y 
promoción de Radio 11-U, esta información se puede accesar presionando el botón 
Radio-E o el logo 11-U, ubicado al lado derecho de la interfaz. 
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Los logotipos, formas y colores se han establecido de acuerdo al manual de 
marca, elaborado por el Proyecto CONTRASTES. De esta forma, hay una guía 
visual que orienta la elaboración de sus productos comunicativos. 
Como se puede apreciar en la Figura 15, la interfaz es bastante sencilla con 
la idea de que el usuario no se distraiga de la información que está buscando. 
La parte inferior muestra videos con la presentación de cada departamento. En la 
Figura 15 se puede apreciar la ventana que aparece al accesar a uno de los videos. 
En la parte inferior del video tendrá un archivo descargable en PDF. 
 
Figura 15. Interfaz gráfica creativa / inicio (octubre, 2015). 
 




Para reproducir los videos que se encuentran en inicio, se presentará una 
ventana como la de la Figura 16, opacando la información que no se está 
consumiendo y dándole realce a lo que sí se está viendo, es decir, el video. Este 
recurso no debe ser usado en los tutoriales, ya que también se manejara 
información. Por el contrario, este tendrá una ventana flexible que permita ir 
recorriendo los videos y documentos pedagógicos, además, debe ser el usuario el 
que decida si quiere agrandar la pantalla o no. 
 
Figura 16. Interfaz gráfica creativa / reproductor (octubre, 2015). 
 





Cuando se accede a los departamentos, el usuario puede visualizar la 
presentación de ellos y, si el accedió a través de su cuenta, podrá ver los recursos 
formativos de todos los departamentos, pero solo podrá realizar las evaluaciones 
de su departamento, tal como se muestra en la Figura 17. Aunque el usuario se 
encuentre dentro de los cursos, él podrá visualizar información de importancia 
mostrada en segundo plano, al lado derecho y en la parte inferior de la ventana.  
 
Figura 17. Interfaz gráfica creativa / Investigación y Formación (octubre, 2015). 
 





5.5.8. Utilización de gráficos, animaciones y videos 
 
El proyecto CONTRASTES utilizará unas cuantas fotos representativas de 
cada equipo de los dos últimos años, en donde se le muestre en eventos y en sus 
funciones de promoción, locución y capacitación. Estas fotografías se visualizarán 
en las galerías de cada departamento. 
La línea gráfica será manejada de acuerdo con el manual de marca, es decir, 
los logotipos serán extraídos de la biblioteca de CONTRASTES y no podrán 
cambiarse los colores o formas. Además, se debe tener cuidado con la combinación 
de los colores y la marca. 
La estrategia mencionará brevemente los objetivos y las tácticas a aplicar, 
según el caso. Esto será reforzado a través de cuadro de mando para 
departamento. Asimismo, para la fácil observación de los equipos, se elaborarán 
organigramas. 
Las animaciones serán sencillas, habrá un cambio de color en los botones 
cuando se pase sobre ellos o se presionen, así como la apertura de páginas con 
animación. 
En cuanto a los videos, estos serán de dos tipos: unos grabados con cámara 
profesional, para promoción e informativos, y otros grabados con cámara casera, 
de la computadora, lo cual se puede hacer con el software Active Presenter, de 
Atomis Systems, para tutoriales explicativos, ya que no requieren mucho cambio de 
encuadre de la cámara y además permiten grabar el escritorio de la computadora. 
También se utilizarán audios de ejemplo y un acceso a bibliotecas de sonidos 





5.5.9. Sistema de evaluación y autoevaluación 
 
Se usará una lista de verificación por módulos y sus páginas con sus 
respectivos contenidos. Esta lista tendrá un espacio para observaciones, con ello, 
se espera garantizar que se desarrollen todos los contenidos. Además, a través de 
las observaciones, se puede ver si falta corregir algo. Esta lista se levantará antes 
de empezar a redactar los contenidos de las páginas de los módulos.  
Se debe tener en cuenta que la elaboración de las páginas debe de ser 
sencilla en todo sentido, desde los nombres de los botones, hasta la estructura y el 
material realizado. Al respecto, Krug (2006) menciona que: 
 
Crear páginas fáciles de entender se asemeja a tener un comercio con 
un buen sistema de iluminación: todo tiene mejor aspecto. Utilizar un 
sitio que no nos haga pensar en cosas irrelevantes parece natural, 
fluido, pero el desconcierto de las cosas que no nos interesan nos 
terminarán minando energía y entusiasmo (al igual que nuestro 
tiempo) (p.19). 
 
Después de la realización del portal, se hará un test de usuario del 
multimedia, ya que, observando a tres personas desenvolverse a través de la 
plataforma, se podrá ir anotando aciertos y desaciertos. Les pediremos a las 
personas, de forma separada e individual, que vayan hablando mientras navegan, 
como si estuviesen pensando externamente. No se podrá intervenir y se le debe 
aclarar a los usuarios que, si no entiende algo, es un problema por corregir del portal 
y no de ellos. La Tabla 25 es un instrumento que permite facilitar los apuntes y la 





Tabla 25. Test de usuarios (octubre, 2015). 
TAREAS Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 
Tarea libre 
A partir de ahora tiene 5 
minutos para familiarizarse 
con el portal Web 
   
tiempo 5 minutos 5 minutos 5 minutos 
Observaciones    
    
Tarea 1 
Me puede decir qué hace la 
organización y sus 
productos. (Puede ir 
navegando por el entorno) 
   
Tiempo    
Aciertos    
Errores presentados 
durante la ejecución 
   
Observaciones    
Tarea 2 
Intente capacitarse en 
algún área. 
   
Tiempo    
Aciertos    
Errores presentados 
durante la ejecución 
   
Observaciones    
Fuente: elaboración propia con base en Krug (2011). 
 






5.5.10. Estructura Hipermedia 
 
Los principales puntos a abordar son: la organización, con su filosofía y 
directrices; y los cuatro departamentos, Investigación y Formación, Programación, 
Producción y Promoción; estos se vinculan a la realización de la plataforma Radio 
E y al Programa de Formación y Promoción en Radio Estudiantil 11-U.  
Presenta una estructura telaraña que une todas las áreas del portal web, esto 
significa que el Proyecto CONTRASTES está involucrado directamente con la 
formación y colaboración de su equipo y que Radio E y 11-U están relacionados con 
los departamentos, pues estos son los que a su vez los recrean. De esta forma, se 
puede apreciar que el proyecto depende de todo el equipo. 
 
Figura 18. Estructura general del sitio (octubre, 2015). 
 





5.6. Desglose estructurado del trabajo o Work Breakdown Structure (WBS) 
 
El WBS es la estructura y entregables que va de lo general a lo particular. Así 
es como se define el alcance total del proyecto, tal como se aprecia en la Tabla 26. 
 
Tabla 26. WBS: Portal Web para el Proyecto CONTRASTES (octubre, 2015). 
1.  Propuesta del portal Web 
1.1. Estructura básica del portal web 
1.2. Desglose de contenidos 
1.3. Diseño de interfaz 




Inicio 2.1.2. Mapa mental de expectativas 
2.1.3. Chárter 
2.2. Planeación 2.2.1. Declaración de alcance 
2.2.2. WBS 
2.2.3. Diagrama organizacional del proyecto 
2.2.4. Matriz de roles y funciones 
2.2.5. Matriz de comunicación 
2.2.6. Calendario de eventos 
2.2.7. Propuesta de estatus semanal 
2.2.8. Propuesta de reporte mensual 
2.2.9. Programa del proyecto 
2.2.10. Estimado de costos 
2.2.11. Diagrama de causa y efecto 
2.2.12. Mapa de riesgos 
2.2.13. Matriz de administración de riesgos. 
2.3. 
 
Ejecución 2.3.1. Integración de equipos y comunicación 
2.3.2. Matriz de evaluación de alternativas 
2.4. Control   
2.5. Cierre   
3.  Portal Web 
3.1.  Correcciones de la propuesta 
3.2.  Elaboración de contenidos 
3.3.  Ajustes de diseño 3.3.1. Diseño de cada una de las páginas del portal. 
3.3.2. Recolección de imágenes, audios y videos. 
3.3.3. Elaboración de íconos y botones. 
3.4. Desarrollo de entorno del 
portal web 
3.4.1. Traslado del diseño a entorno dinámico.  
3.4.2. Elaboración de videos promocionales e informativos. 
3.4.3. Elaboración de audios, según guion. 
3.4.4. Elaboración de tutoriales. 
3.4.5. Elaboración de calendarización y bitácora.  
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7. Diagrama organizacional del multimedia 
 
El equipo cuenta con personal técnico, desde estudiantes de nuevo ingreso 
hasta colaboradores de años mayores, más diestros en sus especialidades. Las 
principales áreas que integran el equipo pueden ser aprovechadas para la 
realización de este portal web, según se muestra en la Figura 19: 
 
Figura 19. Organigrama organizacional para el portal Web (octubre, 2015). 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.8. Matriz de roles y funciones 
 
La siguiente tabla muestra las personas clave para realizar el portal web y 




E – Ejecuta / P – Participa / C – Coordina / R – Revisa / A – Autoriza 
Tabla 27. Matriz de roles y funciones (octubre, 2015). 
Portal Web para el  Proyecto 
CONTRASTES 
AA AP I I y F Pg Pd Pm 
1. Propuesta del portal Web 
1.1. Estructura básica del portal web R / A E      
1.2. Desglose de contenidos R / A E      
1.3. Diseño de interfaz R / A E      
1.4.  Software a utilizar A C R / E     
2. APP 
2.1. Inicio R / A E      
2.2. Planeación R / A E      
2.3. Ejecución R / A E  E / C 
/ R 
P / R 
/ E 
P / R 
/ E 
P / R / 
E 
P / R 
/ E 
2.4. Control R  E / C E E E E 
2.5. Cierre R / A  R / A     
3. Portal Web   
3.1. Correcciones de la propuesta R / A  R / E P P P P 
3.2. Elaboración de contenidos R / A  R / A E / C 
/ R 
E / C 
/ R 
E / C / 
R 
E / C 
/ R 
3.3. Ajustes de diseño R / A      R / E 
/ C 
3.4. Desarrollo de entorno del portal 
web 
R / A  C / R 
/ A 
P P P R / E 
/ C / 
P 
 
ABREVIATURAS DE LOS TÍTULOS: 
- AA: Asesoría Académica 
- AP: Analista de Procesos 
- I: Implementador 
- I y F: Investigación y Formación 
- Pg: Programación 
- Pd: Producción 
- Pm: Promoción 





5.9. Matriz de comunicación 
 
La Tabla 28 muestra como los involucrados se comunicarán continuamente, 
esto será semanal, como mínimo, ya sea vía correo electrónico, de manera personal 
o a través de documentos formales. Las partes que tienen el asterisco en rojo son 
los que ejecutan la comunicación. 
 
Tabla 28. Matriz de comunicación (octubre, 2015). 
Simbología: @ (e-mail), (en persona),  (medio formal), @(ejecución de la propuesta, vía e-
mail), *(De quien proviene la información). 



















































































    @ 
@ * 
Implementador Revisa, corrige, 
coordina y organiza 


































@ @ @* @   
Fuente: Elaboración con base en Padilla (2014). 
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5.10. Calendario de eventos 
 
En la Tabla 29 se muestra el calendario de eventos, en donde, primero se corrigen los procesos, se organiza, se 
ejecuta, se controla, y finaliza con la implementación del portal web. Se utilizará casi un mes para la convocatoria, mientras 
se va acomodando la APP para su ejecución. El mes de agosto está considerado como el mes de vacaciones. 
 
Tabla 29. Calendario de eventos para el 2016 (octubre, 2015). 
Simbología: ♦ (Inicio), (Convocatoria),   (Reuniones), (Sub-entregas), (Reportes),  :(Evaluaciones), ☼ (Entrega final) 
M
es
 L K M J V 
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Fuente: Elaboración propia. 
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5.11. Estatus semanal 
 
Los criterios considerados en el estatus semanal permiten confirmar las 
prioridades de la semana. El modelo que se presenta en la Tabla 30 presenta: 
prioridades por realizar, lo que debe hacerse para la próxima semana, las 
amenazas, las oportunidades, las lecciones aprendidas, el tiempo, las fechas clave 
y el estatus de abastecimiento. 
 
Tabla 30. Propuesta de estatus semanal (octubre, 2015). 
Elaboración del portal Web para Proyecto CONTRASTES 
 
ESTATUS SEMANAL:  Abril 27 al 4 de mayo 




- Elección de todos los contenidos por página del portal. 
- Ubicación correcta de cada una de las partes. 
- Asignación de personas para la elaboración de los contenidos del portal web. 
- Designación de personas para la elaboración de escaletas, guiones y presentaciones que 
estarán presentes en los productos multimedia (video, audio, enlaces de descarga). 
Plan de acción 
- Elaborar la estructura de todas las páginas del portal y sus contenidos, verificando que el 
contenido tenga objetivos claros, acorde con la elaboración del portal. 
- Organizar las páginas por módulos, asignándoles códigos. 
- Verificar que los contenidos se dispongan coherentemente y no haya contenido irrelevante. 
- Conceptualizar las ideas que tendrán los productos multimedia para dividir funciones y ta-
reas. 
Responsable / fecha / descripción 
Coordinador de Formación e Investigación / 4 de mayo / entrega de la estructura general del portal 
web. 
Implementador / 4 de mayo / designación de funciones de personas. 
Amenazas 
- Necesidad de cumplir con asignaciones externas al proyecto. 
- Rechazo de la gran parte de los contenidos y su disposición. 
Áreas de oportunidad que se puede mejorar 
- Al estar establecida la propuesta, ya hay una guía para la elaboración de los contenidos 
de las páginas y del diseño en general. 
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- Se pueden aprovechar los cursos de comunicación de la Escuela de Ciencias de la Comu-
nicación Colectiva de la UCR, para desarrollar las escaletas y guiones para el material 
multimedia.  
Fechas clave 
- 27 de abril, inicio de la definición de contenidos del multimedio. 
- 4 de mayo, mitad de avance de la definición de contenidos. 
- 11 de mayo, finalización de la definición de contenidos. 
Aprendizaje 
- Esperar la aprobación antes de diseñar las demás páginas, así se evita trabajar en vano, 
en caso de haber muchos errores. 
Abastecimientos 




- Software (Office, para mapa mentales; Cacoo) 
- Papel, lapiceros. 






X X X 
Fuente: Elaboración con base en Padilla (2014). 
 
5.12. Reporte mensual 
 
El reporte mensual busca informar a los involucrados claves sobre los 
avances y desempeño del proyecto, además presenta recomendaciones, áreas de 




Tabla 31. Propuesta de reporte mensual (octubre, 2015). 
Elaboración del portal web para Proyecto CONTRASTES 
 
REPORTE QUINCENAL: del 11 de mayo al 25 de junio 
Asesor académico: Carlos Araya 
Implementador 
 
Logros / Avance 
- Avance de la mitad de los contenidos. 
- Avances de guiones y escaletas. 
Desviaciones 
- Incorporación de material novedoso del último mes. 
- Incorporación de contenido trivial. 
- Reducción del número de contenidos. 
Acciones correctivas 
- Sí el material es muy relevante, hacer las adecuaciones rápidamente. 
- Sí no tiene relevancia para el portal, ignorar. 
- Es posible que el contenido sea demasiado para lograr conseguirlo en su totalidad, por 
ello, se puede obviar contenido por módulo, con la idea de que el portal quede listo para 
poder incorporar más recursos de aprendizaje o informativo después de su finalización. 
Áreas de oportunidad 
- Posibilidad de conversar con profesores para que sirvan de guía para la realización del 
portal. 
- Posibilidad de aprovechar los cursos de comunicación para desarrollar los contenidos del 
material multimedia. 
Tendencias / Prioridades 
- Necesidad de que el departamento de promoción empiece a desarrollar los diseños. 
- Necesidad de aprobación de contenidos. 
Costos por cambios 
Los cambios implican utilización del recurso tiempo, pero este también involucra el 
aprendizaje. 





Reporte de calidad 
- Contenidos bien redactados, entendibles, sencillos, con un desarrollo de lectura amigable. 
- Contenidos sin errores ortográficos. 
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- El contenido en las escaletas de video es realizable. 
Reporte de riesgos 
- Exceso de contenido irrelevante. 
- Poco contenido relevante. 
Suministros 











X X X 
Fuente: Elaboración con base en Padilla (2014). 
 
5.13. Programa del proyecto 
 
El programa del proyecto muestra los entregables con fechas de inicio y fin 
de las actividades. (ver tablas 32). 
Se consideran solo los días hábiles, de lunes a viernes, para la 
implementación del portal web. Las horas de trabajo y reuniones se espera sean 
entre semana, de lunes a viernes, de 8 am. a 5 pm. Esto finalmente será flexible, ya 




La tabla 32 muestra una columna Pred. que se refiere a las actividades predecesoras y sucesoras, es decir, 1SS 
significa que la actividad 2 puede empezar cuando comienza la 1, en donde SS es start to start o inicio a inicio. En la 
actividad 10, cuando a 9SS se le suma 9, significa que la actividad comienza 9 días después de haber comenzado la 
actividad 9. Igualmente, en la actividad 12 se refiere a que esta comienza cinco días después de haber comenzado la 11.  
Se  muestra los tiempos de corrección de la propuesta, los tiempos de elaboración de contenidos, de ajustes de diseño y 
de desarrollo del portal. 
 
Tabla 32. Programa del proyecto parte segunda (octubre, 2015). 
N° WBS Días Inicio Fin Pred. 
 
7 APP 2 203 06/04/2016 26/10/2016   
8 Portal web 189 06/04/2016 12/10/2016 7SS 
9 Correcciones de la propuesta 14 06/04/2016 20/04/2016 7SS 
10 Elaboración de contenidos 28 04/05/2016 01/06/2016 9SS+9 
11 Ajustes de diseño 14 25/05/2016 08/06/2016 10SS+15 




5.14. Estimado de costos 
 
El Proyecto CONTRASTES es un espacio de aprendizaje colaborativo, en 
donde todos los integrantes aprenden con sus propios recursos económicos, 
tecnológicos, así como aquellos que brinda la Universidad de Costa Rica. El 
intercambio académico y la experiencia es la gratificación de cada uno, por ello, no 
cuenta con un presupuesto para el desenvolvimiento de sus labores, ya que crece 
mediante el aporte de todos.  
Sin embargo, para este trabajo se hace un desglose del recurso humano y 
técnico necesario para el desarrollo del portal web interno, siendo el costo total del 
proyecto de ₡25.070.800,00, tal como se muestra en la Tabla 34. 
Para estimar los costos de personal, que son los que aparecen en la Tabla 
33, se aplicó un presupuesto base al proyecto que se fue ajustando a 
₡19.000.000,00, esto tras obtener los montos cercanos a lo que se cobra en el 
mercado por realizar estas funciones o funciones parecidas.  
El precio de la investigación, la propuesta de portal y APP fueron asignados 
por la autora de esta tesis, considerando un trabajo a tiempo completo de cuatro 
meses y tres semanas. Se tomó como base la guía de cobro de servicios 
profesionales del Colegio de Periodistas. 
Para calcular los precios del implementador del sistema, se utilizó la base de 
datos de tusalario.org/Costa Rica, información que se muestra en la Figura 20. 
 
Figura 20. Salario de un jefe de proyectos informáticos junior. 
 
Fuente: Tusalario.org/CostaRica (2015). 
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El desglose unitario de cada punto se encuentra cercano a los mínimos de 
pago por cada tarea, así, por ejemplo, en la elaboración de contenidos se consideró 
el cobro de una cuartilla asignado por el Colegio de Periodistas (COLPER), 
₡18.938,00. El cobro es parecido en la parte de diseño, de manera que, se asignó 
un pago mínimo propuesto por la autora de esta tesis, quien es también diseñadora 
gráfica. 
En el desarrollo del portal se tuvo que ajustar el presupuesto para dos 
personas principiantes, quienes podrían trabajar alrededor de medio tiempo durante 
esos tres meses. Según lo recomendado por Elías Ramírez, desarrollador en Vitalit, 
se consideró un pago mínimo de ₡ 400.000,00 por persona y por mes. 
Tony Nuñez Romero facilitó los costos para la elaboración de videos 
promocionales y los videos tutoriales, para ello, se le mencionó que, para su 
realización, se le brindaba la escaleta y los talentos, así como que la duración final 
sería de unos cinco minutos. Él recomendó asignar un cobro de ₡ 250.000,00 por 
video promocional y ₡ 125.000,00 por video tutorial. El costo de los talentos fue 





Tabla 33. Estimado de costos (octubre, 2015). 
Cve WBS Unidad Cant. P.U. Sub-total % 
1.1. Investigación y propuesta de portal. entregable 1  ₡  3.040.000,00   ₡   3.040.000,00  16,0% 
1.1 APP  entregable 1  ₡     570.000,00   ₡      570.000,00  3,0% 
1.2 Implementación meses 6   ₡     696.666,67   ₡   4.180.000,00  22,0% 
1.3. Portal web Portal  1   ₡11.210.000,00   ₡ 11.210.000,00  59,0% 
1.3.1. Elaboración de contenidos.        ₡   1.824.000,00  9,6% 
1.3.1.1. Elección de los contenidos de las páginas 
con respectivos códigos. 
puntos 32   ₡       19.000,00   ₡      608.000,00  3,2% 
1.3.1.2. Desarrollo de los contenidos del portal web. puntos 32   ₡       19.000,00   ₡      608.000,00  3,2% 
1.3.1.3. Redacción de escaletas, guiones y presen-
taciones. 
puntos 32   ₡       19.000,00   ₡      608.000,00  3,2% 
1.3.2. Diseño        ₡   1.653.000,00  8,7% 
1.3.2.1. Diseño de cada página del portal web página 32  ₡       19.000,00   ₡      608.000,00  3,2% 
1.3.2.2. Recolección de imágenes, audios y videos. 
Elaboración de gráficos. 
página 25   ₡       19.000,00   ₡      475.000,00  2,5% 
1.3.2.3. Diseño de íconos y botones. página 32   ₡       17.812,50   ₡      570.000,00  3,0% 
1.3.3. Desarrollo del portal        ₡   6.783.000,00  35,7% 
1.3.3.1. Desarrollo del portal meses 3   ₡     804.333,33   ₡   2.413.000,00  12,7% 
1.3.3.2. Elaboración de videos promocionales e in-
formativos, según guion. 
videos 5   ₡     266.000,00   ₡   1.330.000,00  7,0% 
1.3.3.3. Elaboración de video-tutoriales. tutoriales 18   ₡     126.666,67   ₡   2.280.000,00  12,0% 
1.3.3.4. Talentos para videos talentos 4   ₡     190.000,00   ₡      760.000,00  4,0% 
1.4. Imprevistos        ₡      950.000,00  5,0% 
        Total  ₡ 19.000.000,00  100,0% 
Fuente: Elaboración propia.  
El estimado de costo general del proyecto, como ya se mencionó, es el que 
se muestra en la Tabla 34. Este es un estimado de lo que podría costar el proyecto 
y tiene un monto total de ₡25.070.800,00 por la implementación del portal. En esta 
tabla se consideran los montos de los recursos técnicos, la locación y los recursos 
humanos totales, este último es el que se desglosa en la Tabla 33. 
Se consideran computadoras de alto y bajo rendimiento. En la Tabla 35 se 
muestra un precio de $1999,00 por una iMac 27 (088) de un Procesador Intel Core 
i5 de 3.2 GHz. de cuatro núcleos, con una memoria de 8 GB., disco duro de 1 TB., 
GeForce GT. 755M de NVIDIA con 1 GB., necesaria para edición de video. Las 
computadoras de ₡200.000,00 se obtuvieron del sitio de Dell. El precio dado fue de 
$399,00 por una Inspiron 3052, que cuenta con un Procesador Intel Pentium de 
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doble núcleo, con una memoria de 4 GB. y disco duro de 500 GB., una máquina con 
suficiente capacidad para correr sistemas actuales básicos. 
Para el precio de la internet se consideró que unas 20 megas son suficientes 
para siete máquinas, ya que muy probablemente no estarán conectadas todas al 
mismo tiempo. Este precio fue tomado del sitio del Grupo ICE. De tiendacostarica.cr 
se obtuvo el precio de una cámara D5500, ideal para uso profesional, que permite 
alta calidad de imágenes y grabación de video en alta definición, mientras que de 
steren.cr se obtuvo el precio de un micrófono vocal MIC 1058. 
El precio de las oficinas es el estimado para una casa con tres habitaciones, 
se asigna además presupuesto adicional para reparaciones en caso de 
desperfectos. 
 
Tabla 34. Estimado de costos general (octubre, 2015). 
Recursos Unidad Cantidad P.U. Total 
Hardware Computadoras Número 4 ₡1.000.000,00  ₡4.000.000,00  
  Computadoras Número 3 ₡200.000,00  ₡600.000,00  
  Internet  Mes 6 ₡51.800,00  ₡310.800,00  
  Cámara fotográfica Número 1 ₡419.000,00  ₡419.000,00  
  Micrófonos Número 2 ₡30.500,00  ₡61.000,00  
Oficinas       ₡300.000,00  ₡300.000,00  
Reparaciones   Número 2 ₡100.000,00  ₡200.000,00  
Electricidad   Mes 6 ₡30.000,00  ₡180.000,00  
Personal         ₡19.000.000,00  
Totales         ₡25.070.800,00  
Fuente: Elaboración propia.  
 
5.15. Diagrama de Causa-Efecto y listas de verificación 
 
El diagrama de Ishikawa, de pez o diagrama de Causa-Efecto, como lo 
describe Chamoun (2002), sirve para conseguir los requerimientos de calidad, estos 
se encuentran establecidos en el charter, en la declaración del alcance y al elaborar 
el diseño (p. 132). 
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La Figura 21 muestra el diagrama de pez, en donde se consideran algunas 
variables recomendadas por Ishikawa que están adaptadas a los principales 
criterios para obtener la calidad del producto final, siendo estas: máquinas, recursos 
humanos, entorno, métodos de trabajo, los contenidos donde se considera el diseño 
y estructuración, y el software. Por ejemplo, para obtener un portal con los 
requerimientos válidos, es necesario que las tareas se entreguen a tiempo, que 
estas sean controladas en tiempo y calidad, y que se hagan correcciones de ser 
necesario. 
Por otro lado, estos requerimientos, de no tener una buena actuación, 
podrían ser problemas, es decir, si no se convoca a las personas necesarias para 
la selección y elaboración del portal, este no se podría realizar o, en su defecto, el 
producto terminado podría resultar deficiente (Ver figura 21). 
 
Figura 21. Diagrama de causa y efecto: requerimientos para la validez del portal 
(octubre, 2015). 
 




Además, el diagrama de pez nos permite elaborar un listado para evaluar lo 
que podría ser la causa de problemas futuros y, de esta forma, identificar como 
prevenirlos. La Tabla 35 muestra un listado de ejemplo basado en el diagrama de 
pez. 









1. Software           
1.1. Libre y gratuito 20/05/2016 Sí 23/05/2016     





1.3 Nivel de Flexibilidad 20/05/2016 Alta 23/05/2016 
Permite reali-
zar el diseño 
  
2. Máquinas           




          




          
2.2. Selección específica           
4.  Contenidos           
3.1. Amigable           




          
5. Métodos de trabajo           
5.2 Asignación de tareas           








          
6.  Entorno           
6.1. Clima interpersonal           
6.2. 
Clima físico de tra-
bajo 
          
Fuente: Elaboración propia.  
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5.16. Mapa de riesgos 
 
Chamoun (2002) menciona que esta herramienta permite reducir el impacto 
de los riesgos que conllevan los proyectos, se pueden identificar las oportunidades 
por conseguir y las amenazas que se deben controlar (p.134). 
Se identificaron los principales riesgos en la Figura 22, así como una 
cuantificación por relevancia, esto es, la multiplicación de dos valores: la 
probabilidad de que ocurra un riesgo con la magnitud de impacto que tendría de 
presentarse. Para ello se proporcionaron valores entre el 1 y 5, donde el 1 significa 
que es muy poco probable de que ocurra y el 5 bastante probable, de igual manera, 
se le asigna valores al impacto entre el 1 y el 5, siendo el 1 bajo impacto y el 5, alto 
impacto. 
 
Figura 22. Mapa de riesgos (octubre, 2015). 
Cuantificación del Riesgo = Probabilidad X Impacto 
 





5.17. Matriz de administración de riesgos 
 
En el mapa de riesgos de la figura 22 se identificó los riesgos. Los de alta 
cuantificación obtuvieron una calificación de 15 y 16, estos son: la falta de 
evaluación, la poca sinergia y la poca coherencia entre sí del portal. Los de 
cuantificación media obtuvieron un puntaje de 12 y 10 y los de baja cuantificación 
obtuvieron una calificación de 8. 
Para manejarlos se deben desarrollan respuestas, con un plan de acción 
definido, en donde se asignen responsables. La Tabla 36 brinda posibles respuestas 
a riesgos de alta cuantificación que están considerados en el mapa de riesgos de la 
Figura 22. Esta tabla se debe actualizar durante la ejecución del proyecto. 
 
Tabla 36. Matriz de administración de riesgos (octubre, 2015). 
Riesgo Cuantificación = 
Probabilidad X 
Impacto 
Plan de acción Responsable 
Falta de 
evaluación 
16 = 4 X 4  Plan A – Evitarlo / Reducirlo: realizar 
pautas de evaluación. 
Programar y monitorear los procesos a 
través de las pautas de evaluación, 
documentarlas y dar recomendaciones. 
Transmitir la idea al equipo que el 
monitoreo,  los errores y correcciones 
son parte del proceso de aprendizaje y de 








15 = 3 X 5 Plan A – Evitarlo / Reducirlo: elaborar 
patrones de diseño y de contenidos. 
Para establecer patrones se debe 
considerar el perfil de la organización, los 
colores y lo que se busca con el portal. 
Realizar unos cuantos diseños, para ser 
revisados, corregidos de ser necesario y, 
posteriormente, seguir con los demás. 
Realizar esquemas de estructuras 
narrativas para los contenidos del portal. 
Plan B – Asumirlo: analizar y corregir. 
Corregir los errores y ajustar los 
contenidos. 














15 = 3 X 5 Plan A – Evitarlo: convocar y 
seleccionar personal involucrado. 
Realizar una campaña de convocación y 
selección centrada en la grandeza de una 
organización, a través de un personal 
comprometido y unido. 
Hablar abiertamente de la importancia de 
empatizar con el grupo. 
Plan B – Reducirlo: realizar 
actividades para cohesionar el equipo. 
Hacer actividades recreacionales que 





Fuente: Elaboración propia. 
 
Tercera etapa. Ejecución 
 
5.18. Integración de equipos y comunicación 
 
Para lograr los objetivos es necesario el apoyo del equipo, la sinergia y el 
respeto, por eso es importante administrar este recurso, con el objetivo de que 
uniendo esfuerzos contribuyan a lograr el producto y, por ende, el crecimiento de 
todos los integrantes y del grupo. En la Tabla 37 se muestra la directriz más 
importante en gris, así como sus acciones y la aplicación. 
Tabla 37. Herramienta para integrar equipos y mejorar la comunicación     
(octubre, 2015). 
Objetivos Acciones y aplicación 
1. Confirmar el grado de 
compromiso de cada 
miembro del equipo 
- Conciliar las expectativas de los colaboradores con el proyecto. 
- Transmitir la esencia de la organización, sus objetivos y valores 
para cohesionar esfuerzos. 
- Definir las líneas de mando y acción, para evitar confusiones y re-
trasos. 
- Motivar el crecimiento grupal a través del apoyo mutuo. 
2. Establecer las reglas del 
juego del equipo 
- Crear un ambiente constructivo, donde habite la apertura de opi-
nión, el respeto por los demás y la colaboración conjunta.  
- Buscar solucionar problemas y errores humanos y asumirlos como 
parte de la superación. 
- Asignar funciones y tareas. 
- Cumplir con lo acordado. 
- Corregir las fallas. 
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- Mantener una comunicación constante. 
Se puede considerar las siguientes preguntas para asegurarse de 
que se cumple con las reglas del juego. 
- ¿Quienes participaron? 
- ¿Se complementaron? 
- ¿Ayudé a los demás? 
- ¿Aprendí de mi equipo? 
- ¿Aprendieron de mí? 
- ¿Hubo buena interacción? 
- ¿Se respetó a los demás? 
- ¿Hubo una buena comunicación? 
- ¿Se cumplió con el establecido? 
- ¿Hubo revisiones? 
- ¿Las revisiones fueron adecuadas? 
- ¿Se realizaron las correcciones? 
- ¿Se cumplió con los objetivos? 
3. Acordar la forma de dar y 
recibir realimentación 
- Aclarar dudas lo antes posible. 
- Para la solución de conflictos o concreción de metas es necesario 
el diálogo recíproco, en donde se llegue a las mejores respuestas, 
independientemente de quien las dé. 
4. Adoptar guías y técnicas 
que ayuden al equipo 
para resolver los proble-
mas sin desgastes 
- Maximizar los recursos tiempo, personas, recursos, esto es, 
cuando se desempeñen funciones buscar los mejores procesos, 
sin perder el tiempo, evitando tareas repetitivas, entre otras. 
- Aportar lo mejor que se pueda sin agotarse. 
- Motivar el trabajo conjunto. 
- Evitar el protagonismo. 
5. Establecer guías para el 
manejo de juntas 
- Respetar las reglas del juego. 
- Acordar y respetar horarios. 
- Realizar lista de puntos abordar para las juntas. 
- Tomar nota de las ideas importantes. 
- Respetar acuerdos realizados en la junta. 
- Evaluar las juntas (¿Logramos resolver problemas?, ¿asistieron 
todas las partes involucradas?, nivel de participación). 
6. Crear un listado de pun-
tos por resolver 
- Realizar listados de puntos por resolver, semanalmente. 
- Utilizar herramienta de medición. 





5.19. Matriz de evaluación de opciones 
 
Cuando se tienen dos o más opciones, y de ello va depender gran parte del 
desarrollo del proyecto, es mejor evaluar para elegir la más conveniente y dejar otra 
como tentativa. Debido a esto, se plantean las tablas 38 y 39 de evaluación de 
alternativas. 
En la Tabla 38 se evalúa el área de trabajo para la elaboración del entorno. 
En este caso se llevara a cabo en el Centro de Producción Audiovisual de la UCR 
(CEPROAV) y la residencia del colaborador. 
En la primera columna de la matriz se colocan los criterios de selección por 
orden de importancia, colocando números del 10 hacia abajo, y se evalúa el grado 
de cumplimiento a través de la valoración del 1 al 5 en las opciones, en donde 1 es 
el mínimo y 5 el máximo. Finalmente, se multiplica por el valor de importancia, para 
ponderar, y se suman los resultados, obteniendo un total, con el cual permite elegir 
la mejor opción. 
Como se puede observar en la Tabla 38, es muy probable que el mejor lugar 
para trabajar el desarrollo y programación sea la casa de los colaboradores, ya que 
esta obtuvo un puntaje de 229, esto quizá porque pueden instalar el software 
necesario, pero probablemente no pase lo mismo para la elaboración de los 
diseños, ya que el CEPROAV cuenta con el software necesario. Esta es una tabla 





Tabla 38. Matriz de evaluación de alternativas: entorno (octubre, 2015). 
Simbología 
1. Malo 2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno 5. Excelente 
Evaluación de área de trabajo. Ponderación 




1.    Sistema necesario 10 
2 
  20 
4 
 40 






























TOTAL 203 229 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 39 evalúa nuevamente el CEPROAV y la residencia del colaborador. 
En cuanto a equipo de grabación para realizar el material multimedia, se observa 




Tabla 39. Matriz de evaluación de alternativas: equipo de grabación           
(octubre, 2015). 
Simbología         
1. Malo 2. Regular 3. Bueno 4. Muy bueno 5. Excelente 
Equipo de grabación 
Ponde-
ración 




1.    Grabadora 10 
5 
                   50 
4 
                      40 
2.    Recursos adicionales de 
la cámara. 
9 5 
                   45 
3 
                      27 
3.    Tiempo de disponibilidad. 8 3 
                   24 
5 
                      40 
4.    Otros recursos (trípode, 
luces, entre otros). 
7 5 
                   35 
3 
                      21 
5.    Tiempo 6 3 
                   18 
5 
                     30 
6.    Familiaridad de uso. 5 4 
                   20 
5 
                     50 
TOTAL 192 138 




Realimentación de la propuesta 
 
Como se mencionó en la APP, la propuesta se envió al asesor académico 
para su valoración y los resultados se presentan en la tabla 40. En ellos se concluye 
que se cumple con el objetivo principal, siendo este: “desarrollar una propuesta de 
diseño de un portal web que contribuya a facilitar la colaboración interactiva de los 
integrantes del Proyecto CONTRASTES de la Universidad de Costa Rica”. 
Además, la propuesta tiene los contenidos necesarios para que esto se 
cumpla:, siendo realizable con los recursos y tiempo que se propone. Las 
características de ser un entorno fácil de entender y usar fueron las menos 
valoradas, pero igualmente tienen una calificación alta, un 9. De esta forma, se 
puede afirmar que esta propuesta cumple con los objetivos planteados. 
 
Tabla 40. Realimentación de la propuesta para el Proyecto CONTRASTES. 
Preguntas Ponderación Valoración (1-10) Resultados 
¿Cumple con el objetivo principal? 35% 10  35 
¿Es de fácil uso? 20% 9  18 
¿Tiene un entorno simple y fácil de entender? 15% 9  13,5 
¿Es realizable en recursos y tiempo? 15% 10  15 
¿Tiene los contenidos necesarios? 15% 10  15 
TOTAL      96.5 
Fuente: elaboración propia con base en calificación de Carlos Araya (2015). 
 
Araya (2015) brindó el siguiente comentario respecto a la propuesta: 
 
La cantidad de aspectos por considerar puede ser abrumadora al 
inicio.  Sin embargo, los elementos son pertinentes y se logra formular 
una propuesta acertada y realista, que considera tanto la naturaleza 
del Proyecto como las necesidades de sus participantes.  
 
Al aplicar los instrumentos en el grupo interno del proyecto CONTRASTES, 
se obtuvo un perfil a través de las diferentes variables, además esto permitió 
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conocer las necesidades de comunicación y capacitación que tienen como grupo. 





CAPÍTULO 6. Conclusiones y recomendaciones 
 
El dialogo es esencial para el crecimiento organizacional, pues esta es la 
base fundamental para el trabajo y aprendizaje colaborativo. El entender esto, 
antes de plantear una propuesta que facilite la interacción y comunicación en 
grupo, es importante porque se centra en los usuarios y no en las herramientas. 
Gestionar el conocimiento ofrece una ventaja competitiva a las 
organizaciones, ya que esto permite el intercambio de conocimiento y mensajes, 
los cuales conducen al crecimiento individual y colectivo.  
Los beneficios claros de la Gestión del Conocimiento conducen a un 
crecimiento tanto personal, como del grupo o red en sí que genera 
dicho conocimiento, sobre todo en campos  tales  como  la  
competencia  profesional,  la  cooperatividad  y  el  grado  de 
satisfacción, además de la obtención de conocimientos e información 
contrastada (López, 2011, p.4). 
De esta forma, las TIC evolucionan y la forma de transmitir mensajes se 
modifica por medio de diferentes soportes, convirtiéndose en un proceso 
dinámico, a través de las imágenes, sonidos, video e hipertexto.  
El desarrollo tecnológico va continuamente de la mano con las 
generaciones. En este contexto, los jóvenes necesitan métodos más dinámicos 
de intercambio, en espacios de trabajo interconectados a través de las 




Este TFG logró determinar el perfil del Proyecto CONTRASTES, así como el 
perfil de sus colaboradores, sus formas de comunicación, su capacitación y el 
acople con las tecnologías. 
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El Proyecto CONTRASTES es un espacio innovador, en constante 
construcción y cambio. Esta organización se ha ido replanteando a lo largo de su 
trayectoria y, en la actualidad, las TIC avanzan a pasos agigantados, mientras que 
los centros de trabajo aplican estos recursos para desarrollar sus procesos, por todo 
esto, resulta importante seguir adecuando este equipo a momentos actuales. 
El grupo del Proyecto CONTRASTES está conformado por jóvenes 
universitarios entusiastas, con ganas de aprender, con compromiso y con ganas de 
aportar, pero que sienten la necesidad de socializar como parte del mundo actual, 
es decir, a través de las TIC. Debido a estas razones, se realizó esta propuesta, 
para que, al concretarse, pudiera facilitar la colaboración e integración del equipo. 
La organización está conformada por jóvenes estudiantes con deseos de 
compartir, aprender e innovar. Varones y mujeres concentrados en el Valle Central, 
con edades entre 18 y 25 años, que tienen diferentes intereses y que aportan desde 
sus diferentes carreras a través del voluntariado. 
Estos jóvenes son capaces de adaptarse fácilmente a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, aprenden nuevas aplicaciones, están familiarizados 
con las redes sociales y se apropian de estos nuevos soportes como medio de 
comunicación. 
La organización posee cuatro departamentos que articulan la plataforma 
Radio E, aunque no todos tienen las herramientas de capacitación necesaria. 
Además, al ser hecho por estudiantes, existe una falta de planeación, de una 
adecuada capacitación y de un control más formal de los procesos. 
Un elemento importante es que el equipo se auto-organiza, son autodidactas 
y cada uno de ellos dispone de su tiempo de diferentes maneras, lo que es ideal 
para adecuar las nuevas plataformas colaborativas. 
Asimismo, se dio la comparación de las herramientas idóneas para el 
desarrollo del portal, sugeridas por dos expertos: Adrián Salas y Gabriel Vargas. 
Estas fueron los Gestores de Contenidos o Content Management Systems (CMS): 
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Drupal, Joomla! y WordPress, concluyendo que son herramientas bastante 
completas a las que se le puede incorporar funcionalidades, según las necesidades.  
Según su utilización y el acoplamiento de las personas que han usado las 
aplicaciones, la opinión sobre cada una varía: mientras hay personas que apuestan 
por el uso de unas, otros se inclinan hacia las demás. Para este trabajo se determinó 
que Joomla! es ideal para el desarrollo del portal web, cuya  diferencia frente a 
WordPress radica en la seguridad que le ofrece a sus usuarios.  
Las tres herramientas tienen características muy completas en general, sin 
embargo, Drupal no sería el más ideal para este trabajo, pues requiere 
conocimientos de desarrollo puro y programación, mientras que los otros CMS son 
más intuitivos, lo que permite su utilización por un desarrollador con conocimientos 
básicos. 
Gestionar el conocimiento, el aprendizaje, la colaboración y el aprovechar 
las ciencias aplicadas que ofrece la Web 2.0 tiene grandes ganancias , tal como 
lo mencionan Medina y Zambrano (2010), debido a que permite un mejor 
aprovechamiento del tiempo para el aprendizaje, reduce costos, homogeniza la 
calidad de la capacitación, fomenta el pensamiento crítico y creativo, facilita el 
aprendizaje colaborativo e incentiva la comunicación interactiva. No obstante, para 
esto se requiere que, tanto alumno como tutor, estén motivados y creen un espacio 
adecuado de trabajo (p.302). 
Administración Profesional de Proyectos (APP): La Guía de Chamoun (2002) 
es una excelente metodología para la implementación de un proyecto, dado que 
este documento sigue los lineamientos del Project Management Institute (PMI) , 
asociación que lidera la administración de proyectos a nivel mundial y, por esta 
razón, es que se decidió utilizarla. Por otro lado, el ejecutarla adecuadamente 
requiere disciplina y motivación que se concretan en productos de calidad.  
Las herramientas que se encontraron de mayor utilidad para un tipo de 
proyecto como el desarrollado son: el mapa mental de expectativas, que muestra 
los involucrados claves y sus expectativas respecto al proyecto; la declaración de 
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alcance, que especifica hasta donde llega cada parte; los objetivos del proyecto; el 
público meta; la interfaz gráfica; el estatus semanal, este busca confirmar las 
prioridades semanales; el reporte mensual, que comunica los avances del proyecto 
y brinda recomendaciones; el diagrama de causa efecto, que pretende conseguir 
requerimiento de calidad; y el mapa de riesgos y su matriz de administración, con 
estos se identifica y se busca contrarrestar los riegos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
La propuesta tiene una interfaz gráfica y de interacción que busca la limpieza 
y sencillez. Por ser un portal para el aprendizaje, se necesita que la atención esté 
centrada en los contenidos en un entorno agradable a la vista y con los contenidos 
necesarios. 
La propuesta concluyó con la validación del asesor académico del Proyecto 
CONTRASTES, Carlos Araya Rivera, quien le asignó un puntaje de 96,5, 
concluyendo así que cumple con el objetivo principal de la tesis y de la propuesta, 
que es: desarrollar una propuesta de diseño de un portal web que contribuya a 
facilitar la colaboración interactiva de los integrantes del Proyecto CONTRASTES 
de la Universidad de Costa Rica. 
 
6.2. Recomendaciones:  
 
Cuando se plantea una propuesta que involucra los procesos de una 
organización y su comunicación es importante realizar reuniones constantes para 
levantar requisitos y corroborar que la información no haya sido tergiversada. 
Además, se debe llevar un control, ya sea con minutas recogidas, reportes o algún 
instrumento que garantice el cumplimiento de objetivos. 
Se hace necesario además utilizar guías como Administración Profesional 
de Proyectos: La Guía de Chamoun (2002), ya que permite desglosar todas las 
etapas y no dejar de lado puntos importantes que podrían perjudicar la 
implementación del proyecto. 
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La propuesta está pensada como un producto final básico para el 
reconocimiento del equipo, para su interacción, aprendizaje y colaboración. Debido 
al tiempo de implementación planteado en la propuesta, el producto final podría 
tener una escala un poco elevada, dado el compromiso que hay que adquirir para 
su ejecución, pero esta se puede ir consiguiendo poco a poco. 
Con esto en mente, se recomienda, en caso de no acabar de realizar 
contenidos que conlleven mucho tiempo en su ejecución, ya sea material de texto o 
videos, dejar la estructura básica de dónde colocarlos, con módulos y facilitando el 
ambiente de trabajo en el gestor de contenidos, para el posterior mantenimiento y 
actualización de la información. De la misma forma, algo que podría pasar es que 
no se cumpla con la finalización de todos los video-tutoriales, para ello, se puede 
dejar el espacio para su colocación posterior. 
Asimismo, la realización del portal web para el proyecto CONTRASTES 
requiere de disciplina, de un grupo comprometido y de la realización óptima de 
tareas, por esta última razón, es posible que la elaboración del contenido puede 
llevar más de un intento. Se recalca la necesidad de que el portal utilice una 
estructura básica que después le permita seguir incorporando contenidos. 
Para la implementación del portal se recomienda utilizar un gestor de 
contenidos de fácil aprendizaje y utilización como Joomla!, que está en constante 
innovación y tiene una comunidad que aporta herramientas muy útiles para 
gestionar los procesos dentro del sitio, tales como: calendarización, foros, chats, 
documentos compartidos, subida y descarga de archivos y otros más. 
Aunque el trabajo realizado en el Proyecto CONTRASTES es colaborativo,  
los costos relacionados con la propuesta son altos, y en caso no se lograra 
totalmente la colaboración, surgieran imprevistos o desmotivación a causa del 
financiamiento, se sugiere formar alianzas de intercambio académico, se puede 
involucrar a docentes que deseen abrir un espacio para que los estudiantes realicen 
sus prácticas guiados por ellos, así mismo, se puede solicitar a la universidad 
financiamiento para que estudiantes avanzados puedan realizar horas estudiante, 
contribuir con la realización del proyecto y con su formación académica. 
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Otra estrategia que se puede emplear es visitar a organizaciones que tengan 
que ver con responsabilidad social y que estén dispuestos a realizar donaciones 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, diferentes entidades bancarias, empresas 
tecnológicas, entre otros, así mismo, se puede abrir un espacio en los medios de la 
UCR para difundir la necesidad de financiación para el proyecto. 
Finalmente, en cada convocatoria de nuevos integrantes, es importante 
considerar a estudiantes que puedan darle mantenimiento y actualización al portal 
web y que tengan conocimientos al menos básicos de desarrollo, así como otros 
integrantes que son muy importantes para la elaboración de contenidos (editores, 
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Anexo 1. Guía de cuestionario auto-administrado para la caracterización de 
los colaboradores del Proyecto CONTRASTES. 
 
Reciban saludos cordiales, mi nombre es Cinthya Padilla Paredes, se está 
realizando un estudio para conocer características del equipo del Proyecto 
CONTRASTES, como lugares que frecuentan, medios de comunicación que usan y 
otros. Quisiera hacerle las siguientes preguntas. La información que brinde será 




1) ¿Dónde vive? Provincia * 
 1. San José 
 2. Alajuela 
 3. Heredia 
 4. Cartago 
 5. Puntarenas 
 6. Guanacaste 
 7. Limón 
2) ¿Dónde vive? Cantón * 
 
Demográfica 
3) Edad * 
 
4) Sexo * 
 1. Femenino 
 2. Masculino 
5) ¿Cuál es su ocupación? Sí no trabaja por favor pasar a la pregunta 8 * 
 1. Estudiante 
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 2. Trabajador 
 3. Estudiante y trabajador 
6) ¿En qué trabaja? 
 1. Gerencia 
 2. Supervisión 
 3. Técnico 
 4. Oficinista 
 5. Vendedor 
 6. Servicio al cliente 
 8. Comunicación 
 9. Contabilidad / Finanzas 
 10. Marketing / Publicidad 
 11. Recursos humanos 
 12. Producción 
 13. Docencia 
 Other:  
7) ¿En cuánto ronda aproximadamente sus ingresos percibidos? 
 1. De 50.000 a menos de 250.000 colones 
 2. De 250.000 a menos de 500.000 colones 
 3. De 500.000 a menos de 750.000 colones 
 4. De 750.000 a menos de 1.000.000 
 5. De 1.000.000 a más 
 8) ¿Ha terminado alguna carrera? De no haber concluido alguna carrera por favor 
pasar a la pregunta 10 * 
 Sí 
 No 
9) ¿Cuál? Especificar si es técnico o universitario. 
 




11) ¿En qué año de carrera se encuentra? * 
 
Intrínseca 
12) ¿Cuáles son sus intereses? * Puede marcar más de una opción. 
 1. Leer 
 2. Música 
 3. TV / cine 
 4. Deporte 
 5. Economía / finanzas 
 6. Política 
 7. Tecnología 
 8. Moda 
 9. Arte (dibujo, pintura, escultura) 
 10. Automóviles 
 11. Gastronomía 
 12. Medio ambiente 
 13. social 
 Other:  
13) ¿Cuáles son sus lugares de encuentros más frecuentes? * Puede marcar más 
de una opción. 
 1. Parques 
 2. Restaurantes / cafés 
 3. Redes sociales 
 4. Club / discotecas 
 5. Universidad 
14) ¿A qué canales de comunicación tiene acceso? * 
 1. Teléfono / celular 
 2. Internet 
 3. Internet móvil 
 4. TV 
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 5. Radio 
 6. Redes sociales 
16) ¿Con qué frecuencia usa Internet? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Casi nunca 
 Nunca 
17) ¿Cuántas horas al día usa Internet?  
 Menos de 1 hora 
 De 1 hora a menos de 3 horas 
 De 3 horas a menos de 6 horas 
 De 6 horas a menos de 8 horas 
 De 8 horas a más 
18) ¿Cuáles son las actividades que realiza en Internet?  
 1. Utilizar el correo  
 2. Mensajería instantánea / llamar 
 3. Leer noticias 
 4. Ver videos y/o escuchar música 
 5. Participar en comunidades virtuales y/o foros 
 6. Jugar 
 7. Personalizar su espacio web y/o blog 
19) ¿Qué redes sociales utiliza? * 
 1. Facebook 
 2. Twitter 
 3. Googleplus 
 4. Pinterest 
 5. Instagram 
 6. No utilize 
20) ¿usó o usa alguna plataforma virtual colaborativa? ¿Cuál? 
 No uso, ni he usado. 
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 Usé o uso  
 
De comportamiento 
21) ¿En qué medio de comunicación se desenvuelve dentro del Proyecto CON-
TRASTES? * 
 1. En la radio-revista CONTRASTES 
 2. En el Programa “11-U” 
 3. En el sitio web CONTRASTES 
 4. RADIO-E 
22) ¿En qué departamento se desenvuelve dentro del Proyecto CONTRASTES? 
Puede colocar más de una opción.* 
 1. Investigación y formación 
 2. Producción 
 3. Programación  
 4. Promoción 
 5. Otro:  
23) ¿Cuánto tiempo lleva en el proyecto? * 
 1. 3 años y 4 meses 
 2. 1 año 
 3. 2 años y 6 meses 
 4. 6 meses 
24) ¿Cuántas horas le dedica a la semana al Proyecto CONTRASTES? * 
 
25) ¿Ha tenido dificultades para encontrar material para trabajar en el Proyecto 
CONTRASTES? ¿Cuáles?* 
 No las he tenido 
 Sí,  
26) ¿Qué canales de comunicación usa dentro del Proyecto CONTRASTES? * 
 1. Teléfono / celular 
 2. Internet 
 3. Internet móvil 
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 4. TV 
 5. Radio 
 6. Redes sociales 
27) ¿El Proyecto CONTRASTES lo capacita? ¿En qué? 
 1. No me capacita 
 2. Me capacita en  
28) ¿Siente que le falta capacitación para trabajar dentro del proyecto 
CONTRASTES? ¿En qué? * 
 1. No me falta capacitación 
 2. Sí,  
29) A. ¿Le parecería favorable disponer de una plataforma virtual que le brindara 
los recursos que necesita para trabajar en el Proyecto CONTRASTES? * 
 1. Sí 
 2. No 
B. ¿Por qué? * 
 
30) ¿Sí pudiera disponer de la información que necesita en una plataforma virtual, 






Anexo 2. Guía de entrevista al Asesor Académico para la caracterización 
del Proyecto CONTRASTES. 
 
Fecha de la entrevista: miércoles 5 de agosto 
Reciba mis saludos, esta entrevista es para caracterizar al Proyecto CONTRASTES 
según: su origen, la cobertura geográfica, el tipo de organización y el 
comportamiento interno. Quisiera hacerle las siguientes preguntas. Agradezco de 
antemano su valiosa colaboración. 
Origen 
1. ¿Qué es el Proyecto CONTRASTES? 
2. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 
3. ¿Cómo nació el Proyecto CONTRASTES? 
Geográfica 
4. ¿Cuál es la ubicación principal del Proyecto CONTRASTES? ¿Dónde se 
realizan sus operaciones principales? 
5. ¿Cuál es la cobertura geográfica del Proyecto CONTRASTES en cuanto a 
captación de integrantes y centros de operación? 
Tipo de organización 
6. ¿El Proyecto CONTRASTES cómo obtiene sus recursos económicos, 
humanos y técnicos para ejecutar sus labores? 
7. ¿Cuántos son los integrantes del Proyecto CONTRASTES actualmente? 
8. ¿Cuántos han sido los integrantes del Proyecto CONTRASTES 
regularmente? 
9. ¿Existe alguna entidad superior que valide requerimientos para la ejecución 
de proyectos dentro de la organización? 
10. ¿Cuál es el tipo de actividad realizada? 
11. ¿Con cuántos departamentos cuenta el Proyecto CONTRASES? 
12. ¿Cómo se estructura el Proyecto CONTRASTES? 
13. ¿Cuántas plataformas maneja el Proyecto y cuáles son sus funciones? 
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14. ¿Me puede describir sus usuarios finales? 
15. ¿Se puede disponer de recursos tecnológicos dentro de la Universidad para 
ejecutar actividades que desarrollen al equipo de colaboradores? 
Comportamiento organizacional 
16. ¿Qué caracteriza al grupo humano del Proyecto CONTRASTES? 
(experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores) 
17. ¿Puede mencionar el procedimiento habitual para desempeñarse dentro del 
Proyecto CONTRASTES o en todo caso por departamento o plataforma? 
(desde el ingreso) 
18. ¿Por qué el nombre de plataforma? 
19. ¿Cómo se desenvuelve la toma de decisiones? ¿Quién o quiénes son los 
encargados de tomar decisiones? ¿Cómo ocurre este proceso? 
20. ¿Se validan los procedimientos dentro del Proyecto CONTRASTES? (para 
saber si se ejecutaron de manera adecuada) 
21. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el Proyecto CONTRASTES? 
22. ¿Considera que el equipo del Proyecto CONTRASTES, tienen un buen 
manejo de la tecnología? ¿En qué sentido? 
23. ¿Cómo se comunica el Proyecto CONTRASTES? 
24. ¿Se capacita al equipo del Proyecto CONTRASTES? 
25. ¿Se valida el material utilizado para las capacitaciones? 
26. ¿Se valida el aprendizaje? 
27. ¿Cree que una plataforma virtual con los recursos necesarios para que los 
colaboradores se desenvuelvan sería favorable para el Proyecto 
CONTRASTES? 
28. ¿El Proyecto CONTRASTES se encuentra en capacidad para realizar 




Anexo 3: Guía de grupo de discusión para la caracterización de los 
colaboradores del Proyecto CONTRASTES. 
 
Reciban mis saludos, este debate es para conocer cómo se desenvuelve el trabajo 
en grupo, el aprendizaje y el comportamiento dentro del Proyecto CONTRASTES. 
La información que brinde será estrictamente confidencial, agradezco de antemano 
su valiosa colaboración.  
1. Invitar a los participantes a que se presenten. (nombre, de dónde son, 
edad, carrera que estudia, año). ¿Cuál es la razón por la que están en el 
Proyecto CONTRASTES? 
2. ¿A qué departamento de Radio E pertenecen? Y ¿Cuáles son sus 
funciones? 
Trabajo en grupo 
3. ¿Cómo se desenvuelven los procesos y tareas? 
4. ¿Quién evalúa las tareas? o ¿cómo saben que están siguiendo 
procedimientos adecuados? 
5. ¿Cómo se desenvuelve la comunicación dentro del Proyecto 
CONTRASTES? ¿Qué canales de comunicación usan? ¿Las respuestas 
son rápidas dentro del equipo? 
6. ¿Se siente apoyado por el equipo? ¿Por qué? 
Modos de aprendizaje 
7. ¿Cuáles son las formas de aprendizaje que tiene el Proyecto 
CONTRASTES? 
8. ¿Quiénes son los encargados de capacitar al equipo? ¿Dónde se llevan a 
cabo las capacitaciones? 
9. ¿Se evalúa este aprendizaje? 
Comportamiento 
10. ¿Quién o quiénes toman las decisiones dentro del equipo? 




12. ¿Cuántas horas le dedican al equipo? Y ¿Sienten que ese tiempo es 
productivo? 
13. ¿Qué identifica al Proyecto CONTRASTES? (creencias, valores, 
costumbres y experiencias) 
14. ¿Cómo se sienten con el uso de la tecnología? ¿Pueden acoplarse 
rápidamente, lentamente? 
15. ¿Qué plataformas tecnológicas manejan habitualmente? (hardware, 
software, celulares, aplicaciones, sitios de visitas, otros) 
16. ¿Qué creen que debería incorporar el Proyecto CONTRASTES en una 
plataforma virtual para facilitar la colaboración de sus integrantes? 
17.  Algo que quieran agregar los participantes sobre el tema. 




Anexo 4: Guía de entrevista a especialistas sobre herramientas 
tecnológicas para el desarrollo del portal Web. 




Estimado Especialista, se está investigando sobre herramientas tecnológicas de fá-
cil utilización para plantear el desarrollo de un portal Web colaborativo para el Pro-
yecto CONTRASTES, de la Universidad de Costa Rica.  
El Proyecto CONTRASTES es una comunidad de aprendizaje de comunicación 
estudiantil, conformado por estudiantes de diferentes carreras, de las cinco 
universidades estatales.  
El énfasis principal a lo largo de su historia es la producción radiofónica, bajo un 
aprendizaje práctico, que permite a los estudiantes auto-organizarse aportando 
desde sus diferentes ramas de conocimiento. El propósito es compartir 
conocimiento, experiencias y aprendizajes referentes a comunicación estudiantil.  
El Proyecto se articula bajo una única plataforma: Radio E, que cuenta con cuatro 
departamentos: Investigación y Formación, Producción, Programación y Promoción. 
Con base a su experiencia quisiera conocer: 
1. ¿Cuál es su profesión? 
2. ¿En qué es experto? 
3. ¿Cuál es su experiencia en ese campo? 
4. ¿Cuál es su opinión sobre los portales de aprendizaje y colaboración profesio-
nal? 
5. ¿Puede mencionar organizaciones que utilicen exitosamente esta herra-
mienta? 
6. ¿Puede mencionar algunas herramientas virtuales usadas en el mercado para 
el aprendizaje y trabajo colaborativo? 
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7. Según  su criterio, ¿qué se necesita para realizar un portal web de fácil desa-
rrollo pero que cumpla con objetivos de velocidad, interactividad, video, so-
nido, chats, mensajes, documentos compartidos y otros recursos? (para un 
portal que involucre el aprendizaje de radio online, medios, el trabajo colabora-
tivo, videoconferencia y tutoriales para este proyecto). 
8. ¿Existe una tipología de portales? ¿Cuál o cuáles? 
9. ¿Podría mencionarme las principales ventajas y desventajas de usar software 
licenciado y libre? 
10. ¿Para quienes recomendaría utilizar este tipo de herramientas informáticas? 
11. ¿Qué recomendaciones me daría para plantear bien una propuesta de un por-
tal de aprendizaje y trabajo colaborativo? 





Anexo 5. Lista de cotejo para revisión documental. 
 
Esta lista de cotejo sirve para revisar y rescatar los puntos importantes que se deben 
incluir en la propuesta 
 
1. Manual de marca 
2. Logotipos de: Proyecto CONTRASTES, 11-U Y Radio E, colores de marca. 
3. Perfil del Proyecto CONTRASTES 
4. Historia 
5. Perfil de Programa de Formación y Promoción en Radio Estudiantil 11-U 





















Anexo 9. Consentimiento informado de experto Gabriel Vargas Chacón. 
 
 
